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l. lNTRODlJCCIÓ: CllJTAT I FEUDALISME
Que los pahers de Ccrvcra puxen tatxar los vcyns Je la Jita vila aprés que ab sagrament 
hauran manifestar sos bcns per mes bcns que no hauran manifcstats 1• 
1 El presenr trcball s·inscriu en el projecte <l·investigació La creación del derecho tn 
Cataluña dirigir per Aquilino Iglesia FerreircSs i finan�at per la CICYT PB 90-0474. Els 
mapes, figures i grafics citats a les notes es troben en apcndix al final del treball. 
-' AHCC, Pergamins s/n; LP 1272 setcmbre .�, fol. 7 r-7 v. 
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Rodney Hilton reclama va, en fer balan� de l' estat de la historiografia sobre 
l'origen de les ciutats en el debat de la transició del feudalisme al capitalisme, la 
necessitat d'endegar recerques sobre l'especialització ocupacional en la ciutat 
medieval, és a dir, de la seva estructura socio-economica 1• Malgrat importants 
contribucions científiques de la nostra historiografia sobre les relacions camp­
ciutat en la transició, aquella demanda de Hilton -reiterada per obra dels 
traductors-, lluny d'haver estat totalment satisfeta, roman encara avui en dia 
ben vigent i se' ns revela com a base empírica essencial i imprescindible en 
l'estudi historie de la ciutat medieval. 
No hi ha dubte de la importancia central de l' estudi de la relació camp­
ciutat en la transició al capitalisme i aixo va quedar pales en les -diferents 
contribucions teoriques al debat historiografic sobre el problema deis orígens 
del capitalisme 1• Pero, des que l'estudi de la historia urbana va obrir-se a 
diferents disciplines, s'han desenvolupat, com a mínim, dues visions alternati­
ves sobre la ciutat: des de la sociologia, una concepció abstracta l' entén com un 
ens a'illat de la resta de societat (allunyada dels principis de les societats en les 
quals esca immergida) i situa la societat medieval en el pol tradicional de la 
scva dassificació (la pre-industrial o tradicional i la industrial) i, des de la 
história, caldria situar aquella conccpció -gencralment compartida per cotes les 
contribucions teóriques al debat de la transició- que la veu com a producre 
históricamem condicionar d' una societat i de les scves forces i relacions socials, 
tant de les internes de la mateixa ciurat com les d'aquesta respecte del conjunt 
social sencer '. 
' Ro<lney HILTON, ln1rod11cción, in Rodney HU.TON (e<l), La tran.rición del fe11da/iJmo 
al capitalismo: Barcelona, 1987', pp. 7-39, espccialment p. 22. [Ree<liciá sense noca final a: 
RoJrn:y Hll.TON, El fe11dalimw y los oríKenes del capitalismo in RoJney HILTON, Conflicto de 
clases y crisú del feudalismo; Barcelona, 1988, pp. 180-20 .\ cspecialment pp. 191-192}. Pel 
(.kscnvolupamem més cxtens J'aquclla inquietud inicial, vid. Rodncy HII.TON, Les ci111ats 
medievals, Barcelona, 1989. 
'
1 John MERRINGTON, Ciudad y· campo en la tran.rícíón al capitalismo, in RoJncy 
Hll.TON (c:J), La transición del feudalismo, pp. 2.�8-276, especialment p. 238. Per una 
revisió, des d'una perspectiva sociológica, Je la problematica Je l'espai urba en la transició, 
vid. Albert GARCÍA EsPUCHE et Manuel GUARDIA I BASSOLS, ,.Tran.ricirf» i ciJaat: les 
tr,msformacions de !'estructura de l'espai, «Manuscrits. Revista d'História Moderna», 4- 5 
(1987), pp. 14.�-170. 
·' Pcr una visió general Je l'estu<li sobre la ciutat, vid. David HERI.IHY, Urbanización y
cambio social in Jerzy TOPOLSKI, Cario M. CIPOLLA et alii, Historia económica. Nut1vos enfoq11es 
y nuevos ¡,rohlemas. Comunicaciones al Séptimo Conireso Internacional de Historia Económica, 
Barcelona, 1978, pp. 111-143. Com a exposicions Je la visió sociológica, vid. Lewis 
MUMFORD, La á1,dad en la hiJtoria (sus orígenes, lransformacione1 y perspectiva1), Buenos 
Aires, 1966, i, seguint els plamejamcncs de Max Weber, Gidcon SJOBERG, Le cita dei padri. 
Re, pastori, ladri e prostilute mi/e civilta preind,atriali, Milano, 1980. Pcr un resum crícic Je 
la visió histórica, vid. Rodney Hll.TON, Les ciutats medievals, pp. 9-lO. 
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A partir d' aquesta darrera visió, situar la ciutat i definir-ne el seu caracter 
en la transició significa haver de considerar de la mateixa manera dos proble­
mes diferents pero interconnectats: primer, caldra determinar la posició estruc­
tural de la ciutat en el feudalisme i, segon, veure com ciutat i feudalisme van 
interaccionar en la dina.mica de transformació de la transició i com en van 
resultar afectats. 
A ningú escapa que plantejar-nos aquests problemes i en la generalitat 
d' aquests termes, des de l' ambit i abase redurt d'un treball de microhistoria 
com aquest, resulta desproporcionar i arriscar si no es té en compre l 'objectiu 
principal que ens guiava de defugir i superar una determinada concepció de la 
historia local: la rellevancia teorica dels dos problemes apuntats i la practica 
metodologicament rigurosa d'una historia d'ambits localitzats exigeixen el seu 
tractament. Pero, donat que la manca de plantejamencs teorics generals de pare 
de la historiografia medievalista catalana sobre la qüestió feia impossible el 
nostre objectiu, calia assumir -amb tots els riscs i desproporcions possibles i 
imaginables- la tasca d'omplir aquesta llacuna d'alguna manera. Sense altres 
punts de referencia més propers, ens hem vist obligats a reccSrrer a la recupera­
ció i, en certa mesura, adaptació deis plantejaments teorics desenvolupats en la 
historiografia anglo-saxona, especialment de Hilton i Nell. Evidentment que el 
transplantament -encara que sigui amb adaptacions previes al medi- va 
sempre acompanyat d'un elevar grau de risc a errar i, per tant, cal advertir que 
els nostres plantejaments generals són més aviat propostcs -punes de referen­
cia- sobre les quals caldra retornar, recapitular, revisar i csmenar a la llum i a 
partir de l'estudi empíric de for�a més casos histories; pero, com preteníem 
posar de manifest, l'establiment d'un cert o qualsevol marc teoric -encara que 
fós tan precari com el que proposem- era una tasca imprescindible i indefugi­
ble. 
Definir el lloc estructural de la ciutat en el feudalisme significa determinar 
si aquesta fou un factor de dissolució o bé típicament integrar en el sistema: les 
ciutats medievals, van ésscr elements plcnament integrats i conformistes dins 
del sistema feudal o, més aviar, van ésser cel · lules antagoniques i cancerígenes 
-portadores del capitalismc- dins del feudalisme? De 1·acceptació com a va.lid
de cadascun dels pols d'aquesta disjuntiva, s'han desenvolupat dues teories
diferents per contextualitzar la ciutat medieval en el feudalisme, per definir-ne
la seva naturalesa social: d'una banda, la teoria ·-que podem identificar com a
tradicional- considerava la ciutat com un ens -per essencia- totalment estrany
i antagonic al conjunt del sistema social feudal dins del qual es desenvolupava i
creixia com a cel · lula cancerígena; l' antagonisme era tan marcar que calia
atribuir la seva aparició a una crcació des de fora per uns comerciants (els
anomenats burgesos) desarrelats i desdassats que tractavcn d' incroduir merca­
deries de luxe -procedents del comer� a llarga distancia- i el desig de beneficis
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monetaris en el teixit de l 'economia estatica i autarquica de l' Europa feudal; 6 i, 
d'una altra, la visió alternativa que pretén, en canvi, veure la ciutat com a 
totalment integrada dins la societat agraria feudal; així, la ciutat seria una part 
del sistema feudal i es trobaria inserida en les seves contradiccions, pero sense 
ésser-ne el principi de contradicció 1• 
Hilton, en el seu estudi de les ciutats angleses, a part d'una interessant 
classificació bipolar de la xarxa urbana a l'entorn de dos grans tipus de ciutats 
(uns pecits centres urbans on la pagesia monetaritzava el seu excedenc econo­
mic i uns de grans on els feudals consumien el resultar de la seva apropiació de 
l' excedent pages) 8, plantejava i argumentava -sense oblidar les diferencies que 
6 Henri PIRENNE, Las ciudades de la Edad Media, Madrid, 198T, pp. 139-145, 
especialment p. 144. 
7 Rodney HILTON, Las ciudades en la sociedad feudal inglesa in Rodney HILTON, 
Conflicto de clases y crisis del feudalismo, Barcelona, 1988, pp. 106-122, especialment p. 112. 
HILTON va rependre les idees exposades en l'article anterior i en va fer un desenvolupament 
de les mateixes a partir de l'estudi comparatiu de les ciutats angleses i franceses (Rodney 
HILTON, Les ciutats medievals, pp. 25-41 ). El plantcjament que tot seguir ofcrim és 
essencialmcnt deutor d'aquests treballs; encara que cal advertir que, si bé manca pcr 
Catalunya una cxposició de conjunr com la citada de Hilton, hcm considerar com a valids els 
seus punts de partida pcr bé 4uc caldra fer-hi, ara necessariament des d'un pum de vista 
tcoric, algunes adapcacions cspecífiques i propics de la nostra formació social i, poscerior­
ment i a partir de l'analisi historica d'altrcs ciutats, seguramcnt revisar i reconsiderar aquests 
plancejamcnts apriorístics. 
14 Hilton proposava una dassificació de les ciutats scgons una gradació funcional quc 
podría aproximar-se graficament a una pira.mide on la base estaría formada pcr un conjunr 
prou gran formar per petits nuclis urbans i la cúspide, en canvi, per un altre conjunt més 
restringir de centres urbans més grans. La diferenciació de funcions s'articularia basicamcnt 
a l'cnrorn del scu papcr cconcHnic les ciutats de la base acruarien principalment de centres on 
la pagcsia moneraritzaria el scu cxcedent economic per després esmer\ar el seu resultar entre 
la compra de les mercadcrics manufacturadcs produi'dcs en la mareixa ciurat i el lliuramcnt 
de la pare més substancial com a ingrés de la fcudalirac en pagament <lds scus <lrets 
scnyorials; en canvi, les graos ciutats de la cúspide actuaricn d'ambit on aquesta fcu<lalitar 
consumiria l'exce<lcnt rcbut en la compra de merca<leries de luxe, d' aquclles que cls pcrirs 
nuclis propers als seus dominis serien incapa�os d'abasrir-la (Rodney Hll.TON, La.r ci11dade1 
en la 1ocied,,d fe11dal inglesa,· pp. 112-113). La relació causal que vincula grandaria urbana 
amb especialirzació funcional s'havia abordar, respecte la ciutat medieval, sobrerot a partir 
de constatar l' abase territorial del mercar ciura<la (ciutats amb mercar local, <:omarcal, 
regional o transregional) o bé la funci<> cconomica principal de la ciucat (ciutats manufactu­
reres o centres d'administració secular o eclcsiastica) (A.B. HIBBERT, «La política económica 
de las ciudades» in M.M. POSTAN, E.E. RICH et Edward Mn.LER, eds. Historia ernnómica de 
Europa. 111. Organización y política económica en la Edad Media; Madrid, 1972, pp. 195-289, 
especialment pp. 197-198, 225); pero, més recenrmenr, s'ha considerar la seva granda.ria 
com a factor dcrerminanr en la seva espccialització funcional (la grandaria determinaria que, 
en les ciutats perites, hi hagués com a component social dominanr la pagesia i, en canvi i a 
mesura que creixia la scva quantitat de poblacicS, prengués un paper principal la manufactu-
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separaven ambdós ambits- la seva tesi segons la qual societat i economia 
urbanes presentaven en general unes coordenades basiques comunes amb el 
món rural feudal per finalment ocupar-se del tret diferenciador més problema­
tic i essencial: el caracter polític de l' oligarquía urbana. 
Els elements que permetien a Hilton establir l,analogia entre món urba i 
món rural en el feudalisme són basicament que, tant a ciutat com a pages, les 
estructures socials i economiques es fonamentaven en la família com a unitat 
de producció i distribució (l' obrador menestral i/ o la perita botiga al detall o 
una combinació d'ambdues eren les bases del món urba); semblantment, 
equiparava el cim social urba -compost per una elit basicament de comerciants 
capitalistes- amb els senyors deis grans dominis feudals. Si bé, en principi, hom 
podría dubtar de l'homogene"itat d, interessos entre ambdós col· lectius (els 
ingressos deis terratinents feudals provenien de l' apropiació del treball excedent 
de la pagesia i, en canvi, els deis comerciants capitalistes depenien de l' acompli­
ment d'una funció d'intermediari comercial). El fet que els grans beneficis deis 
comerciants fossin el resultar de l' abastament de béns de luxe a les corts reials o 
aristocratiques i de préstecs -sobretot per a finan�ar l' activitat militar- a les 
mateixes corts, li permet afirmar que indirectament els beneficis deis comer­
ciants provenien també i igualment de l'excedent pages perque els seus rendi­
ments anaven directament vinculats als ingressos disponibles pels terratinents 
i, per tant, es veien afectats pels canvis en l' equilibri de poder entre senyors i 
pagesos. Respecte als elements propiament urbans com artesanat i gremis, 
planteja la situació de l' artesa com la d'una empresa familiar el circuir 
economic de la qual es configura a partir deis guanys que obté de l' explotació 
d'un treball remunerar (jornalers assalariats) i no-remunerar (aprenents) i on 
part deis seus guanys són apropiats com a benefici pel comerciant- intermedia­
ri; a partir d'aquesta visió anterior, els gremis artesanals actuaven, en les grans 
ciutats, com a estructures intermedies entre artesans-petits comerciants i 
govern urba que, sovint, s'identificava amb l'elit urbana y. 
Hilton posa va l' accent sobre aquesta darrera característica perque és el cor 
mateix del paper de la ciutat en la societat feudal: aquesta elit de mercaders 
capitalistes exercien, a més de la dominació social i economica i com un derivar 
seu, una dominació política directa? o bé, per cxemple, es servien de testaferros 
-d'homes de palla !'ascendencia sobre els quals restava garantida per llur
dominació socio-economica- per a la defensa política deis seus interessos? En
principi, hom podria pensar que, fins a cert punt, la dependencia clientelar deis
capitalistes mercantils respecte de !'aristocracia rural i de la monarquía -coma
ra i els serveis, i com a indicador de la maxima grandaria aparegués el comer� com a 
essencial) (Norman J. G. POUNDS, Historia económica de la Europa m1die11a/, Barcelona, 
1981, pp. 261-326, especialment pp. 297-298). 
9 Rodney HILTON, LaJ ciudadeJ en la sociedad feudal ing/na, pp. 113-115. 
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principals clients seus que eren- determinava la seva total subordinació als 
poders feudals; pero, d'altra banda, sembla dar que aquests mateixos poders 
feudals van adonar-se aviat que la seva forma de dominació política era 
inapropiada a les ciutats, sobretot a les grans, i que els resultava menys 
productiva que atorgar-los alguns nivells d' autogovern a can vi d' algunes 
• ' • 10 contraprestac10ns econom1ques . 
Que representava i com s'articulava el poder feudal en les ciutats de 
jurisdicció senyorial? Entre una munió de diversos drets senyorials (rendes 
sobre cases, obradors i botigues, drets sobre el traspas de les tinences agracies i 
les herencies, etc), segurament els que proporcionaven més grans i substancio­
sos ingressos eren els derivats del comer� i deis burgesos: sens dubte, e,cupen un 
lloc principal les taxes pagades per les transaccions en el mercar pels no­
burgesos (lleudes i peatges), rexercici de la jurisdicció cambé produi"a una 
important renda en diner (diferents taxes i multes i defensa dels drets senyo­
rials) i no menys significatiu resultava el canon d'ingrés a la condició de 
ciutada. Per tant, normalment el senyor i els burgesos ajustarien els seus 
interessos per tal de mantenir el monopoli del mercat per part d' aquests darrers 
i el dret del senyor als ingressos de les taxes, encara que hi pogués haver frie-
• 11 c1ons
Si el predomini feudal era gairebé aclaparador a les perites ciutats de 
10 Rodney HILTON, Las CÍ!idt,des en la sociedad feudal ingleüJ, p. 11 5. Si bé aqucst 
plantejamenc pot ser acceptable de forma gencrirn, el fct d' cncabir en un mateix sac totes les 
ciutats no deixa d'ésser una simplificació reductiva ja que un factor de la importancia de la 
jurisdicció no por ser, de cap manera, menyspreat a causa de les seves enormes repercussions 
en la forma d' encendre i gestionar inrernament aquest autogovern: les ciutats reials gaudien 
d'una toral autonomia respecte de la feudalitat (encara que no hem d'oblidar que formar 
part de la jurisdicció reial significava que el rei era el senyor d'aquelles viles o ciutats) i, en 
elles, l' oligarquía urbana tenia les mans totalmcnt lliurcs per excrcir l' autogovcrn i, en rnnvi, 
existien ciutats normalmcnt sota Jomini senyorial que, malgrat el seu desenvolupament 
económic, no havicn aconscguit l'csmentada autonomia. L'aurogovern por ser facilment 
identificable amb la capacitar d'autoregular-sc, própia de la ,miversitas com a persona 
jurídica en el context jurídic del ius comm11ne; per bé que !'existencia d'1miversita1 no por 
identificar-se directamenr amb la independencia del municipi, sinó incervenen autonomía i 
reconeixemcnt del titular de la plenitudo potntatis. Sobre la importancia de l' auronomia per 
definir aqucsr autogovern com a municipi, vid. Max TURULL I RUBINATetJaume RIBALTA I 
HARO, (t" De voluntale universitatis». La formaáó i l'expressió de la voluntat del munic:ipi 
(Tarrega, 1214-1520), «Anuario de Estudios Medievales», 21 (l 991 ), pp. 14.3-2.H. Seria 
inrercssant poder esbrinar fins a quin pune existeix alguna relació entre grandaria, funcicS de 
les ciutats (grans o petites) i la seva autonomia: una possiblc i intercssanc hipótesi a 
considerar seria el fct que l' arorgamenc d' autonomia era un factor de creixcmenc i desenvolu­
pament, mcntre que el lligam heterónom seria cstroncador economicamenc pel continu 
drenatge económic Je part de l'autoritat jurisdiccional. 
11 Rodney HILTON, La.r á11dade1 en la sociedad feudal inKÍeJa, p. l 16. 
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mercar subjectes al seu domini, en quina mesura en queda ven excloses les grans 
ciutats privilegiades, és a dir, aquelles que resta ven sota la jurisdicció reial? 
L'autonomia gaudida era prou completa com per separar de l'ordre feudal la 
burgesia com a entitat política? Van poder els burgesos desenvolupar dins 
d'aquest ambit protegit les forces, els mitjans i les relacions de producció 
perque arribessin a entrar en contradicció i finalment destruissin el feudalis­
me? 
Des d'una lectura exdusivament socio-economica, el paper de la monar­
quía no es diferencia pas gaire del seu entorn feudal: les llibertats corporativo­
ciutadanes de la majoria de les grans ciutats van ser concedides per privilegis 
reials a canvi no sols d'una important suma global, sinó també del pagament 
d'algunes rendes periodiques: encara que sigui for�ant una mica els termes, la 
fiscalitat reial por ser entesa -sense massa problemes- d, aquesta manera. 
Aquestes rendes poden ésser vistes com una compensació per les diverses 
quantitats que els oficials reials cobraven abans com a representants deis 
senyors de la ciutat 12• La monarquia tolerava un sistema de tribunals ciutadans 
(juí de prohoms), reminiscencia de les atribucions que en materia de justícia 
penal havia tingut el municipi, i que era tan diferent del sistema jurisdiccional 
de la corona com la jurisdicció privada deis senyors territorials, peró sempre es 
reservava als tribunals reíais les habitualment profitoses apel · lacions. De fer, 
sovint el dret aplicar a la ciutat, trct del particularisme de les ordinacions 
municipals que s'ocupaven de regular aspcctes de policia urbana, tendia a 
motllurar-se o simplement s'identificava amb la legislació del rei i del regne 
vigent i/o bé es mantenía ancorar en disposicions privilcgiades -que sovint 
recollien costums anteriors- de marcat caracter arca'itzant en el segle XIV: 
aquest dret municipal era tan conservador en alguns casos i innocu en d'altres 
que gairebé no pot ser considerar com a for\a antifeudal; peró, en qualsevol cas, 
la monarquía ucilitzava els tribunals ciutadans en els seus aspectes polítics i 
administratius així com en la seva funció judicial. A part deis tribunals 
ciucadans primitivamcnt indifcrenciats es van desenvolupar no sois tribunals 
especialiczats sincS i sobretot consells de govern 1 \. Ambdós van ésscr usats pcr la
u Sobre la xarxa d'oficials rcials a Caralunya (vcgucrs, batlles i rnrts) i sobre les sevcs
atribucions com a represcntanrs o <lefensors deis inrcressos del monarca (rccaprado rs de drcrs 
i imposcos sobretot), tJid. Jesús LALINDE ABADÍA, lJa jurisdiffión real inferior en Catalufla 
(corts, veg11ers, batlles), Barcelona, 1966, espccialmcnt pp. 8.,-89. 
11 La progressiva substicució en les sevcs funcions polítiqucs del Conscll general de les 
viles catalanes pel Conscll particular, on d poder polític i social de 1 9oligarquia ciutadana 
podia dcscnvolupar-se de forma més ampla i potcnt, sembla ésscr una manifesració ben 
evident d'aquesta tendencia apuntada (TURlJLL I RlIBINAT er RIBALTA HARO, ,De voluntate 
universitatis», pp. 143-2 31; Max TURULL I RUBINAT et Jau me RIRALTA I HARO, Entre la 
�univerJitaJ» i el �Concilium Genera/e». El Consell General ,1 Tt',,.,-ega (1313-1396) in «lJrrx», 
2 (Tarrega, 1990), pr,. 37-48). 
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corona com a organs de control social: protegien els privilegis oligarquics de les 
elits capitalistes comercials dirigents front al descontentament polític dels 
grups mitjans i baixos de productors industrials, petits venedors i treballadors 
assalariats 14• 
Vistes en conjunt, tant les ciutats grans com les perites és evident que no 
poden ésser considerades com a illes no feudals enmig de mars feudals. Ni 
podem considerar els interessos socials i economics dels burgesos medievals 
com a oposats i en desenvolupament antagonic als interessos feudals de la classe 
terratinent i de la monarquía. Les elits urbanes es trobaven, evidentment, 
sovint enfronrades als senyors feudals i als representants de la corona; pero 
aquestes disputes eren menors i per aspectes de poca transcendencia que no 
posaven mai en qüestió el fonament mateix del seu poder i dominació social. 
Cal veure l'economia urbana com una part del conjunt de l'economia feudal­
senyorial. La urbanització, en el nivell de la perita ciutat de mercar, era la 
conseqüencia necessaria de la producció simple de mercaderies del pages dins 
de l' estructura de la senyoria feudal i sotmesa a les seves exigencies; en canvi, la 
urbanització de les grans ciutats era la conseqüencia del consum de l'excedent 
agrari per la corona i l' aristocracia, i deis beneficis de la funció d' intermediari 
dels capitalistes comercials grans, mitjans i petits. 
l. l. El tema: la ciutat medieval en la transició: canvi economic 
i elit social 
Després de situada la posició estructural de la ciutat en el feudalisme, 
convé plantejar-nos com va afectar-la (quines repercussions socials i economi­
ques) aquell procés general de canvi que anomenem transició o, si voleu i per 
evitar malentesos, la pare inicial d' aquell procés que hom anomena la primera 
crisi general del feudalisme (segle XIV); per aixo ens caldra, en primer lloc, tenir 
una visió clarificada -els esquemes són sovint simplificadors i reductors, pero la 
seva virtualicat aclaridora és innegable- d'aquest procés per després i, en segon 
lloc, endinsar-nos en el problema de com en va resultar afectada la ciutat. 
Ha esdevingut ja un copie afirmar que els segles XIV i XV representen, en 
l'evolució general del feudalisme europeu- occidental, una fase d'estancament i 
depressió economica, de crisi respecte a una fase anterior (segles XII-XIII) de 
fort creixement, sobretot agrícola. La ciutat va haver de respondre, com un 
elemcnr més d'aquesta societat, a aquesta nova situació economica general i, 
per aixo, el nostre centre d'interes (la ciutat) ens duu necessariament a un altre 
1·1 Rodney HILTON, Las ciudades en la sociedad feudal inglesa, pp. 117-118. 
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problema: la transició del feudalisme al capitalismc i el <lebat entre causes 
externes i causes internes en la dissolució del feudalisme. Com cal considerar la 
ciutat? Com a producce de les forces exteriors que eren cridades a enderrocar el 
feudalisme? o bé el feudalisme duia en ell mareix els elements que l'havien de 
transformar?. Destriables a partir d'aquest esquema, s'han proposat tres teories 
diferents per tal d'explicar la transformació: dues que l' atribueixen a factors
externs (la teoria del comer� 1 � i la teoría de la població I<,) i una a factors interns
(la teoría de la lluita de classes 1 1). 
1
' La hase argumental de la ja dassica teoria del comer�·, en gent'ral obra d'Hcnri 
Pirenne (Ht'nri PIREN NE, Historia económica y sorúd de le, Edad Medit1, México, 198V '. Henri 
PIRENNE, Las ciudades de la Edad Media, Ma<lrid, l 987 '), rnnsiderava d con1er� com a 
element motor <le la transformació: la reanimació <lel comer<_.· a llarga <listáncia, iniciada por 
abaos del segle XI, va provocar l'cxpansió econi'>mirn occidental� l'esnH.:ntada recupt'raLÍ<> 
comercial va enfortir l'cconomia, va estimular el dcsenvolupament urba i va trencar cls rígids 
límits de la senyoria dominical amb la seva economía aurosuficient. En cerra forma, Pin:nnc i 
els stus seguidors considcraven la ciutat com a producte d'aqucsca for\a exterior: el comer�·. 
En el debar de la transició, seguí inicialment aquesta línia explicativa Paul Swcczy (Paul M. 
SWEFZY, Crítir,1 in Rodney l·III.TON (cd), La tramiátin del femlali.rmo ctl C(J/Jit,dismo, 
Bam:lona, l 987\ pp. 4 _,,_ 77)� peri>, més rard, suggerí una nova knurn del paper del comer�·: 
la rransformació del foudalisme no fou rc.:sulcat del comer<,:, sinó de l' impacte (j' una ernnomia 
avanc_;ada (el món �1rab) sobre una d'endarrcrida (l' Europa fc.:u<lal occidental) (Paul SWEEZY 
Contrarréplita in Ro<lney } In.TON (ed), La tranJicián del fmdalúmo, pp. 142- l 52, espccial­
ment p. 147). Per una cxposició acrualirzada de les tesis pircnniancs fota per un dcls seus 
dcixeblcs, vid. H. VAN WERVEKI�, El a11xe de la.r riudades in M.M. POSTAN, E.E. RICH et 
Edward MILLER (<:<ls), Hútoria económica de Europa. lll. Orxaniz,JCirin y polítit:a ecomimica en 
la Edad Media, Madrid, 1972, pp. j-50, especialment pp. 48-50. 
)(, L'cxccssiva unilatt:ralitat de la tcoria del comen; en la scva defensa a ultran<;a <lels 
facrors externs en la transició (sobn:tot el comen;) va provocar la scva rcvisió <le pare <l'altres 
historiadors que han visten el (:rcixement demografic d factor principal que va aconduir al 
creixcmcnt crnni>mic i que va donar l'impuls dctissiu a tot el dcscnvolupament (tcoria <le la 
poblaci6) i, en aqucst senrit, la tcoria de la pobla<.:ió, al nmnés rclativitzar i no qüesrionar-st: 
la imporrimcia de la rcviralirzació del rnmer�·, es configura no rnnt com una alternativa a la 
teoria dd rnmerc;, sin6 com una teoría complementaria, dcsenvolupada pcr tal de rc.:mc:iar 
alguna de les sevcs limita<.:ions (Michacl M. POSTAN, h'/ rnmer(Ío de lt1 li11rop,, 111edin1,1/: el 
Norte in M. M. PoSTAN et E. E. RICH (cds), 1/útori,1 ecomimitc1 de /?11ro¡,,1. Jf. fil rnmeráo y lc1 
industria en la Edad Media, Ma<lriJ, 196 7, pp. le; 7-j2 5 ). La base ar�umcnrnl de la rcsi tk 
Postan és una mena de nco-malthussianisme pt>rquc situa canvis dcrnográfics rnm a 
fonamenr <le l'augmenr i <lesenvolupament del comer�· (Michacl M. POSTAN, /!./ rnmercio, pp. 
207 i 274-278). 
1
' Malgrar fer alguncs aporracions signifo:atives, ni la tcoria <lcl comen¡ ni la de la 
població eren acccptables en el seu conjunr i formulació pcr a Mauricc Dobb que intenta, a 
partir d'aprofitar-les peri> inscrint-lcs en un man: re<'>ric diforcnr rnm era el macerialisme 
historie (en el qual es presenta com a principal motor del canvi social la Huira <le dasses), la 
seva rcformulació i revisió vcient com a causa prinripal i atribuint el procagonismc en el 
procés de c:anvi al rnrancr dinamic del mode de pro<lucció feudal: la Huira entre: cls scnyors 
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Evitant deliberadament reproduir de manera minuciosa els termes, d' altra 
banda for�a coneguts, d' aquell debat ja classic, ens remetem a les revisions de 
Brenner i Nell; cal fer especial incidencia en la hipotesi propasada per aquest 
darrer autor segons la qual, a partir de la crítica argumental de les explicacions 
de factor de les anteriors teories, cal situar -com a element central de la seva 
explicació per xarxa factorial i desllorigador de la polemica- l' estudi de la 
composició de l'elit sócio-economica baixmedieval 1H. La importancia d'aquest
plantcjament -que entronca de manera directa i específica amb la posició i les 
perjades pioneres de Hilton que seguim- és cvi<lcnt perquc, si hem anat 
<lefensant com a necessitat imprescindible l' escudi empíric del caraccer i natu­
ralesa sócio-economica d' aquesta elit que domina i governa la ciutat, represen­
ta resituar-la com a copie central del debat sobre la cransició. Determinar la 
naturalesa social i el paper desenvolupat per la ciutat en la primera crisi general 
del feudalisme passa, evidentment, pel coneixement del caracter i naturalesa de 
r estructura social de dasses d' aquest corpus social que anomenem ciutat i, en 
especial, de r cstudi de l' evolució hist()rica <le la o les classcs socials hcgem(mi-
1 . 
)() ques en a nutat 
foudals i ds scus depcndents pcr una porció més gran en la distribució de l'exo:dcnt va 
impulsar el progrés cconúmic i va arnnduir a una millora de J'csrrucrura producriva feudal. 
La dinitmirn dd sistema feudal és, pcr tant, el factor impulsor dd ueixcment de la proJurció 
de mercadcrics i del procés d'urbanització (Mauricc DOBB, l?.Jt11dios sohre el deJarrollo del 
capit,1/ismo, Madrid, l 98H 1 ', pp. 62-6., i 68). 
IH Per un balan<s: crícic d'a4ucstcs tcorics i intcnr de superar-les, vid. Robert BRENNER, 
E.rtmct11r" de c/,1.reJ ,-1xr,1ri,1 y desarrollo econámico en la füm>p,, preindustrial in T.H. ASTON et
CH.E. PHII.PIN (cds), El deh,1te Brenner. Estructura de d,ues ,1xraria y dewrrollo econrímico en
/,, EuroJ,,t jJreinJ11strial, Barcelona, l 988, pp. 21-8 l � per una intcrcssant i crítica análisi Je la
transicit> <..ks de la teoria crnniunica, c:s adir, una analisi J' argumencs més que no pas una
rcconstrucció de fots, vid. Edward J. N ELL, Rel,,,·ioneJ econámict1.J en d dedive del fettdali.rmo:
,m ex,mun de l,1 interdependenci,1 eromi111irt1 y del r,,mhio social in E<lward J. NELL, l listori,, _y
teoria t'rnmímit"11, Barcdona, 1984, pp. 41-94.
'') Des de la practica de l'ofici d'historiador, el nostre treball neix mm a resposca o, 
almenys, mm a intcnt tk rcspondrc factualmcnt al modd rcóric proposat des Je l 'cronomia 
pcr Edward J. Ndl (E<lward J. NELL, Rel,,cirmes ecorui11Jic,u, pp. 41-94); dit J'una altra 
manera, intcntarcm, a partir de l'cstudi micro-hisri>ric <l'un rns concret, verificar empírirn­
menr el modcl <le !'economista norJ-amcrici1. La histi>ria económica és, potscr, l'ünit 
laborarori pcr cxccl · lcncia de la tcoria económica (Alfons BARCELÜ, Modelitzaáá erom,11tica" 
/hlrlir de d,1-de.r historiques, «Rcn.:rqucs», 19 ( 1987), pp. 9-16, cspccialmenr p. 1 O) i, a més a 
més, l'üs d'un modcl ens atansa anali>gicamcnt a l'cxpcrimentació Je laboratori (Alfons 
BARCELÜ et Lluís ARGEMÍ, Introducción in Edward J. NELL, Jlútorit, y teoria económica, 
Barcelona, l 984, pp. 7-36, cspccialmenr p. 26). Peri>, 4mm, en história crnnómiu1, es Jcixa 
de banda l'cxpcrimenrnció, només que<la mcto<lológicamc.:nt l' observació, la verific..:ació 
empírica (Paul.JANSSl'.NS, Verificación empirú:a y verificaáán experimental en hiJtoria uomimi­
(tl, in llútoria trnná111ic,1: nuevos enjru¡ues y nuevos prohlema.r. ComunfracioneJ ,,¡ «Séptimo 
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Al llarg del període de la historia europea occidental -amb totes les 
desigualtats regionals de ritme que hom vulgui veure-hi, jaque parlen1 a nivell 
de rendencies generals- que va des del segle XI fins el segle XV, va produir-se 
un canvi social important i essencial en la naturalesa i composició de l'elit social 
hegemonica que rcpresentava el transir des d'una elit homogenia i única 
formada pels senyors de la guerra (la metafora resulta una mica reductiva i 
simplificadora, ja que a la noblesa feudal deis bel/atores caldria afegir-hi els 
estrats alts dels oratore.r que, igualment, exercien de scnyors feudals en els scus 
dominis) fins a una elit social hetcrogenia i diferenciada formada per un 
conglomerar de comcrciants i gremis d' artesans urbans ·'º.
En el segle XI, la posició políticament i econón1ica dominant de la noblesa 
i clergat terratinent (els feudals o feudalitat, per entendre' ns) esta va assegurada 
CongreJo Internacional de I Jistoria Econámira», Barcelona, 1981, pp. C>O-70, cspecialment p. 
60). Ndl proposava, com a argumcnt central pcr ent cndrc les rclacions ernni')miques i d 
canvi social en el dedivi del feudalisme, rcsrudi de l'oligarquia econi'>mica haixmcdicval: 
scgons cll, calia explirnr d canvi de la natura i rnmposició de I 9clit social europea occidcnral 
entre cls scgles XII i XV (Edward J. Nm.L, Rel,1tione.r eronámir,u, p. 62). Scgons la scva 
lectura, l'explicació <l' aquesta canvi tenia la seva musa ha.sita en una serie de dcsenvolupa­
ments tecnol<'>gics, en part autimoms, que van provocar un canvi en les rclacions tk 
dependencia entre ds Jifrrents sectors económics i, dcsprés, van afectar la rdació cnm.: poder 
ernnúmic i poder militar, alterant les rdacions entre les classcs que es fonamt·ntavcn en la 
possc:ssi<> de mitjans de coc:rció, micjans de produu:ió i control del comer�· (Edward J. NELI., 
Rel(1áone.r etomfmir,:tJ, pp. 68-69). En base a aq ucsts can vis tecnolúgics, distingia tres e tapes 
succcssives en aquesr dcscnvolupamcnr: primer, l'augment de la productivitat agrícola 
pcrmctia l'abastiment de les ciutats i així, mentrc el camp era autosuficient, les ciutats 
dcpenien del camp respecte !'oferta alimentaria i d  poder militar de la noblesa dcsrnnsava en 
les capacirnts produnives <lcl u.tmp� scgon, sorgeix una dasse de mer(aders 4ue possecix el 
monopoli d'informació sobre les condil'ions Je comer�· i 4uc és rapa<¡ de crear i aprofitar les 
Jifrrcncics de prcu. La noblcsa i, fins a ccrt punt ,  la pa�esia, es fan JcpcnJcnts Je les ciutats 
pcl rcixit de superior qualitat que producixen i les riutats poden parcialmcnt autoabastar-se i 
dc:fcndre's elles mateixes i, tercer, el camp es fa <.k·pcnJent en gran mesura de k·s ciurats que: 
l'abasrcn <f una st·ric de bt:ns, i la noblcsa es fa cfopcndcnr deis ancsans urbans pds nous ripus 
d'armcs i armadurcs produ'irs. Es dcscnvolupa una artcsania qualific:ada, la qual cosa implica 
que: vc:nedors i c.:ompradors es rdacionin direnamcnt cn el comer�· i així dcsplatin dd seu llo<. 
J'intcrmediaris privilegiats als mercadcrs. El rnnvi en d carúctcr de la gut:rra erosiona d 
monopoli <le la noblcsa en rclació al po<ler militar (Edward .J. NEI.L, Rd,,áoneJ t!fomimirú.r, p. 
69). No escaria de més recordar que l' argumentació de Ncll t:s abstracra i que les fases, que 
aquí es presenten com a sun:cssives, van coexistir sovint en la rcalitat i que, a més a més, Ncll 
feia abstran:ió en el fer que cls homt's sovint ocupen més d'una posició en l'cstructura social: 
cls mc.:rcaders po<lien invertir en tcrrcs o manufactures i cls nobles po<lien avern;ar capital per 
al comer\. En hist<)ria, cls casos particulars ofi:reixen i imposcn cls límits conucts que 
assenyalen fins on es pot arribar basanr-sc només en la síntcsi o d rnonament abstractc, 
sovint la história fa recapitular la teoria ( Edwar<l J. N ELI., Relacione.r uonámica.r, p. 70). 
2º Edward J. NELL, Relarione.r ernmimit,u, pp. 42-4j. 
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i es fonamentava en el control que exercien sobre els mitjans de coerc10 
extraeconomica (que podríem concretar simpliciter en el poder militar) i el seu 
predomini descansava en les capacitats productives del camp; mentre el camp 
és autosuficient economicament, la ciutat depenia alimentariament del 
camp 21• 
L'estabilitat d'aquesta situació es veu somoguda durant el segle XII per 
l'acció combinada d'una serie de processos que afecten profundament els 
ambits rural i urba. A partir del segle XII, el creixement de la població, el 
progrés de l'economia agrícola, l'increment del comer� i la indústria creen les 
bases del desenvolupament de la ciutat europea i la progressiva _divisió del 
treball entre ciutat i camp. La fase d'expansió (segles XII-XIII) ve marcada per 
un fort creixement de la població, una roturació agrícola intensa, l'expansió de 
la superfície conreada i l'augment secular deis preus 11• Creixement de la 
població i progrés de l' agricultura van historicament vinculats i s' influeixen 
mútuament: la disponibilitat de més aliments va provocar un major creixe­
ment de la població i el creixement de la població fou un estímul per a 
l' extensió i intensificació de la producció agraria. Els progressos de l' agricultura 
no solamcnt estan relacionats amb el creixement demografic i l' augment dels 
preus agrícoles, sinó que cambé i sobretot són deutors -són producte- d'una 
serie de transformacions: de les tecniques agrícoles, l 'estructura agraria i les 
formes d'explotació. Principalment, el progrés agrícola va estretament vincular 
a alguncs importants innovacions tecnologiques: millora deis cstris de trcball 
agrícola (sobretoc la introducció de l' arada de ferro, de nous vchides i estris), la 
generalització dels molins, la millora deis arnesos per a bous i cavalls que van 
permetre un conreu més intensiu i la millora dels rendiments agrícoles i la 
substitució de la rotació biennal per la triennal en els cultius (la seva introduc­
ció permct augmentar la proporció del conreu de verdures, fruites, llegums i 
vinya respecte deis cercals) i, en conseqücncia, una millora i diversificació de la 
dieta alimentaria 2\. 
La inreracció deis progressos dcmografics i agrícoles amb el comen; i la 
indústria va permetre sorgir i desenvolupar-se amb for\a la ciutat i també el 
comen�amcnt del domini d'una cconomia monetaria basada en l'intercanvi. 
n Per una visió general d'aquesr períodc, vid. Gcorgcs DUBY, GuerreroJ y campesinoJ. 
Dnarro!lo inicial de la economía europea (500-1200), Madrid, l 976, pp. 199-324, cspecial­
ment pp. 2H-22.�. 
ª M. M. POSTAN, El comercio, pp. 209-218 .
.!\ Lynn WHITE, Tecnolo�ía medieval y camhio social, Barcelona, 1990, pp. 5 5-95; 
Charles PARAIN, La evolución de la técnica a¡.,,rícola, inJ. H. CLAPHAM et Eilccn POWER (cds), 
l-li.rtoria econámica de Europa. l. La vida a):raria en la Edad Media, Madrid, 1948, pp. 
l 4.�-20.,, cspecialmcnr pp. l 54-179; Lynn WHITE, La expanJión de la tecnolol(Ía, 500-1500,
in Cario M. CIPOI.LA (cd), Historia económica de Europa. 1. ta Edad Media, Barcelona, 1987\
pp. 152-185, cspccialmcnt pp. 160-166.
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Amb la multiplicació de les ciutats com a centres de producció manufacturera i 
d'intercanvi de mercaderies, va produir-se una divisió del treball entre ciutat i 
camp mediatitzada pel mercar, en la qual el camp proporcionava a la població 
urbana aliments i obtenía a canvi mercaderies industrials .M. Les ciutats pro­
gressivament es van alliberar de les restriccions feudals i van desenvolupar un 
sistema de govern propi; el comer� va romandre relativament lliure de restric­
cions mercantils i 1' entrada en els gremis era relativament facil 2�. El resultar
social d' aquest desenvolupament sera l' aparició i el desenvolupament, durant 
aquest període, de la nova for�a social deis mercaders, que assenta la seva 
puixan\a economica en el monopoli de la informació sobre el comer\ i l' aprofi­
ta per a beneficiar-se de les diferencies de preus; la ciucat esdevé basicament 
centre comercial i el camp (feudalitat i pagesia) esdevé dependent de la ciutat 
per a la consecució de determinats béns, sobretot de luxe al sud europeu i de 
primera necessitat al nord 26• 
Amb la productivitat agrícola constant, els preus agrícoles i els ingressos 
senyorials tendeixen a disminuir. La tendencia alcista de la demografia es veu 
truncada a mitjan de segle XIV pels efectes de la Pesca Negra i les guerres 1'. 
L'expansió de les ciutats acedera la despoblació del camp perque la indústria 
urbana atreu i es beneficia del treball procedent del camp; com a conseqüencia 
de la desproporció entre la demanda i !'oferta de treball, els salaris crcixen 
fermament. Preus decreixents i salaris a l 'al\a prcssionen sobre els terratinents 
que, per tal d'evitar la fugida dcls seus serfs, tcndeixen a recluir i commutar cls 
serveis en treball per pagaments en diner i, per tal de mantenir els seus 
ingressos, augmenten les exaccions i extorsions sobre el comer\ o bé es dediquen 
cada vegada més a l 'extorsió directa i al bandidatge -'H. 
24 M. M. POSTAN, El comercio, pp. 218-222.
2
' A.B. HIBBERT, La política económica de laJ cúdades, in M. M. POSTAN, E. E. RICH
et Edwar<l MILLER (cds), lli.rtoria econrimic,, de Europa. lll. Organización y política económica 
en la Edad Medit,, Madrid, 1972, pp. 195-289, cspccialmcnt pp. 227-2.,0. 
2(, Michacl M. PoSTAN, El comercio, pp. 218-222. Robert S. LóPEZ, El mmercio de l,1 
Europa medieval: el .r11r, in M.M. POSTAN et E.E. RICH (t.·ds), Historia económica de Europ,,. 11. 
El comercio y la induJtria en la Edad Media, Madrid, l 96 7, pp .. � 2 7 -44 7. Roberto S. LÓPEZ,
La revolución comercial en la Europa medieval, Barcelona, 198 l, pp. l /41-1 'SO� J an .. 1ucs 
BERNARD, Comercio y finanzaJ en la Edad Media, 900-1500 in Cario M. CIPOI.LA (c<l), 
Historia económica de Europa. J. L,a Edad Media, Barcelona, 19872, pp. 29�-.,61, cspccial­
ment p .. �02. 
n Michael M. POSTAN, El comeráo, pp. 274-278; Hcnri PIRENNE, llútoria económica 
y social, pp. 141-142. 
iH Maurice DOBH, Estudios 1obre el dnarrollo, pp. 62-6.,; Michael M. POSTAN, El JiKlo 
XV, in Michacl M. POSTAN, En1ayo1 sohre aK"icultura y problemaJ generales de la economfa 
medieval, Madrid, 1981, pp. 54-6.,, cspccialment p. 63. Si bé Dobb proposa que les pressions 
inicials de la lluita de classes van sorgir dcls nobles; en canvi, N abholz plan teja va que va 
iniciar-se principalmcnt <les Je baix de l'csrnla social (l-fans NABHOI.Z, La sociedad agrari" 
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A les ciutats, la contracció general del mercat i el proteccionisme artesanal 
provoquen que la posició dels grans comerciants vagi declinant de manera 
contínua, mentre que la dels artesans millora 2'1• L'epoca d'or deis mercaders es 
veu enrunada pcr la perdua de la seva posició economica privilegiada com a 
intermediaris económics: els comerciants, en adonar-se que la disminució deis 
preus agrícoles i l' augmcnt dcls preus deis productes tendia a disminuir les 
oportunitats d'arhitratge amb heneficis, van comen�ar a comprar terres, tant a 
riutat com a pages (aliant-se d'aquesta manera amb la noblesa) i esdevcnir 
rcnJisres o bé entrar en la producció industrial a través del sistema de treballa 
domirili (puttinx-out .tystem) \º. Altrament, l'artesania urbana qualificada des­
pla�·ava els mercaders al comercialitzar els seus productes directament, sobretot 
en aquells subsecrors el client principal dels quals era la feudalitat. L'enfronta­
ment social intern a la ciutat entre rnaiores i minores no va trigar a apareixer de 
manera intermitent, pero no per aixo no va ésser menys crispar q. La ciutat 
deixava d'ésser el vehide d'expansió d'altre cemps: el pes de les seves defenses i 
!'extremada especialització de la seva estructura van alimentar la seva decaden­
cia i el mateix exir dels seus mecanismes defensius i proteccionistes va agreujar 
les dificulrats economiques, ambla qual cosa va guanyar-sc enemics, tant dins 
rom fora deis seus murs 1•• 
Així, a la fi del segk XV, les posicions economiques predominants de les 
diferents elits en competencia ja no es fonamenraven en el poder militar, sinó 
que provenien del control d'una o altra forma de producció o del comer<¡. Dit en 
alrrcs termes: la capacitar d'obtenir poder militar que altre temps depcnia 
direcramenr del control de la cerra, ara es veia o, almenys, podía veure's 
dcspla\·ada pcr unes altres formes de possessió del poder económic. La noblesa 
conrinuava formant part del bloc hisróric dominant i gaudia de cert alt grau de 
significaci<> com a dassc, peri> ja no aconscguia manrenir la seva hegemonía en 
exclusiva en raó de la seva posició militar: s'havia anat rransformant en una 
classc econi)mica, basada essencialmenr en la terra, pero sovint es trohava 
involucrada d'alguna manera en el comer\, compartint la dominació social 
amb comerciants i grcmis d' artcsans urbans. 
11mlievt1l m r1, periodo Je tr,m1irión in .J. H. CI.APHAM et Eilccn PoWER (cds), Hútorit1
t1 ,wuimica de F.uropa. l. L.a vidc1 tl!(r,1ria en la Edad Media, Madrid, 1948, pp. C,96-677, 
c:spccialmenc pfl. 601-602, 607-608, 618-620).
"' Cado M. C!POl.1.A, Lt✓ ¡,olitirt1 ecomimic,1 de loJ xohiernos: lt1.r Penimul,u ltalian,1 e 
lhérita, in M. M. POSTAN, F. E. RICH et Edward MILI.ER (cds), lli.rtori,1 emnámica de füm,pa. 
1/J. O,:i�1mizr1tián y />olítiu, ecom;mit,, en la Bdad Media, Madrid, 1972, pp. 507-546,
espetialnwnr pp. '525-529� Michael M. POSTAN, El comercio, pp. 278-282.
w Michad M. POSTAN, El rnmercio, pp. 278-286.
11 Michad M. PoSTAN, El wmercio, pp. 282-285.
·} A. A. H IBBHff, La polític,, económic,, de l,u ciud,,de.r, pp. 261-289, cspccialmcnt pp.
288-2H'J.
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En general, dones, podem dir que, vers el segle XV i sobretot en la seva fi, 
s'havia concretar la transició entre una societat amb una classe dominant, de 
caracter uniforme i basada en la for�a militar, fins a una societat en que l'elit 
governant s'havia convertir en quekom 1nés complex i dividir, composta 
d'elements que depenien d'ingressos de diferent caracter i amb estils de vida 
diferenciacs, pero tots fonamentats en el poder económic; mentre que, altra­
ment, el poder n1ilitar tendia a concentrar-se en mans d'una autoritat central i 
que, adhuc for\ant els termes de faisó agosarada, ens permetria parlar d'una 
mena de feudalisme d'E.rtat 11• 
A partir de considerar com a pauta per a l' analisi histi>rica el modcl 
dibuixat per Nell, el nostre objectiu consistira a ocupar-nos del paper desenvo­
lupat per la ciutat en la primera crúi xeneral del feudalisme i, considerant la 
ciutat com a resultar de la dinamica de les forces socials, en<linsar-nos en 
l' analisi factual de l' cvolució hiscorica de la distribució i con1posició <le la 
riquesa social -posant l' accent, evidentmcnt, en el subjecte historie principal 
com és l'Hit socio-econótnica urbana- en una vila catalana de l'interior 
(Cervera) durant la segona rneitat del segk XJV. 
1.2. La font: el «manifest» cerverí 11 
Cal asscnyalar, des del comen�,m1ent, que ens hem servir c.l'una font 
hiscc')rica que consi<lcrem privilegiada pd joc científic que cns ha perrni:s com ó 
q Frnn<;ois H I NCKFR, Contrib11ciát1 "' '" di.im.rúin .wlm, lt1 lrcm.rffirin dd j�·mitliJmo "' 
capitalismo: l,1 f!JOnarq11i,, ,1b.rnl11ta fr,mteJ,1, in Charles PARAIN, Pierre Vil.AR et ali•� El 
feud,,lúmo, MadriJ, l 97(l\ pp. 89-9Cl, c:spccialment p. <JO. Pcl dcbat hiscoriografic sobre la 
naruraksa sorial de l' Estar absolut, vid. Roland MoUSN 11:R, FuroreJ t'am/1esú10J. LoJ t,ml/Jr.ti­
nos en la.r ret 111e/1,,.r drl JJKÍo X VII (Fr,mri,1, Rmú, (},i,u1.), MadriJ. l < J7ó� Roland Mot ISNU:R, 
La monarq11i,1 ,,b.rn/111,1 m Jiuro/Ja dt:I sixlo V a n11t.rlro.r dt'a . .-, Madrid. 198(>� Pl-rry ANDH{S< >:\,
El fütado ,1h.wl11tÚlú, Madrid, l979; Boris PORSllNFV, Lo.1 lt1v11h1111unlrJJ ¡,op11lt1n·. 1 1't 
Francia en el .rÍKÍo X VJJ, MaJrid, l 978� Akxandra Dimitricvna Ll lBl.lNSKAYA, L,, rw.1 ,/el 
sixlo XVII y la Joáed,ui del "h.rnlutiJmo, Barcclo11a, l ' J7 (). 
H La vcrtcbrac:ió jurídica Jcl Manifcst de Ccrvl'ra l'hcm ahordat mt�s a fons i an 1h 
major supon <lonnncnral, a Max TURlll.l. RUBINAT, L,t Conjip,1,rt1wi.Juridifa del /\foniá¡,, 
Baix-Medieval. Re;:im 11umicip,,I i Ji.fft1lit,,1" Cr1rvtr,1 entre 1182 i 14.W, B,ucdona, ) <No, pp. 
493-517. Ara només n'otcrim una síntcsi csqucmacira i brcu que JK·rnu:ci al b ... ro1 dt·
familiaritiar-se amb aquesta fom no gairc cstuJiada a Cacalunya. Citt·m �:h privilt-gis rcwls
conscrvars al rons Muniúpal de l'Arxiu Histi>ric Comarcal de Cervcra (;;;;;AHCC) pcr l'cdicH>
de Max TllRlJLL RUBINAT� Montserrat GARRABOll PERES� Joscp l lHlNANDO DFI.GADO et
Josep Maria LLOIWT PORTELLA, Llihre de Pri1 1ilexú de Cerver,, ( 11 H2-14.56), Ban:c:lotta, 1 �N l
(en en<lavant LP i <lata de tonn:ssió dd privilcgi i mí111t·ro del privilc�• c:n l'c.:smt·maJa t'di­
ció).
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el Manifest cerverí. Aquesta és una font estrictament fiscal per la seva naturale­
sa, ja que el seu objectiu consisteix en confeccionar un cens de la riquesa moble i 
immoble deis habitants de la vila a fi i efecte de procedir, en el seu moment, al 
cobrament dels impostas directes l' administració deis quals recau en el munici­
pi. Poc importa ara la destinació de la recaptació que efectua el municipi a 
partir d'aquesta tributació directa en forma d'impost. El basic, en aquest cas, 
és que el municipi actua com a subjecte actiu d'una relació tributaria que té el 
ciutada com a subjecte passiu. Un deis elements essencials d'aquesta relació 
tributaria és, precisament, la taxació deis béns dels ve10s a partir de la qual es 
procedira a la quantificació del deute tributari entre subjecte passiu i municipi. 
En aquest context, com por veure's, el Manifest és una font fiscal que, no 
obstant, informa excensament de la realitat socio-economica d'una comunitat 
determinada. 
Els orígens del Manifest de Cervera arrenquen del privilegi reial de 
setembre de 1272, segons el qualJaume I permet que siguin estimats els béns 
dels habitants de Cervera amb l'objecte de procedir a recol · lectes, tant les 
destinades al rei com a la universitat \'I. Aquesta practica de taxar el valor deis 
béns dels ve'ins va anar-se perfeccionant al llarg del segle XIV i va constituir allo 
que anomenem el .Manifcst. El concepte, documentar a les acaballes del segle 
XIII 1", recull <los significats: d 'una part la practica de «manifestar» o expressar
els béns que cadascú tenia; i d'una altra, la documentació que en resultava, o 
LlibreJ del Manifest. Sembla que el metode d'anotar els béns, des del segle XIII, 
havia d'exigir un document explícit en aquest sentir. No obstant aixó, ds 
Llibres del Manifest més antics que s'han conservar a Cervera daten del 1 _,40, i 
no es tracta de series completes -quatre volums, corresponents a quatre 
quarters- sinó de col·leccions incompletes. Fins al 1476 i 1490 no s'ha 
conservar un Manifest amb rotes les estimacions de roes els habitants deis 
quatre barris de la vila 1,,. 
\' LP l 27 2 setcmbrc :,, mím. 14. 
\(, «Que los r,ahers de Ccrvera puxcn tatxar los vcyns de la <lita vila aprés tiuc ab 
sagramenr hauran manifestar sos bcns per mes bcns que no hauran manifcsta.ts» (LP 1272 
sctcmbrc .�, núm. 14). 
1
' El manifcsr (estima o valua segons altees denominacions) com a fonr fiscal ha csrat
molt poc estudiar a Caralunya i, en especial, al segle XIV. De moment ens hcm de remcrre al 
nostre esrudi, Max Tt.JRULL RUBINAT, La hacienda municipal y la tributación directa en 
Cataluña d,m,nte la Edad Media. Planteamiento general, «Revista de Hacienda Autonómica 
y Local», XXII, 64 ( l 992), pp. 9-80 (vcurc cambé cls treballs pertinenrs en aqucsc mateix 
cxcmplar <l' «AEM» i els que es troben en premsa dins <lel volum miscel · lani <lirigit per 
Manuel SÁNCHEZ MARTÍNEZ, Estudios sobre renta y fiscalidad en la Cataluña hajomedieval; 
títol provisional). Quan corregícm les probes d'impremta del prescnt trcball, hem ringue 
ocasi<i de coneixer la tesi de llicenciatura de Jordi MORELLÓ I BAGET, Demoxrafia, societat i
fiscalitat de Reus al .regle XV: el /libre d'e.rtimes de I 44 5, Departamcnr d'História Medieval, 
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És dar que el Manifest, ordenar des del mateix Consell municipal, era un 
cens i, per tant, un instrument, una eina i un suport material i no pas cap mena 
d'impost o taxa. El Manifest contenia l'anotació de la riquesa moble i immoble 
deis habitants i vei'ns de Cervera i deis que sense ser-ho hi tenien propietats. 
Aquestes eren estimades, taxades o avaluades en criteris monetaris, de manera 
que podia saber-se deis béns immobles o mobles d'un veí en guantes lliures i 
sous eren taxats. 
Sobre aquesta base imponible expressada en diner resultar d'una estima­
ció directa, s'aplicava un gravamen que es determinava cada vegada que calia 
cobrar un impost directe. De l' aplicació del gravamen en resulta va la quota 
tributaria que era la quantitat de diner que el subjecte passiu estava obligar a 
pagar. La base imponible no variava a cada percepció de l'impost, sinó només 
quan així ho acordava el Consell. La utilització d'un gravamen que actuava 
sobre la base imponible podia revestir formes diferents. En el cas del nostre 
Manifest, aquest gravamen donava peu a un pagament proporcional que rebia 
Paleografia i Diplomatica de la U niversitat <le Barcelona, Barcelona, 1992; amb ahundant 
bibliografia especialirzada i amb una analisi exhaustiva i inreressant de diferents modalirats 
de manifests, estimes o values. Les estimes, sobrctot amb documenració <lel segle XV, han 
estar tracrades a fons en el congrés que tenia per objcctc l' estudi de les Í<mts fiscals a la baixa 
edat mirjana (Centro Ji Srudi sulla Civilta del Tardo Medioevo: 30 Seminario di 1t11di. Ponti 
perla storia della civilta tardo medievale: la fon te jisca/e. San Miniato (Pisa), 5-12 setembre 
1989. A més pot consultar-se, entre d'altra, la següent bibliografia, per bé que sera scmpre 
sobre experiencies iralianes i franceses: Jean FAVIER, Finance et fiscalité au Ba.r Moyen Age, 
París, 1971; tot el conjunc d' arrides de les: «Actcs du l 02 Congrés N arional des Sociétés 
Savanres», Études su,- la fi1calité au Moyen Age, Limoges, 1977, publicar a Paris, 1979; 
Enrico FIUMI, L 'imposta diretta nei com,mi medioevali della ToJCana, «Srudi in cmore di A. 
Sapori», 1, Milano, l 95 7, pp. .3 29-3 5 3; Charles M. de la RONCIERE, lndirect taxes o,­
«gahel/e1» aJ Florence in the fourteenth century: the evolution o/ tariffi and problems of collection, 
in Florentine Studies. Politic1 and Society in Renaissance Plo,-ence, London, 1968, pp. l 40-192; 
David HERLIHY, Direct and indirect taxation in Tu1can 11rhan finam:n (e.a. 1200-1400), in 
FinanceJ el comptahilité u,-hain.r du XII/e au XVle .riecle, Bruxelles, 1964, pp .. �85-405; 
Philipe WOLFF, Les estimes Toulou.raines, Toulousc, l 9CS6; William M. BOWSKY, Le fmanze 
del C<Jmmune di Siena, 1287-1355, Firenzc, esp. pp. l .B-1 52 (=JI Dazio: 1m'impo1ta dirett,1); 
A. GROHMANN, 11 documento Perugino ne/ panorama degli e.rtimi italiani del Jef. XI 11, in
L'imposizione diretta nei com,mi dell'ltalia ftnlra/e, Roma, 1986, pp. l-62. Sobre una
presenració com a femes fiscals própies dcls comm,me medievals italians i base d'imposros
sobre la riqucsa i/o renda dels «estimo, libra i catastro» i una valorarió general de les seves
virtualitats heurístiques i, en especial, la cautela específica amb que: han d'ésscr cmprades,
vid. Cario M. CIPOLLA, Entre la historia y la econo"'ía. lntroduffión a la hiJtoria económica,
Barcelona, 199 l, pp. 139-144, especialment p. 144. Per a un modcl ja dassic per la seva
qualitat en el genere, vid. David HERLIHY et Chrisriane KLAPISCH-ZUBER, I toJcani e le loro
famiglie. Uno studio Ju/ catas to florentino del 14, Bologna, 1988, sobre la frmc, vid. pp. 19-
149.
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el nom de «per sou i per lliura» 18• El sistema, basar en una distribució alíquota 
proporcional, consistía, un cop coneguda la quantitat total del tribut a recollir, 
que aquesta repartició s'havia de dividir proporcionalment entre les quantitats 
estimadcs deis béns mobles i dels immobles. 
El Manifest, com a document físic, que recollia la base imponible deis 
habirants i vei"ns, no s'elaborava cada any ni tampoc en funció de cada tribut. La 
seva confecció, obviament costosa �·i, era irregular. Un mateix Manifest deguda­
ment esmenat servia per a uns quants anys quan s'introduien les esmenes 
oporrunes en la base imponible estimada dcls subjectes passius. Aquest reaprofi­
tament dels documents explica que alguns siguin fins i tot difícils de llegir per 
l'abundacia d'esmenes, interlineats i esborrats que presenten w_ 
ili L'any l .B2, pcr cxemplc, es va regular que el gravamen en una talla <lett:rminaJa 
consistía que ca<la lliura <le béns mobles pagués 4 <liners, mcntrc que pcr rn<la lliura <le béns 
immobk·s (o siti) cstimats es pagaricn 2 <lincrs (AHCC, Consells l .-n2- l .B.1, 27 r.); d l j 78 
es pagava 6 sous i 2 <lincrs pcr lliura de moblc i la mcitat justa pcr lliura d'immoblt (Al CC, 
Manifrst M l _178, l r) i ds anys 1 384 i l _19_) el tipus era de _1 dincrs pcr lliura de mobk i la 
mcitat per immoble (AHCC, Gaveria 198/4, /4 v� Consdls 1 _W_1, 22 v). 
1
') La notfria que tenim de l'agost de I YJ5 t�s ben significativa deis problcmcs que 
devia engendrar constantrrn:nr qualscvol Manifest. Sembla que al�uns ve'ins es queixaven 
que el Manitest vigent era mal fot i mal n:partit, dl' manera que uns pagavcn més que alrres. 
Aqm:srs vc'ins exhortavcn ds paers «qur guarden que nrgú no port lo fex <le l'alrre, ans casní 
port son frix». El rns és que d Consdl decidía de tú manifests nous on tothom pagués pd que 
tingués, pcr sou i pcr lliurn (AHCC, Clavería l j8\ 5:, r; Consclls 1.,88, 18 v� l W5, 2 
r). 
10 Al' AHCC es conserven volums dels manifosros deis anys l _140, l Y>2, l :\ e; 1, l :�66, 
l _169, l _)71, 1 )7'5, 1 .�77, 1.�78, l _182, l '!,<)7, ere ... (AHCC, Fons Municipal, serie Manifest).
Aixi) no ohsranr, renim norícics de la intenci<> d'dahorar-nc d'altn:s qw: no consten en
aquesta rdaci<> de dates. Al final de juliol de l _17 2 uns quants assistents al Consdl
expressaven la nccessitar de pron:dir a fer un Manif<.:sr nou, aprofitant que ralia rallar la
,¡m'.1IÍl1 i que el Man1fosr vi�cnr ofi:ria deficit·ncies (AHCC Consdls l -� 7 2, .:U v). Els pacrs i
consellers del 1 �77 ja van manar fr·r d Manift·st c.k cada quam.:r a la primera sessi6 de la scva
lt·i!i�larura, 1 anunriavc:n als vcú1s que duranr ror d rncs de �cncr podricn -hauricn­
d'anunciar ds hc:ns naohks, n:nsals i violans que: rcnien, la qual cosa, d'alrra banda, s<:mhla
que esrable1x ja una distinri,l entre d que rs mohle i immohlc (AllCC, Consdls 1 � 77, 2 r).
L' ,Hly sobre scmhla que es torna va a ter un aJm: manifr.·sr: « lrt"m com pcr pa�ar los carn:rhs t·
ks necesirars de la uniwrsitar lo Conscyll a�ut.;s acordar que manifesrs fosen fr·its e que fos
frita l·1 rnylla (. .. )» (AHCC, Clavcria l_l,78, 76 v). El moriu que va cmpi:nyer a ter un nou
Man,h:st Lmy l �8 l resta pal,·s en aqucst fragmcnt J'un llibrc de Clavaria: «(...) molrs
singulars d<: la dita vila havien �uanyar e alrrcs perdure altrl's comprar c altrl's v<.:nuts, fo
,lrnn.br que fossc:n krs manifosrs pcr rots los sint!ulars de la dita vila (...)» (AHCC:, Clavería
1 �k 1, J,(l v). D'altrcs Mandests dds quals no es conserven cx<:mplars �<)11 ds de l .�8-�. l 188 i
1 J, <)) En d scgll11 s'<.:'iJW< iticava l]ll(' es faria un Manifrst pcr a la ralla i qm.: tothorn hauria dt
manift·�tar «pcr nwrcadcrta o pc.:r rm:rcadcjar». l•:n aquesr Manifrst s'hi hauricn d'indoun:
c..av.dls. ruuls <) rnulcs deis quals hom po�m·\ tn:urt he1H:firis.
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Per tant, és evident que la confecció d'tin Manifest era quekom important 
i transcendent per als ve"ins. De la taxació o valoració dds seus béns que es 
fixava en la base imponible en depenia la quota que haurien de pagar una 
vegada aplicar el gravamen concret per a cadascuna de les talles (amb diversos 
destinataris) que es «plagarien» no tan sols aquell any, sinó probablcment 
durant més temps. Cal comptar, dones, que <levia existir un nivel! de frau que 
no hem quantificat. Per aquest motiu s'havia regular que els paers poguessin 
rectificar la base imponible deis ve'ins, tant en la quantitat Je béns manifesrats 
comen llur estimació quan el manifestant els conferia un valor inferior al real. 
Tot i que la garantia que el pagament es basava en un gravamen a parts 
aliquotes proporcionals havia <le tranquil· litzar els més desfavorits, en can vi 
ens consta que l'statuJ social afavoria una intcrprctació <likrcnt Je la normativa 
existent referent al pagament proporcional ·11• 
La comprensió exacta del funcionament i <le l' estructura dd Manift:st 
requereix resoldre, en aquesta ocasió i pcr als nostres propósits immcdiats, com 
a mínim dues qüestions dau: que s'havia de manifestar! qui estava obli�at a 
fer-ho? El fer imponible radicava en el fot de gaudir J'uns determinats 
parametres de riquesa que plegats configuravcn robjccte del tribut. Aqucst 
objectc del tribut es dassificava en béns moblcs i immoblcs (moblc i .rili) 1-', dt·
11 El ras rdatat a la sc:ssit) dd 26 de: sctcmbrc de: l ?d2 es for'-·a inrcn:ssant. Fua 
referencia al privilegi n:n:ntrm:nt arorgat pd rci (mi cntrndrc d de: l �n 1 = LP 1 � � l, 
scrembre 1 O, nüm. :,8), i més conrretarrn:nt a allil que: havicn dl' pa�ar pcr contribuir a taxl's 
ve'inals aqudls que «aycn iurat si no avl'r nq�uns bens sicns ni movc1ltS>►• Qu<: al�un sector 
social manifcstés sota iuramcnt ser insolvenr i no poder rnnrribuir al fisr municipal 
cngendrava dubrcs d'intcrprctació del documcnr en una parr del Conscll, motiu pcl qual 
proposaven de trametrc una cornissit'> al rti pc:r a dilucidar qu¿· havicn de ft-r. Pt·ril un alm: 
sector dd Consdl no csrnva <.t' acord a l'nviar cap comissi<> com la proposada. Pcr a clls c:ra 
molt ciar d scntit del Privilcgi, i exigicn que «scgons sa tenor fos observar». Aixú c:s: (<l)llf..' 
molr ha, qu<..· pach molt� qui poch ha, poch pach� e qui res no ha, 4ue no pa,h res» (AHCC, 
Consells l .B2- l .B5, 28 v). El problema de la t"ontribU<:ió deis més pobres t·s n:pcciria mú 
endavant. El 1 .1, 77 el Conscll tkcidia que aquclls que no pa_gaven sq�ons el Manitc.·sc pt:rqui: 
no tcnicn ni rcnJes (tensals o violaris) ni tampoc ht:ns moblt:s, rnmbl: havie11 de: <.ul · laborar 
en les d1rregues dt· la univcrsirnt. En aqucstl'S circumsrüm:it·s -i el t-ext n.·(011L·ix que otorrta 
en molts Glsos-, eren cls matcixos <<talladors» ds qui a ull havic11 de <ctallar>» b ma�sa 
J'insolvcnrs (AHCC, Consdls 1 ;77, l 2r). El l j)8 s º arh1m:11 mcsu1Ts pt:r ral d'cvítar el tt'tlu: 
pcrdua deis béns ocultats (AHCC. Consdls l Y>H, 28 r)� id l '78, «molts de la dir a v1la c:n 
gran Jampnatge <lds afors de la univcrsirnr rc.:n1sc:n de fer lur manifrst » (Al ICC. Manifr·sr M 
1378, l r).
,L' Luís G. de Valdcavcllano s'ha prcm:upar J'cstudiar el rorn:cptc bt: moblc i immohk­
(Luís GARCÍA DE V AI.DEAVELLANO, BieneJ lf11uh/eJ t' inmuehleJ t:n t1I Dm,,ho n¡,,1110/ 11m'1t'1·,1/, 
«Cuadernos <le �-iisroria de Esparia», XI ( 1949), pp. l 05-12.\). Sc.� ons l'autor, la distin(it> 
era poc signifirnciva en el drct romil, i <.:onsidcrabk· a l' alta t·<.fat mitjana c.·n virt ur de la 
influc:11<:ia gcrmanirn. La <e Reccpcit>» -se�ons Yaldcavdlano- tan sois va modificar el critl'rt 
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manera que es valoraven els béns materials més menuts (plats, coberts, 
cadires, ... ); qualsevol tipus de renda provinent de capital invertir (censals i 
violaris); préstecs que ha deixat i encara li són deguts; albergs; obradors; 
qualsevol ripus de terra (alous, vinyes, ... ); serveis cedits que li remeten algun 
ti pus de guany economic (escrivanies, arrendaments, ... ); quantitats de gra i 
safra; herencies; i en general qualsevol mena d'ingrés per qualsevol concepte 
possible •n. 
Respecte deis subjecres passius que esta ven sotmesos a l' obligació tributa­
ria, cap privilegi no explicita de qui es rracta exactament, per la qual cosa hem 
de constatar allo que es dedueix de la practica documentada. En primer lloc ens 
adonem que no coincideix la finalitat per a la qual es confecciona el Manifest i 
el mitja que s'utilitza en el procés. Mentre que la finalitat és exclusivamenc 
fiscal i implica un recompte i una recollida deis tributs a partir de la riquesa 
concentrada en cada foc, la propietat d'aquesta riquesa no és unitaria a cada 
foc. I aixo en el sentir que, mentre que el Manifest pretenia recollir les 
propietats que convergien en un foc i que s'adscrivien a nom del cap de família 
a efectes fiscals, la realitat de la propietat no era tan monolítica. El regim doral 
de separació de béns entre els conjuges permetia que la dona mantingués una 
porció de béns, a més a més de la possibilitat que, a la mort del marit, es 
convertís en tutora preferent deis béns deis fills. Tota aquesta situació no era 
reconeguda en el Manifest, jaque la seva finalitat sembla que no era saber a qui 
pertanyia la riquesa en el si d'una família, sinó comptabilitzar el total de la 
riquesa d'aquella família, que era, en definitiva, la unitat fiscal sobre que 
s'aplicaven els tributs del municipi. A part d'aquesta primera apreciació, cal 
indicar que un individu pagava tributs a la universitat a partir d'una obligació 
real i una alrra de personal. El subjecte passiu havia de contribuir no tan sois a 
de dassificar cls béns. A «Las Siete Partidas» (ll, 17, l; II, 18, l; 111, 29, 4) el criteri de 
dassifica<:i6 era la característica de mobilitat i immobilirac <lcls béns. « Peri) Las Partidas, 
inspiradas en el derecho romano, no recogen en su definición el ven.ladero umccpco que <le los 
bienes muebles e inmuebles cuvo el Derecho español medieval». Així cls immobles <lcvicn 
estar vinculacs a la propietat del grup familiar, i els moblcs a la propictat individual. La 
dassificació de béns mobles i immobles no és gaire clara, i així ho manifostava Iglesia a parcir 
<le la <locumencació de Sane Cugac (Aquilino IGLESIA FERREIRÓS, El Cartulario de Sant CuKat 
del Vallés: del ttLiher ludiciorum» al «Corpus lurÍJ CiviliJ», in 1 Seminario de Historia del 
Deretho y Derecho Privado. Nuevas Técnica1 de invntigacitin, Bellaterra, 1985, pp. 93-
176). 
•
1
\ Un excmplc <le l'abasc dels béns taxars ens l'ofereix qualsevol manifcst d'algun
personatgc important: Berenguer de Cardona (AHCC Manifcst M 1366, 40bis, 1 i 2). I 
també Antoni Tol<lra, el manifest del qual ja vam publicar a Max TURULL RUBINAT, Antoni 
Toldra (notari del seg/e XIV) i la Summa Ro/andina, «Misccl · lania Ccrvcrina», 6 (Ccrvcra, 
1988), pp. 27-51. 
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causa de la seva domiciliació, sinó també perque tenia propietats dins els límits 
de la vila. Podem dir que els habitants i els vei'ns o ciutadans estaven obligats, 
en virtut del pacte que regulava la seva situació, a contribuir a les despeses 
comunes de la vila i en aquelles a que la comunitat estava obligada com a 
col· lectiu. Pero cambé tenien l'obligació de pagar aquells individus que, sense 
ser ve'ins de la vila, hi tenien propietats. Així, un ciutada de Lleida que tingués 
una vinya al terme de Cervera escava obligar a contribuir pel valor de la vinya a 
la universitat de Cervera, i no a la de Lleida d' on era veí ·1'1. 
Comptava, dones, cambé la ubicació de la riquesa, i no únicament la 
propietat d'aquesta riquesa. D'altra banda, recordem !'existencia <l'aquell 
privilegi del 13 7 3 segons el qual abandonar el ve'inatge no allibcrava automati­
cament de contribuir. En aquests casos calia col· laborar, proporcionalment als 
béns que hom tenia, amb els deutes que la universitat tenia pendents ·1'>. La 
introducció al volum del Manifest de Montserc de 13 78 documenta alguns 
d'aquells aspectcs que podien ocasionar dubtcs i afavorir el frau entre els 
•• ·1<1 vems . 
El Manifest de cada foc recollia, encara que no semprc, la següent informa­
ció: nom del cap de família, a qui s'adscrivia la relació de béns; profcssió de 
l'individu; nom del declarant i tipus de relació amb el titular en els casos que no 
declarava el cap de família sinó una altra persona en nom seu; relació minucio­
sa dels béns moblcs i immobles amb l'estimació de cadascun d'aquests expres­
sada en lliures, sous i diners; i adscripció administrativa pcr quarters i carrers. 
Al final de cada Manifest es resumia el total taxat <le béns mobles i el total de 
béns immobles. De manera que, en definitiva, es valorava, en xifres absolutes 
expressades en moneda i segons criteris de mercar, tota la riquesa d'un 
individu, trct deis casos particulars en que alguns béns gaudissin de franquc­
ses 47• 
1-1 El matcix cas pcrc) a la inversa ens el torna a ofcrir el notari Antoni Toldra. La scva 
esposa .Margarida tenia una casa amb alguns estris a Lleida, pcr les quals propietats 
sol· licitaven de no ser raxats ja que clls contribu'icn pcr la casa i estris amb la qucstia 
recapcada pcr la Paeria de Llci<la: «(. .. ) Margarida muylcr sua, manifcste e diu que la dita 
dona ha en la ciutat de Lcyda un alberch lo qual ja qucsticyc en la dita ciutat, e axi rcqucr que 
no sie tayllat ne pcr aqudl rnnrribucsquc, lo qual cmpcrú prl'se ... » (Al·ICC, Manifcst 
M-1366, 4.� i ss, l a 7; publicar a TURULL, Antoni 'J'oldr/1).
·
1
'> LP 1373 maig 20, núm. 102. 
4
'
1 A proposit del canvi <le domicili i ampliant les rcsolucions, cls pacrs i prohoms 
acordaren el scgücnt: «(. .. ) que la dita forma e manera sic ccnguda e servada en tots aquclls 
qui lurs animes faran o transportaran lurs bcns en persones que no contribucsquen ab la 
universitat, axí que los bens lurs, axí moble com sienes, sien estimats e de la quantitat a que 
muncaran paguen a craure e rchcbrc los <leutes <le la <lira univcrsitat per moble e per siti per 
sou e per lliura, scgons que faran aquclls qui lur domiC"ili transportaran». (AHCC, Manifest 
M 1378, 1 r). 
47 És facil de trobar cxcmplcs on el Consell. nccessitat de Jincrs amb urgencia, venia 
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Pero a l'hora de valorar la font que utilitzem s'han de tenir en compre no 
sois els subjectes i els béns que estaven obligats a ser declarats, sinó també el 
procés que aixo comportava. En el Manifest de Cervera dels segles XIV i XV, els 
mateixos ve'ins declaraven sota juramenr els béns i el seu valor. Els carrecs 
nomenats pel Consell controlaven aquestes dedaracions i les esmenaven quan 
les consideraven efectuades amb una estimació inferior a la real. Els béns dels 
ciuta<lans absents eren declarats i cstimats pels seus ve'ins, cosa que també es 
feia sota control de carrecs municipals. Per tant, en el Manifest de Cervera 
d'aquesta epoca no existía un peritatge ni una valoració cecnica de la riquesa, 
sinó una dedaració deis propictaris. Només a partir d'un moment que no 
podem determinar, van participar experts en la valoració deis béns dets vei"ns '8• 
D' altra banda, aquest procés de confecció del Manifcst, coordinar i dirigir des 
del Consell, havia de permetre un grau no determinar de frau fiscal «comú» i 
cambé una cerra dosi de frau fiscal «polític» en el marc d'un govern local 
considerablement oligarquic els segles XIV i XV ·1''. 
I.�1. La metodologia: estadística historica
La perttnern;a de la nostra font qucdava prou palesa en el subapartat 
censals o violaris francs de qucstia. En aqU<:sts casos d capital invertir d'a<-¡uell vcí no cstaria 
exposat a contribuir en aqucll tribut pcl qual havia cstat cnfranquit. El cas del notari Antoni 
Toldra n'és un dar cxemple. Els scus béns «siti» (immoblcs) eren inicialmcnr valorars en 
2.117 lliurl's, e; sous i 4 diners, peri) «abaruda la franqucsa del sensal e del violari», passavcn 
a valorar-se: en l . ..?�8 lliures i .� sous. Pcr tant, els rapitals del censal i del violari qucdavcn 
cxcmpts de qualscvol cúkul amh finalirars fiscals (Al iCC, Manitt·st M-1 jú6, 4 -� i ss. ( 1- 7)� 
publicar pc:r TllRU LL, Antoni 'f'oldr/,, ) 1 ). En d'altrcs ocasions la franquesa podia aft·ctar 
l 'acre de maní fcstar cls bt:ns. Aixi> succc'ia sobretot en cls conrracres de vc'inatgc i en ds
capítols que establía el Consc:11 amb un mctgc o un mestrc pcrqui: s'cstablissin a la vila. Trct
d'aquells casos privileµ;iats, d Consell s'afanya a indicar que res no dcsgravava, cosa que
pn:tenien alguns prohoms que tcnicn ccnsals i draps i mcrradcrics provinents de pcnyores
(AHCC, Consclls U77, l., v.).
IN Un dm:ument del 174 5 cxposava cls orígcns (no gairc rcmots, peri>) Je la «quístia 
arbitdlria>): «Pcr la intelligcncia de: la nova formacil> del llibrc del Manifcst, pcr lo qual se 
regule lo producce de la Quístia, pcr estar en el lo valor de rotes les terrcs i cases de la ciutat y 
son ternK· ( .. ) Tamhé se a de suposa.r que en los temps antcccdcnrs pcr la formació del llibrc 
del Manifr�st nomenave la ciucat pagcsos, fustc:rs i mcstrcs de cases cxperts, que judicavcn les 
cases i medien les rcrres, y segons sa rclacil> se continuave en dit llibrc la cstimació que se 
donavc: a cada propietat (. . .)>). (AHCC, Fons Municipal, Llibre original de la Quísria de 
1745, l r). 
1' 1 Sobre la rc:gulacit> jurídica i en general tot el proc<:s de confccció del Manifcst i les 
u.uancrístiques siKio-polítiqlH:s del Consell de la Paeria, vcgcu TURlJI.I., ta ConJixurtJcúi
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anterior; mentre que la reorganització de les da<les, en el nostre cas, es re<lueix a 
la dassificació de les diferents ocupacions/ oficis dins categories sócio­
professionals més amplies i significatives )(). He1n decidir optar per una classifi­
cació centrada en l' esquema dels sectors económics, seguint Colin Clark ) 1; pcró 
modificanr-la en el seu interior a partir <lels criteris de recerca practica de Maria 
Luiza Marcilio "-' per a societats pre-induscrials. 
Jurídirt1 del M11nici/Ji, pp. 49 .1-'5 1 7 i '587-619 i Lc1 llt:1ti01dt1 11111nú·i/hd y Ítt trih11tt1cirín directtt 
en C1t,d11F1t1, pp .. 12-75� vid. nota _10. 
'lo Si hé la hondat, en alguns mcnesrers d'histúria S<>cio-ccrnH'nnica, de l\:stadística 
histi>rica és fora de dubte, cal anar en comprc en un pron:s ddicat i alhora difiniltós dc la 
rasca com és la rndificaci6 de la informarió disponible: des dc la font a la inrcrpretaci<), cal 
crav<.:ssar d riu de la lectura i crítica textuals (Jatques DUPAQlJIER, Prohlemes de/,, todij1cd­
tion soáo-¡mlfe.uionale, «L'histoin.: sot:iak. SoufLes et mtthodes», (París, l 9ú7), pp. 157-
167). En d nostre rns, la fiabilirar i l'intercs de la fonr ja han estat posars de manifcst en d 
subapartat anterior, peri> ens queden per fer dos dctalls mctodol()gics: la codificaci<> de ks 
difcrcnts catt:gories s<'>cio-profrssionals que aniran dcsfilant pc.:l nostrc esrudi i la justificació 
Je les diferents rccniques esradísriques que cmprarem. Fa ja cert tcmps, Fur<.:t va establir 
alguns critcris metodológics pcr a la practica de la histúria quanrirativa (Fran,ois FllRFT, 
L'hisloÍrt' q11,111tit,,1i1 1l' et lt1 con.rlr11r1irm d11 ftút hútorit¡m, «Annales. Economies. Sociétés.
Civilisations» 1ním. l (ianvicr-frvricr, 1971 ), pp. (,5-7'i )� cmn: aqudls, en destaca va l'tís de 
ks foncs cstructuralmcnt 11umi:riqucs, pcn'> quc !'historiador urilirza de manera �ubsritutiva 
per tal <..k rrobar resposra a qüestions complcrament alienes al scu camp original de n:u:rca. I 
Fun.:t aporra va com a exemples d' aqucst L'1s ds segü<:nt s casos: l' anülisi de comporramcnts 
sexuals a partir de registres parroquials, l 'cstudi dd crcixcment cconi)nlic a parcir de si.:ries de 
preus i -aixú és d qul' aquí l'llS interessa- /'évol11tion .rocíopndt'.uionnelle d'1111e po/wl,11 irm ,'¡ 
partird'11nd sérief1.1úlÍe (FllRFT, L 'hi.rtoire q11(tntit,1tin, pp. 70). Furct cns advenía, pen\ que 
la tasca de !'historiador cstkvt·nia difícil pcr ducs raons: d'una banda, la qfü:sti<> de la 
perrinen\·a -la fonr no ha estar rnnfcccionada pas l'll funci<> de l 'tís que se li d(>na i, pcr rnnr, 
cal establir meticulosamcnt d Hiµam- i, d\ma altra, la qüc.:sti(; de la presematüi dd material 
-cal reorµanitzar completamcnt les dadcs de la fom pcr a for-ks utilirzablcs, la (..)Ual cosa peca
d'arhitrarictar i vs for,·a disnatihlc-. 1\ evidcnt que.: defensar l'tís tk l'estadísrica c:n história <:s 
avui c.:n dia impossihk si no es compra amh d suport d't:stris informatics (bases de dadcs i
fulls de cúkul) i si bé cnrrc ds nost-rcs hisroriadors d'i:poqucs més n:n.:nrs aixú seria supcrflu
de dir-ho pcls abundosos cxemplc:s, en hisr<'>ria mcdit"val la nostra situaci<> contrasta amh d
dcscnvolupanu:IH mcwdolú�tc dl' l'aplicacÍ<> dl' la 111t'orm�lttlíl cu d'altn.·s p,ú�os. Sohrc la
scva apliutci<l a ft>IHS fisrnls, a part dd primer i 1a dassit modd de David 111·.Rl.lllY í
Chrisriane KI.APISU 1-Zll Bl�R, cal rcssaltar les discussions l'll la revista francesa<< Ll' mcdievis­
te et l'ordinareur» 111 (l<JHO), pp. )-9� VIII (1 <)82), pp. I-•i, 8-U� IX (l<JfB), pp. lú-
20.
,1 Colín CI.ARK, l..tt.1 ro11dirio11t'J del progrt>.10 t•comimito, Madrid, 1971, 2 vols. 
'•! Maria Luisa MARULio, L, ·t·il/t, de S,10 P<111/o: Pmplemmt el ¡,o/ml,11irm, l 750-JH50: 
Univc:rsitc: de Roucn, Roucn, resi doctoral incdica, pp. l 52- l 5,1¡_ Cirat a: Ciro Flamarion 
SANTANA CARDOSo/1 knor Pr.lH�/. BRIC.NOI.I, LoJ mitodoJ de/,, hútorit1. lntrod11ffi<in ,, /oJ 
prohlem,l.l', método.r y te r11ir,1J d,, '" histori,1 dn11ogrt�/io1, t'tMui1111c,1 y .rnciul, Barn:lona, l <)7 <J 
( l 97ú), pp .. 1>07- �()<).
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Basicament, Colin Clark distingia tres sectors d' activitat: el primari o 
d'extracció de productes de la natura, el secundari o de transformació dels 
productes i el terciari o d 'asseguranc_;a de l 'existencia deis dos sectors anteriors­
productius. Les modificacions de Maria Luiza Marcilio no eren de substancia, 
ja que mantenia l' esquema essencial de Clark; pero inclo'ia, dins el secundari, 
totes les manufactures i formes d' artesanat i distingia, dins el terciari, entre 
professions liberals, església, administració civil, comen;, transport i algunes al-
�'tres 
Queda, pero, pendent la posició de la gran massa d' «indeterminats» que, 
en principi, incloem com a «sense professió»; és ben natural pensar que, en una 
societat pre-industrial i predominancment agrícola com la feudal, la-majoria 
d'habitants signin, de professió, pagesos: la normalitat, representada per la 
pagesia, no cal diferenciar-la en un llistat fiscal com el «Manifest» i, en canvi, és 
for�a més corrent identificar seriosament aquelles que són diferents del normal. 
A més, segons les consideracions fetes per Hilton sobre la pagesia com a classe, 
aquesta darrera en epoca feudal pot desenvolupar indiferenciadament diferents 
posicions de funció economica concreta depenent de !'epoca concreta del cicle 
cconómic anual; peró la professió fonamental, i condicionant de la seva 
condició social, és el conrcu del camp ') 1• 
Una altra qüestió de codificació de dades, que es presenta com a for\a 
important en el nostre cas, és la distinció entre béns inmobles i béns mobles: si 
bé, des d\m punt de vista teóric i general -el del drct-, ja n'hem fct la 
diferenciació en el subapartat anterior, ens queda recolzar-lo en l' evidencia 
empírica representada per l'analisi d·un cas concrct d'cxtractc <le <<Manifest» 
individual. A partir de les dades empíriqucs concretes de la manifcstació del 
notari Antoni Toldra '\'\' podem perfectament delimitar-ne la diferencia -a 
grans trets- corn scgueix: són considerats com a béns immobles o «.riti» la cerra, 
les cases, els arrendamcnts, els ccnsals i els violaris; en canvi, són béns mobles 
cls productes agrícoles, cls animals de carrega i agrícoles, els estris de tota mena 
i el diner en cfectiu. 
Pcr a l'estudi de la distribució de la riquesa social hem emprar la corba de 
Lorenz, l' índex de Gini '\", i la corba de Pan�to, i ds pendcnts de la regrcssió .,, . 
11 Pcr veurc la nostrc opció concreta, <lirigiu-vos a la Figura l. 
�
1 Rodney H. HILTON, El rampninado como daJe, « Esrudis tl'l·listória Agraria», 
( 1978), pp. 27-.1,7, esp. p .. �4). 
11 V id. nota :,9. 
1
'' Per la rnrba de Lorenz i l'índex de Gini, vid. Alfonso GARCIA BARBANCHO, 
E.rt,,distÚfl elemental modern,,, Barcelona, 1987 (197.,), pp. 91-97. Perles sevcs rnractcrísti­
ques, confecció i interpreració, vid. nota 79.
\' Pcl que fa referencia a la corba de Parern i ds seus pendents, cal adarir 4ue es tracta 
d\m modd ernnomt·tric, idear per Pareto (Vilfre<lo PARI:TO, Cour.r d'inmomie politiq11e, 
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Toes quatre cenen objectius semblants, pero podem fer-hi una doble distinció: 
mentre que les dues corbes són representacions grafiques del fenomen i, per 
cant, qualitatives, l' índex i el pendent són valors numerics que resumeixen les 
representacions grafiques i, per tant, són quantitatius,; d' altra banda, mentre 
que la corba de Lorenz i l' índex de Gini s, interessen pel grau de concentració de 
la distribució, la corba de Pareto i els seus pendents mesuren el grau de 
desigualtat en el repartiment de la riquesa a mesura que ascendim en !'escala 
social, és a dir, mesuren el «tamisat» de la distribució 'iH. En el capítol, dedicar a 
l' aspecte polític, on intenten1 posar en relació els diferents carrecs polítics 
municipals amb els seus status económic i profcssional s'ha emprar -com a 
assaig metodologic a causa de les limitacions de les fonts- l' es tri estadístic 
anomenat tipificació '>'). 
Lausannc, 1897, vol. II, pare. 1, cap. I) i fonamentat en la tccnirn estadística de la regressió 
entre ducs variables (José M. RASO/Javier MARTÍN VIDE/Pedro CLAVERO PARICIO, Estadís­
tica básica para ciencias soáales, Barcelona, 1987, pp. 20-1-224. Robcrt S. PINDYCK/Daniel 
L. RUBINFEL, Modelos econométricos, Barcelona, 1980, pp. 25-.�07). Per concixer la natura i la
confcc..:ció d' aquesta eina estadística, poJeu consultar l' expositió de Oskar Lange ( Oskar
LANGE, lntrod11ccúín ,, l,1 econometri,,, Mt:xico, 1974 ( 19()'1), pp. l/¡7-1 (d). Coma cxemple
practic d' aplicació, vid. Enrie TELi.O ARAGA Y, Propietal ,,x.r,,ri,, i percepárf de rmdn. El Jh,per
de /'ende11hm1enl en la distrihució .rocittl de In terre.r (CernrtJ, 17 44-4 5), « EstuJis J' llisti>ria
Agraria», 6 ( 198.1), pp. 57-99). Igual que les rnrbes dl' Lon:nz, la corba de Parcto es fa servir
generalmcnt per a estudiar la distribuci<> d'ingressos mc:s que no pas deis patrimonis (en el
cas paretia, es centra particularment en el scgment poblacional d' ingrcssos més alts), encara
que el mateix Lange suggcria que, fins i tot, seria més adicnt fer-les servir pcr a estudiar el
repartimenr Je la propictat de la tcrra i J' altres béns de producció, és a dir, els patrimonis
(LANGE, Introducción, pp. l 58). En qualsevol cas, l'üs de la corba de Parcto, com a mesura
estadístirn, és perfectament a'illable del contcxt tcúric i históric ultrarnnscrvador en que fou
ideada pcl seu autor.
'IH Per tal d'entcndrc correcraml'nt cls resultats derivats de l'Lís d'aqucst modcl 
economctric, cal ft.·r les scgücnts indirncions: d dccrcixcrm:nt rclatiu (d tamisat) del nombre 
de persones a mesura que l' ingrés augmenta és menor rnda vegada i <lisminueix en proporció 
a l' ingrés, és a dir, l' cxpectati va macematirn del tamisat rclati u Jccreix en proporció a l' ingrés 
(LANGE, lntrodll(:ción, pp. l 52-15 j); cor aixó significa, en la practica, que cls pcndents de les 
distribucions augmentaran a mesura que cns dcsplaccm cap al sector més ric i la recta adopta 
la curvatura característica (TH.LO, Propiet,11 agrarú,, p. 95 ). Ens queden pcndcnts, en la 
prescntació deis estris cstadíscics, les rcwessions simples que hcm usat per a estudiar la 
composició te<.:niul de la ri4uesa en Jcpendcn<:ia del nornbn: dds manifrstants. Explirnnr-nos 
cal dir que, en rcsum, es rracta de simples regressions unil·quacionals de dues variables que 
hem ajustar utilitzant equacions sir"nples (PINDYCK/RUBINFELD, Modelos, pp. 27-81 ). 
EviJcntment hcm hagur <le despreciar cls valors nuls deis in<ligcnts perquc, si els haguéssim 
considerats, aixó hauria significar oblidar-nos de la fiabilirac <lel mcto<lc esca<lísric per 
simples raons matematiques. 
'i'' L' escu<li de la rclació entre la dcccnra<.:Íl> de determ inadcs rcsponsabilitats polítiques 
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Com el nostre objectiu consistira basicament en presentar les característi­
ques essencials de la riquesa social de la vila de Cervera a mitjan de segle XIV; 
com treballem basicament amb patrimonis, cal que fem, abans d'iniciar la 
nostra exposició, un seriós advertiment sobre les condicions que ens imposa la 
documenració en el nostre estudi: el fet de treballar amb una font centrada en 
patrimonis ens permet sobretot presentar una visió estructural-estatica de certes 
garanries, mentre que qualsevol intent de realitzar una visió gencrico-dinamica 
haura de limitar-se i només haura d'ésser entesa com una indicació de tcndencies; 
la nostra estrategia d 'exposició científica consistira basicament a fer una serie 
continuada de fotografies estructurals d'uns mateixos objectes, amb la qual cosa 
esperem obtenir una mena de simulació de cinema genetic. 
La síntesi de la generica ens presentara la diferenciació social i r especia­
lització espacial resultants i producre d\ma llarga evolució historica, de la qual 
entenem que el període corresponent a la segona mcitat del seglc XIV és crucial 
pcr a determinar-ne la direcció de r evolució. 
1.1. ELS CONDICIONANTS HISTÓIUCS: POBLACIÓ I DlVISIÓ DE L'ESPAJ A 
Cl�RVERA AL SHiLE XIV 
Considerar teóricament la ciutat medieval com un corpm a'illat del seu 
en el Conscll cervcrí (paers, conscllers i prohoms dectors) i els difcrenrs nivclls crnnimlics i 
ocupacions professionals de les persones que els ocuparen presenta, a nivdl mcrodolúgic, 
cerrcs i cvidcnr s dificultats: com posar en rdació i mirjarn,;ant quins paramcrres válids uns 
cúrn:cs que apar<...'ixcn vinndats amb nivdls cconimlics que, en prinripi, vcncn cxprcssars d<...' 
forma absoluta!. l�ncarar-sc a les xifn.·s absolures és no sois insuficicnt, sinó i sobn:tot 
l'llganyador: aquestes xifrl's cxprcssen uns parrimonis que neccssáriamenr ofr·rcixen unes 
imatg<:s cshiaixadcs de la rcalirat social jaque és indcknsabk i rchurjabk, ádhuc d /Jriori, pcr 
un historiador d manrcninwnt constanr dt les variables <.:conómiqucs ja que, cvidcnrmc:nt i 
primer que res, cls patrimonis dds individus dcpen<.:n dircnam<.:nt d<: la conjunrura c:conúmi­
ca c:xísrcnt. El salr mc:rodolilgic ncn:ssari per atansar-nos a l 'csrudi comparariu de comporta­
rm:nrs polítirn-cconúmics ha csrat possible, salvam les dificultats -pcr primera i lÍnica 
vcgada favorables al rcduir l'univcrs poblacional- inhcn:nts a la font, grácics a tipificar la 
variable riquesa rotal de rndasrun deis indivadus idc:nrificats com a dercntadors de drrccs en 
d gov<:rn municipal. Tipificar una st·rit csrndístirn c.ktt:rminada si�rlifica anmscguir mare­
nútrirnmcnt que, pcr <:srandarírzar cls scus valors i tú-los comparables, d valor de la scva 
mitjana aritmt�rirn sigui zero í la scva desviaci<> típica si,gui u. Pcr les caraucrístiques, 
confr·ccic�, i inrcrpn:ració <.l'una variable ripifi<.ada, 1 1id. Alfonso GARCÍA BARBAN<:HO,
Ertadú1ir11 tÍflllt'lllal moden1d, pp. l(l0-161� (;IWPO CIIADlJI.I:, Jniá(1citín d lo.r método.r 
t.rtddútiro.r n1 G,,ogr1�/i'r1, Barcelona, 1980, p. tJ l � amh semblants virrualir-ats cxplicariws 
···cnrara que n:nrrades sobre el s<:u t'1s en la corha normal- i aplicada a dac.ks histhriqucs, vid.
RO(krirk FLOl lD, M/todo.1 01cmlÍldlÍt 10.r p,n·t1 hí.rtorittdortiJ,' Madrid, l 98_J, \ p. 192.
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context feudal agrari és un abús; pero, potser i comptant amb serioses raons 
analítiques i documentals, hi ha poques solucions de continu'itat en la recerca: 
els únics organs productius de documentació en !'epoca medieval són, o bé els 
senyors feudals i assimilats (convents, esglésies, etc), o bé la universitas; 
tanmateix la ciutat, físicament separada del camp pcr la muralla i, sócio­
económicament, per les activitats productives de certs oficis, és un ambit 
diferenciar, no pas isolar, de la historia. 
En aquest sentir, a la Baixa Edat Mitjana, la regió de Cervera era una zona 
altament poblada an1b un dar prc<lomini deis nudis de jurisdicció senyorial, on 
el 48 % de la població de la veguería pertanyia a senyories laiques i el l 8 r)f) a 
edesiastics, segons el fogarge de l _165- I _:,70. També en el contcxt de la 
veguería, la distribució geografica dels nuclis de poblament ens assenyala una 
xarxa amb un sol centre demografic principal. Cervera era, i amb diferencia, 
l'assentament més important en un ampli radi d'acció. Envoltaven la vila 
centres de menor pes demografic, el més important deis quals tenia uns 
dos-cenes focs quan a Cervera se'n comptabilitzaven més de mil. Aixó no 
obstant, es tractava de perites poblacions sotmcses a jurisdicóons feu<lals que 
formaven agrupaments humans concentraes. Pel l .,78 una quarta pare <le la 
població de la comarca més pr<>xima a Cervera es concentrava en aquest centre 
principal. 
En el context del Principar, Cervera se situava al segle XIV entre una de les 
viles i ciutats més importants pel que fa al pes demografic, després de 
Barcelona, Perpinyá, Lleida, Torrosa, Girona, Tarragona i Puigcer<la. 
Pcl que fa a la població de Ccrvcra, i havcnt renunciar a creurc en la 
continu·irat del pohlamcnt antic, el caracrcr de les fonts no permct de fixar amb 
prou claredat l'evoluüó cronologica de la població absoluta de la vila. 
Amb la documcnració a l'abast, considerem que les xifrcs del fogatge de 
les Corts de Cervera i Tortosa probablement no eren tan cxagerades com ho 
aparentaven, almcnys pel que fa a la població de Cervera. El 1 331 es parlava de 
123., fi.>es, i el 1 _)60 un volum de Clavaría xifra la poblacicS en 1212 focs. Si bé 
és difícil arribar a condusions dares respecte a les xifres de població absoluta 
(els 1044 focs <le l .2, 79 enterbokixen la panor�m1ica), sí que por observar-se 
amb cerra darcdat una tendencia general classificabk en eres períodcs: abans de 
l 348; entre l j48 i el rccompte de les Corts de l 56 5- l 5 70; i d períodc que va
del final deis anys setanta endavant. També les xifrcs de les estimes deis volums
del Manifest demoscrcn una davallada general de la població al llarg del segle
XIV. Així s'obscrva incquívocamcnt als quartcrs de Cap Corral entre l .140-
1369, a la Pla�a entre l :152-1.)66-1.182 i a Montscrc entre 1 .,74-1.,75.
Pcl que fa al medí constru't't, Cervera al segk XIV era una vila cmmuralla­
<la que havia crcscut a parcir <ld castdl. Aquella primera cdificació militar del 
C<>men�amenc del scgle XI va propiciar un ucixement al seu rec.fos, a la vora del 
curó de Montsere, que amb el temps s'estendria pcl Coll de les Savines, i seguinr 
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el camí que pujava des de la vall, travessava el desnivell que uneix Moncsere i 
Coll de les Savines i retornava de nou a la vall per on transcorria el camí «Real». 
Per tant, la forma que anava prenent la vila responia a dos factors: la topografia 
del terreny i les necessitats economiques d' abastar el Castell i els volcanes de 
productes i mercaderies. Al voltant dels terrenys més accessibles i seguint les 
vies de comunicació, hi aniria creixent una vila que als segles XII i XIII tenia 
aspecte de vila closa i que al segle XIV va ser amplament emmurallada. El barri 
de Cap Corral, que creixia fora muralles, va tenir el seu mur defensiu en una 
data més tardana. 
Les muralles fixaven els límits de la vila, pero la jurisdicció d' aquesta 
darrera s'estenia pels seus termes. A partir del 1331, el municipi apareixeria 
idealment dividir amb finalitats administratives en quatre barris, circumscrip­
cions o quarters (Cap Corral, Pla�a, Montsere i Framenors). Aquesta partició 
tindra una transcendencia essencial no tan sols a efectes polítics sinó que hi 
involucrara toca l'administració municipal i, per aquesta raó, és la matriu 
generadora del Manifest que, en definitiva, és la font que ens interessa ''º. 
La partició de la vila en districtes o quarters és un fet que trobem 
documentar en les teories urbanístiques del segle XIV. Francesc Eiximenis, que 
va viure entre 1 ., 30 i 1409 ., va teoritzar i justificar la partició dels centres 
urbans en quatn: parts. La partició rcsponia a criteris administratius, tal com 
ho veiem a l'explicació que en fa en el Dotze del Cre.rtia quan indica: «quina 
forma deu haver ciutat vella o be edificada» ,,i. Fa servir repetidament el mot 
quarter per a anomenar cada una d' aquestes quatre pares en que és dividida la 
ciutat als efecres administratius 61• Aixo no obstant, Eiximenis no va inventar
res, sinó que es va fer resso de la realitat del momenc, ja que trobem documen­
tada l' existencia dels quarters a Cervera a partir del 13 3 l ''\ data del privilegi 
"" Si cns cstcncm en l 'aparició i la ddimitació deis quartcrs, és pcrque cota la 
informació de que disposcm per al nosm: m:ball aparcix dassifiu.1<la i modelada per aquesta 
mena de barris. En un prim.·ipi aixil podria distorsionar l'cstudi de la distribució social de 
l'cspai, ja qm: partiríem c.l' una distribució fixada (I priori i de manera artificial, amb 
finalitats, no ho oblidcm, puramenr administrativcs. Per evitar aquesta disrorsi6 hcm hagut 
de rccórrer a precisar al maxim tot incloenc l' analisi per carrers i no solamenr pcr quarrers. 
Aixó no obstant, les declaracions dels vc'ins aparcixcn ben classificadcs per quarrcrs i, per 
ranc, el nostre creball no podra sostrcure's del rot a aquest condicionanc previ imposat per la 
don1menració emprada. 
''
1 Scgons ho pregona el mateix Eiximenis, rcfcrinr-se a les ciutats catalanes, indica 
que: «pcr ((msegüent la ciutat aquella hauria quatrc quartons principals, �o es, quarrc pares; 
e cascuna part podria havcr plac;a gran e bella, e en cascuna part po<lria estar qualquc notable 
gcnt especial». 
"i Francesc EIXIMENIS (SeleccicS i edició d' Albert HAUF), l...,o Cre.rtit1, Barcelona, 198��, 
pp. 188 (esp. cls capítols 11, 12, 30, H 1, 139 i l �2 del Dotze). 
<d AHCC Pergamins 29, 13.� l sctcmbrc l.�� Publicar pcr Max TURlJLL RUBINAT et 
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concedit per Alfons 111 el Benigne amb la intenció de canviar el sistema 
d'elecció en el regim municipal cerverí M. 
En la documenració posterior, pertanyent als anys 1332 i 1333, s'hi 
utilirza constantment el nom de quarters en cacala <,'> i «guarterii» en llací en els 
formulismes necessaris quan cal elegir un nou Consell. (>(, D' aquesta manera, 
rant a Cervera com a Tarrega, la vila resta idealment dividida en quatre pares, 
Monrse CANELA GARAY0A, Tres pergamin.r en frJtalii del seKle XIV a l'AHCC, «Butlletí de 
Dialecrologia Nordoccidental», 4 (FonJardla, 1985 ). 
M En aqucst sentit és ben dar el pergamí a que cns rcfcrim: «( ... ) que sie fcyra enaxi 
que feyra partió de la <lita vila en IIII parrs (. .. )». 
<>'> AHCC, Consells 1332-1.B., LO v. 
66 AHCC, Consells 1332-1333 44 v. També a Tarrega, en aquesr cas Pere 111 el 
Cerimoniós, es va instaurar el 1342 el sistema deis quarcers com a forma per a elegir el Consell 
de la vila, substituint l'clecció per «mans» i «jurats» (Arxiu Históric Comarcal <le Tarrega 
(=AHCT) Pergamins 38, bossa 1; Llibre de Privilcgis III 54r). Peró aquesta partició tan clara 
en quarters <le Ccrvera i Tarrcga no 1 ·hcm trobada documentada com a norma general en 
d·altres llocs (Barcelona i Lleida cambé van ser divididcs administrarivamcnt en quarters, a 
més a més de parroquics; peró aquesta partició ideal de la vila no va tenir aplicaci6 a l'hora de 
conformar políticament el Consell municipal. Cf.: Francesc CARRERAS Y CANDI, GeoK"afia 
General de Catalunya. Ciutat de Barcelon,,, Barcelona, s/<l� vid. rambé Maria Teresa VINYOLES 
I VIDAL, La vida quotidiana a Barcelona ven 1400, Barcelona, l 98 5, pp. 4 j-44; i pcr a Lle ida, 
Rafael GRAS Y DE ESTEVA, La Paheria de Lérida. NotaJ sobre/,, antig11a organizacián municipal 
de la ciudad. 1149-1707, Llei<la, 1909). Va ser molt usual elegir ds carrecs municipals atenent 
l'origen social deis Can<lidars. Les tres «mans», també rcorit:t.ades en Eiximcnis (EIXIMENIS, 
Dotze, i Regiment), eren el patró a partir del qual hom procedía a nomenamcnts i dcsignacions. 
Al final de seglc XIII Tarragona compra, <luranr un quant rcmps, amb quatre jurats, la qual 
cosa sembla un indici que l' elccció s'havia pogut celebrar pcr circumscripcions electorals, 
extrem, pero, que no s'cxplicita en absolut (Joscp Maria RECASENS, La ciutat de TarraglJna, 11, 
Barcelona, 197 5, p. 177). La rcinsrauració <le la Pacria a Balagucr el 1311 també ens aboca a 
pensar que existircn els quarters, ja que el Conscll era formar pcr quatrc pacrs i vint consdlcrs. 
Amb la insarnlació <lcl l '50 l s · intro<luí el sistema Je mans, pcró abans tampoc no es parla 
cxprcssament <le quarters (Pere SANAHUJA, Historia de ltl ci11tat de B"/,,guer, Barcelona, 196\ 
pp. 261-262; rccentmcnt, Max TURULI. RlmINAT, B/ reKim muniripal ,,/ Comt,11 d'llrge/1. De !ti 
,Univer.rit".r» " la ft Paheria»: el gonrn dt� l,1 ri11tt1/ de B,,l,1/!,11er ,, l,1 h,Ú."'úl nlt1t mi�j,m,1, « El 
Comrar d'Urgell», Lleida, 199.�). On la divisió administrativa ciuradana aparcix fon¡a dara és 
a Lleida. Hi ha senyals t¡uc pcr l .1 l 3- l.� 14 l'i>rgan excrnriu municipal el formawn quatrc 
paers, procedents de les <liforcnts parróquies: dos de la de Sanr Joan, un de Santa Magdalena i 
un altrc <le Sant Lloren�. La reforma del 1.,86 intro<luí modi fiou:ions on es contemplen les 
«mans» i cambé les parroquies, que havien augmentar en cirn:, amb Sane Marcí i Sane Andrcu 
(GRAS Y DE ESTEVA, La Pahería de Linda, pp .. 32- .,4). En aquesr rns rampoc no es parla per a 
res <le quarters, pero en canvi sí que s'evidencia una partició de l'espai amb intern.:ionalitat 
administrativa. De fot, aqucst tipus <le divisió territorial interna és conseqücncia <le l'estrucru­
ra institucional de que gau<leix un municipi. La fim11a Je Paeria comporta l'clen:ió pcr 
circumscripcions, la qual cosa fou carancríscira de la Cacalunya Nova, i en espcl'ial a Ccrvera, 
Tarrega, Lleida, Balagucr i Agrnmunc. 
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que són clarament un instrument d'intervenció administrativa, jaque tates les 
eleccions deis més variats carrecs i responsabilitats es fan seguint el criteri de 
representativitat per quarters. 
Certament és difícil de proposar quins van ser els límits i l'abast de 
cadascun deis quarters. La documentació escrita conservada a l' arxiu no és gaire 
explícita en aquest sentit. Aixo no obstant, i considerant les referencies indirec­
tes de les fonts a l' abast, llencem aquesta partició hipotetica que caldra verificar 
oportunament. 
El quarter de Cap Corral és el que sembla més definir. En una ocasió 
s'anuncia que va des «del Portal Mitja amunt». El quarter de Montsere cambé 
té poques variants. Sovint trobem ((Montsere» i res més; algunes altres vegades 
va acompanyat «de les vals» i en una altra ocasió se'ns diu que va «de les vals e 
de Monsere ab son compliment». El quarter de la Pla�a és delimitat d' aquesta 
manera: «item al segon quarter, zo es saber del Portal Mitja tro al cantó d'en {) 
za Guardia». De cots, és el més especificat, potser perque és el més centric i, per 
tant, envoltat d'edificacions, el que té més punts de referencia. En un altra 
ocasió trobem, referir al mateix quarter, «in quarterio intus portale medianum 
di<.:te ville de platea et ville nove et ceterorum vicorum dicte quarterii». L'úlcim 
quarter és el que presenta més noms difercnts al llarg del text, i el delimita així: 
«item del quart quartcr, zo és del carrer de Barchinona e del' abeurador ab sos 
drets»; malgrat tot, el nom que rep en la pare en llatí és el de «Ceboleria», i s'hi 
afcgeix: «dicto quarterii de la ceboleria et de vico de Barchinona e de l' abcura­
dor» 67• 
Pero la denominació més usual fou la de Montsere, Pla\a, Framenors i Cap 
Corral. 
Malgrat el nostre deficitari coneixement dcls límits de cada quarccr, 
sembla lógic que els contcmporanis tingucren prescnt amb prccisió a quina 
unitat pertanyien. La congregació dcls cinquanta prohoms electors o compro­
missaris de cada quarter per a triar consellers i paers, o bé la reunió deis d 'una 
circumscripció per a cscollir determinats representants
., 
obliga a saber a quin 
quarter es perrany. També a cfcctcs fiscals (les talles les plegava un col.lector 
diferent a cada quartcr) la dclimitació devia ajudar a la conscienciació. Un altrc 
factor que incidí en aqucst sencit fou l' organització del Manifcst en la taxació 
dels béns deis vc'ins. Classificats pcr quarters, cls béns dcdarats aparcixen 
subdividits en carrers. De manera que, si abans havíem intentar fixar els 
quarters per punes de referencia, ara podcm fer-ho atencnt els carrers i zones 
que contempla el Manifest. Tor aixó, és cert, implica que l' autoritat municipal 
sí que tenia dar fins on arribava cada quarter; un altra cosa diferent és la 
pcrccpció del fenomen per part del poble. 
,,, AHCC, Consdls l.B2-l.,.B 29 v, 44 r-v. 
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La confecció d'un plano! de la Cervera n1edicval ,.� requereix alguncs obser-
. (,') vaoons . 
Considerem el Portal de Vilanova con1 el mateix que el Portal Mitja. Fins 
en aquest punt l'espai devia ser més densan1ent consrru'it identificant-se amb la 
vila closa de segles anteriors. Més enlla de Portal Mitja l' espai era ample i poc 
edificar, com ho prova que s'hi instal · lessin monjos agustinians, a la recerca 
semprc de llocs apartats i rranquils. Ni que la situació canviés a la segona 
meitat del scgle XIV, i sobretot en refer-se la muralla de Pere III, és facil que 
perdurés la denominació popular i també la dclimicació Jd quarter. De fer, el 
1., 56 es parla <le fora i dins de Portal de Vilanova, i el I 582 de fora de V ilanova 
i de dins de Portal Mirja, que de fer es con1plementen i probablcment és 
exactament el n1ateix. 
Por dir-se que s' aprecia una lleu diferencia entre la limitació del Cap 
Corral del 1_:,_,2 i de després. Primer es deia «del Portal Mitja amunt», i a la 
segona mcitat de segle el quarter de la Plac;a surt ja del Portal de Vilanova. No 
obstant aixó, un fragn1ent del l :f,2 que ja hem reprodui"t <lóna peu a reflexio­
nar sobre els límits del quarter de la Pla\a. Segons aquell fragment aplega 
«intus portalc medianum dicte ville de Platea et ville nove et ceterorum 
vicorum dicte quarcerii» · 11• Quin sentir tindria repetir la menció al Portal Mirja
i a la Vilanova! Sc'ns acudeix pensar si per «ville nove et ccterorum vicorum» 
hom no es retercix al crcixement cap a Framcnors; perú aqU<:sta hipi>tesi perd 
pc:s quan ens adoncm que el carrer de Barcelona, pcr excmplc, perrany 
in<lubtablemcnt a Framcnors. Per tant, continuem pcnsant que la «ville nove» 
a que es reforcix és el creixemcnt lineal del carrcr Major ambla dirccció vers el 
Cap C<>rral. 
El quarter de Montsert� compra amb el cap Jel carrcr de Barcelona.Ja que 
el fossar -i per aqucst cntcncm l 'actual carrcr Sebolleria- forma va part de 
Framenors, semblava coherent que el cap de carrer Je Barcelona s'idcntifiqués 
amb el que avui és carrcr de Montscrc, que no és ni més ni menys que la 
continuació del carrer de Barcelona que arrenca de Sant Cristi>f<>l i puja rota la 
costa passant pcr darrera de Santa Maria. De f<:t l:S una apreciació perfonament 
susn:pribk de canvi. 
Com podcn1 vcun.: hi ha un �ran nombre de carrcrs no idcntifteats que, si 
(,H Els carrcrs i les zoHcs pcnanycnts a cada quarter al llarg dd st·glc Xl V, sc.:gons ds 
volums dd Manift·st, S<>ll ds que espc(dtqucm c.:11 un quadrc a pan al final del tcxt. Amh 
aquesra rdació dassificada i l<:s n:fc..:rencics csmcmadcs podl'm elaborar un planol amb una 
partici<> aproximada dds quarrcrs, que 110 variarú moh dd queja vúrcm confrtc.:ionar fa un 
quant tcmps (Max Trnu11.1.1 RllBINAT, H/ rt�p,im 1111111iri/"d ,/t, Pt1erú1. Cen'""" l.Hl-/3.U. 
Din,,núc,, .rori,1/ i /)()litir,1, Lleida, l 9Hú, pp. l 59). 
(,'! Vid. F(gura 2, Figura _), Figura 4 i Fí�ura '5 (mapcs A, B 1 C). 
'(I AH ce, Consclls 1 .U 2- 1 � .n /•4 v. 
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ho fossin, ajudarien a limitar molt millar els quarters. Particularment ambigu 
ens queda el primer tram del carrer Major venint de Santa Anna, i la zona de la 
costa de Sant Cristofol, carrer de Sant Bernat. La part paral · lela al carrer Majar 
a sol ixent pot considerar-se del quarter de la Pla�a i també la de Ponent. En 
aquesta darrera hem identificar el carrer de !'Hospital o de Sant Joan amb 
!'actual carrer de Sabater, o bé el comen�ament del d'Estudivell, per la 
proximitat amb la casa que fou hospital de l'Orde de Sant Joan. 
Efectivament, no hem aconseguit fixar amb nitidesa els quarters, i en 
especial les parts de contacte entre si. Probablement un estudi continuat deis 
volums del Manifest deis segles XV i XVI oferiria nova Hum a la qüestió. 
La delimitació dels quarters no es va fer de manera arbitraria, --sinó que 
responia a una logica o estructura subjacent. Duran i Sanpere ha parlat de 
l'expansió de dues viles noves: l'una per influencia de Framenors i vora l'horta, 
i l' altra per la pressió del convent de Sant Domenec. Igualment ha posat de 
manifest la idea de l' existencia de tres nuclis militars-defensius: el Castell i 
l'area de Montsere, la vila vella fins al Portal de Santa Maria i el Cap Corral 
amb muralla propia 71• En el fons, aquestes unitats «de creixement» no 
s'allunyen tant del que foren els quarters. Montsere agrupava les edificacions 
més properes al Castell i també la vall de Sant Domenec; la Pla�a comprenia el 
que havia estat vila closa; Framenors, el creixement a la vora del carrer de 
Barcelona i cap a la vila nova de Sant Francesc; i Cap Corral, el nucli dispers 
que avan�ava més enlla de cert pune del carrer Major. 
De fet, aquest de Cap Corral era el quarter amb més personalitat. Fins que 
no compta amb muralla propia el Cap Corral eren les construccions bastides 
fora el nucli emmurallat, en els ravals que seguien les vies de comunicació, cap 
a Agramunt i cap a les Oluges. Prava d' aquesta particularitat pot ser el cas del 
13 77, quan el Rei dona dret als ve"ins d' aquella zona a disposar de sis-centes 
lliures deis ingressos de les imposicions municipals per tal de finan�ar !'obra del 
raval de Sant Antoni 72• 
Un cas a part és el del llogaret de VergcSs de la Ribera, els ve"ins del qual, a 
pocs quilómetres de Cervera, eren comptabilitzats, a tots els efecres, dins del 
quarter de Framenors. 
Finalment, una altra zona diferenciada era el call jueu. Aquesta comuni­
tat, com era norma, vivia segregada del col· lectiu cristia, i aixo es reflectia 
també en !'estructura urbanística. Poca cosa podem afegir sobre la localització 
del call que no l'hagi publicada Duran i Sanpere n_ L'existencia d'una comuni­
tat jueva a Cervera es remunta com a mínim al segle XIII moment en el qual 
11 Agustí DURAN I SANPERE (Ramon TURULL BARGUÉS, Ed.), Llibre de Cervera,
Tarrega, 1972; Barcelona, 1977.Z, pp .. B, 41, 14-15. 
'·) AHCC, Consells 13 77 23 r, 27 r. 
1
� DURAN I SANPERE, Op. cit., pp. 345-384. 
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Jaume II autoritzava l' ampliació deis límits del call jueu. Pero sembla que 
aquest creixement no fou efectiu fins el regnat d' Alfons III qui el 1328 
concedia un privilegi on precisa va els detalls de l' ampliació 7'1. Amb aquesta, el 
call comptaria amb dos carrers: el call sobira (el més antic) i el call jussa, o 
carrer del vent, que feia cantonada a la pla\a de l'Om, o de Sant Miguel. 
Aquest creixement es va traduir, segons Rubió i Lluch 1\ en !'existencia
d'una escola de jueus ja l' any 132 3, encara que la seva col· laboració i creixe­
ment foren posteriors a aquesta data i anteriors al 1 38 5, moment en que 
coneixem un cens deis seients que tenia i el preu que cosraven. Per tant, aquells 
dos carrers paral · lels, tancats en els extrems, forma ven el Call jueu. Aquesta 
forma persistí al llarg del nostre període, tot i que en epoques de crispació social 
-en especial el 1391- fou necessaria la intervenció reial per a garantir la
propietat de les cases als jueus que les regentaven.
En la divisió administrativa en quarters, la ciutat hi és tractada com un tot 
homogeni i indiferenciat; pero, davant la manca d'altres dades amb que ho 
puguem contrastar, la seva aproximació en les relacions entre espai i societat és 
l' única que tenim i, per tant, en sera la base metodologica sobre la qual podrem 
edificar la nostra visió sobre l' espai ciutada, tant respecte deis quarters com deis 
carrers. 
III. DIFERENCIACIÓ SOCJAL I FORMACIÓ D'UNA i�LIT DIRIGENT:
DESIGUALTAT SOCIAL I PATRICIAT URBÁ EMERGENT
Com a resultar de l' anomenat «debat sobre la diferenciació social» '<•, va 
delinear-se un model teoric d'estudi que, nascut i desenvolupat en el si dcls 
estudis sobre la pagesia (Peasant Studies), ha anat prenent cos com a vertader 
laboratori productor d' aportacions crucials per a la historia social, sobretot per 
a epoques pre-industrials. 
71 DURAN I SANPERE, t/ihre de Cervera, pp .. �49-.,�0. 
7
'1 Antoni RUBIÓ I LLUCH, Notes sohre la cienci,, orienta/ a CattJ.lunya en el X Vle .ref!.le, 
«Esrudis Univcrsitaris Catalans», III ( 1909), pp. 390. ACA, C, rcg. 182, fol. 9 r. 
7(, Pcr al planrcjamcnt rnmplct del dcbat a l'cntorn Je la difcrcnciació social, vid.:
Teodor SHANIN, La clase incómoda. Socioloxía política del ct1mpesinada en una Jociedad en
desarrollo (RuJia 1910-1925), Madrid, 1983, pp. 75-96. Gencralitzant podem desrriar dues 
posicions enfrontades: d'una banda, els cconomistcs ncodassics i marxistcs (com a exemplc,­
vid. Vladimir Ilich LEN IN, El deJarrol/o del capitalismo en Rusia. El p,we10 de la formación de
un mercado interior para la gran industria, Barcelona, l 97 4) i, cJ' una altra, els ncopopulistcs 
(com a exemple, vid. Alcxander Vasilievich CHA Y ANOV, La orxanizaáón de la unidad
económica campnina, Buenos Aires, 198 5). 
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Com a aportació essencial, ens ha arribar l'esmentat model segons el qual 
hi havia quatre tipus basics de mobilitat camperola que podien expressar-se en 
dues graos escales de canvi: el canvi agregat, expressant una millora o d'un 
empobriment general de la posició socio-economica d'una societat camperola 
considerada globalment, i els processos de diferenciació, expressant canvis en la 
diferenciació socio-economica interna de la societat '7• 
Fent un petit sale metodologic, creiem encertat d'aprofitar aquests estris 
estadístics en tant que, mentre van ésser pensats per a l'estudi de la pagesia, els 
emprearem en l'estudi d'una societat preindustrial i predominantment agríco-
1 18 a 
De l'observació deis resultats d'aquest model, podem dir que, a grans 
trets, Cervera presenta, d'una banda, un comportament per quarters respecte 
del canvi agregar: Cap Corral i la Pla�a -amb la perita excepció de la riquesa 
moble d'aquest darrer- tenen una tendencia ascendent, mentre que Montsere 
la té descendent; en canvi, respecte a la diferenciació pot apreciar-se un 
comportament més temporal i no pas espacial: els quarters abastats entre 
1340-13 70 (Cap Corral i Pla�a) tendeixen a la polarització, mentre que els 
situats entre 13 70-1380 se' n van vers la nivellació. 
És significatiu observar el pes determinant en el comportament de la 
riquesa immoble, cxtrcm més que evidcnt al quarter de la Pla\a, el 1 382, on el 
ranvi agregar descendenr de la riquesa moble condiciona, encara més si és 
possible, l' augment fort del total. 
Tractant d'interprctar aquestes dades sembla plausible un tipus d'explica­
ció de la següent mena. 
Menrre el canvi agregat ascendent i la polariczació en el quarter de Cap 
Corral semblen respondre a alguna mena de moviment migratori d'individus 
amb alguna riquesa, les mateixes caracterísciques patents a la Plac;a semblen 
indicar, en canvi, una progrcssiva absorció de la riqucsa del sector primari en 
mans del terciari; ben bé podríem parlar del fot que la pagesia que habitava la 
Pla�;a es veu despla�ada vers Cap Corral en el període 1340-13 70. O' altra 
banda, el quarter de Cap Corral en el període 1566-1 :,82, el canvi agregar 
ascendcnt general de la riquesa i, en especial, de la immoblc en contraposició de 
la moble que descendeix i l · anivellació social sembla indicar una estabilirzació 
del sector terciari en el pre<lomini <lesprés d 'es bandir la pagesia i una tendencia 
1
' En termes esca<lísrics, un incremcnt o una <lisminució <le la micjana (M<l) mesurará 
cls canvis agrcgats, mentre que la dcsviació esrandar<l o típica (S) mesurara els proccssos Je: 
difcrcnciació; c:rcixcnts ambla polarització i <lccrcixcnts í.Unb l' anivdlació (SHANIN. L" clase 
inaimoda, pp. 81-82). 
'K Una cxtrapolaci6 scmblant Je mcro<lc ja havia estar practirn<la pcr Ro<lncy HIL­
TON, Razones de la de.rixualdad entre /01 campe.Iino1 medievales, in Conflicto de d".res y crisi.r del 
[t,udali.rmo, Barn:lona, 1988, pp. e; l-70). 
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economica vers el rendisme. En el mateix període i en el quarter de Montsere, es 
produeix un canvi agregar descendent i una anivellació social que semblen 
parlar d'una pauperització del quarter i adhuc d'un bescanvi de població entre 
aquest quarter i la Plac;a: la pagesia de la Plac;a, que en el primer període 
semblava dirigir-se envers Cap Corral, ara ve a Montsere i els membres del 
sector terciari (en especial, les professions liberals) de Montsere se'n van cap a la 
Pla�a. 
IIl.1. La riquesa social de Cervera al seglc XIV. Una aproximació 
general,,  
Per tal d'establir una primera aproximació a la riquesa social de la vila de 
Cervera a mitjan segle XIV, cal l' observacicS de dues variables essencials: 
manifestants i volum de la riquesa; la mesura estadística que posa en relació 
ambdós caracters és, sens dubte, la mitjana aritmctica 1w. 
L'observació d'aquesta mesura estadística ens palesa un diferent compor­
tament temporal: d'una banda, mentre que fins a mitjan dccada dels seixanta 
hi ha un creixement, (.l'una altra banda, a l'epoca que abasta des de mitjan anys 
seixanta fins als vuitanta hi ha una devallada. Encara que és forc;a significatiu el 
comportament divergent dcls difercnts tipus de riqucsa en el quarter de la 
Pla�a en la segona epoca csmentada: mentre que la riquesa immoblc continua 
creixent, la moble s' encara vcrs la dcvallada. 
A que responen aquests comportaments difcrcnciats de les mitjanes? 
En un principi caldria rehutjar qualsevol explicació que fes referencia a la 
interferencia del frau fiscal: el control <lirecte i immcdiat deis prohoms taxadors 
-empesos evidentmcnt no pas per un zel moral-fiscal, sinó per l'interes egoísta
de saber que afü) que hom pugui amagar revertira posteriorment en la
quantitat adjudicada a cadascú per al pagamcnt de l' impost corresponent­
hauria re<lu"it aqucst a mínims.
L' altrc factor economic, pen\ que podría ésscr distorsiona<lor és, sens 
dubte, la possibilitat que una mateixa riqucsa hagués estat valorada a preus 
diferents: depenent de si els preus estavcn en una siruació inflacionista o bé 
19 Vid. Figura 6 (La riqucsa a Ccrvcra al scglc XIV. Aproximaci6 esradístirn). 
8° Cal, peró, parar csmenr en nlm es presenta la mesura estadística de la mitjana: 
l'devadíssim grau de dispersió deis valors ( caractcr visible en ds valors de les <lcsviacions 
típiques i els coeficicnts <le variació) cns dcmostra l'cxrremada manca de rcpresentativirat de 
les mitjanes Je riqucsa en rndascun deis quarrers i al llar� <le tor el períodc estudiar. 
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deflacionista els resultats en sortirien modificats. Sobre aquest punt és 
inevitable caure en els copies, ens manca una investigació que estableixi una 
serie continuada de preus per a r ambit catala en aquesta epoca i, a més, la 
nostra font -que, a primera vista, podria semblar prometedora- no ofereix 
cap tipus de fiabilitat, ja que és, en excés, qualitativa en les descripcions de 
les possessions i béns i manca també un criteri unificador entre preus i 
béns. 
Fiant-nos de les extrapolacions acostumades, com la de Vilar 81, sobre les 
series de preus aragoneses i valencianes d' Hamilton 82, cal mantenir, com a
hipotesi per a Catalunya, !'existencia, del 1350 al 1380, d'una espiral 
inflacionista i que, de moment, devia amagar els efectes econorriics de la 
baixada demografica. A partir d'aquesta consideració, els comportaments de 
les mitjanes i del nombre de manifestants ens palesarien !'existencia, durant 
aquest període, d'una devallada economica general a Cervera que, als quar­
ters de Cap Corral i la Pla�a, devia anar vinculada a una baixada demografi­
ca, mentre que, al quarter de Montsere, hi devia haver un creixement 
demografic. Cal palesar, també i d 'altra banda, que aquesta explicació 
sembla la més versemblant si atenem a un simple raonament contrafactual: 
només una davallada economica general pot explicar, en una situació infla­
cionista, el comportament diferencial de les riqueses immoble i moble en el 
quarter de la Pla<_;a durant el període 1366-1382; perque, si haguéssim de 
recórrer a la contrahipotesi deflacionista per als preus, ens resultaría difícil 
d'explicar com és possible que només la riquesa moble d'un sol quarter 
estigui en davallada economica en un context general (d'ambdós tipus de 
riquesa i de tots els quarters, inclosa la riquesa immoble del mateix quarter) 
de creixement economic. 
Un altre caracter que igualment destaca és l' aclaparador pes específic de la 
riquesa immoble en tots i cadascun dels quarters i al llarg de tot el període -en 
cap moment la riquesa immoble no deixa de representar, en proporció, menys 
<le les tres quartes parts de la riquesa total-. 
Si bé fins ara hem anat considerant el factor riquesa, ara farem un petit 
repas al factor huma, als manifestants. 
Des d'un pune de vista estructural o, si voleu, esta.tic, podem dir que, en 
general, a Cervera hi havia dues estructures diferenciades: d'una banda, un 
Hi Pierre VILAR, El declive catalán de la Baja Edad Media. Hipóteú.r sobre su cronología, 
in Crecimiento y de1arrollo. Econo,nía e hútoria. Reflexiones 1obre el caso español; Barcelona, 
19804 , pp. 252-331, esp. p. 278.); Pierre VILAR, Catalunya dinJ /'fupanya moderna. Recer­
ques 1obre e/J fonamenl.f economics de le1 e1tructures naciona/J, Barcelona, 1986\ vol. II, p. 
174). 
H.' Earl J. HAMILTON, Money, prices and wages in Araxon, Valencia and Navarra 
(1351-1400), Cambridge, 1936, p. 18'5. 
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general predomini del sector primari als quarters de Cap Corral, Montsere i 
Framenors i que, a més, no es va alterar gaire amb el pas dels anys (tres quartes 
parts deis manifestants són del sector primari arreu); i, d'una altra banda, el sol 
quarter de la Pla�a té una estructura, encaren que també basicament primaria 
(un cinquanta per cent de la població), que va encarada vers el terciari, la qual 
cosa sembla logica si considerem que el quarter de la Pla�a era el centre-vila i 
aglomerava tots els serveis i el comer�. 
Des d'un punt de vista evolutiu, podem veure com hi ha una tendencia 
general vers l' especialització amb el pas del temps: el quarter de Montsere i Cap 
Corral s' encara vers la manufactura, mentre que la Plac-.�a i, en menor mesura, 
Cap Corral van cap al terciari. Tal i com ho veiem, dones, és el sector terciari 
aquell que marca la diferencia i, si l' estudiem més de prop, veurcm com a Cap 
Corral i la Pla�a aquells qui eren comerciants deriven vers les professions 
liberals i, en canvi, a Montsere hi ha el procés invers: són les professions liberals 
les que es canvien al comen;. 
111.2. La distribució de la riquesa: la desigualtat social 
i el seu grau 8� 
En agrupar conjunrament el Manifest cerverí béns i persones, ens permetra 
encreveure cóm es distribueix la riquesa dins de !'escala social de Cervera; 
podrem, en cerra manera, tenir una visió aproximada de com els cerverins 
gestionaven els scus patrimonis i com repartien, delibcradament o sota la 
pressió de les necessitats quotidianes, les sevcs invcrsions. 
Per tal d'estudiar la distribució de la riquesa social ens servirem de dues 
eines estadístiques: d'una banda, la corba de Lorenz H•t i, d'una altra, la corba de 
H\ Vid. Figura 6, Figura 7 (La distribuci(> de la riqucsa: d �rau de dcsi�ualtat social. 
Dades estadísriques Je les corbcs de Parcw). 
H·Í L'ús <le la corba de Lorcnz i de l'índcx de Gini prctcncn evidenciar la rnnccnrració 
de la riquesa, pcr<l mcntre que la primera ho fa qualitativamenc el scgon ho fa quantitativa­
ment. Aquest índcx va <le O a l; mentrc la diagonal del <..Ju adrar és la línia < fcqui<listribució i 
equival a l'índex de Gini igual a zcro, aixó signifü:a que rnJascun deis cenrils de la població té 
exactament l'u pcr cent <le la riquesa total, la qual és, donc:s, pcrfcctamcnt distribu·i<la; en 
canvi, quan l' ín<lcx s'aransa a u, indica que un sol ccncil de la població possccix tora la 
riquesa. Hem tra�ar les corhcs de Lorcnz que il · lustren la rclació entre cls ccntils acumulats 
de la població i cls ccntils acumulats de fortuna que possecixcn; la rdació entre corba de 
Lorenz i índex de Gini és clara; el valor del' ín<lcx de G ini és cxacramcnt l' area <le la superfícic 
limitada per la diagonal del quadrar i per la rnrba de roncenrració, dividida aquesta 
superfícic pcr l' area del triangle 4uc té de costar aquella dia�onal. 
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Pareto H�. Ambdues, pero, acompanyades dels seus estandards numerics: l' ín­
dex de Gini i el pendent de la recta de regressió. 
De l' observació dels índexs de Gini i de les corbes de Lorenz en traurem, i 
així ho presentarem, consideracions de dues classes: d'una banda, unes conside­
racions de caire esta.tic o estructural de les quals, tant l' índex de Gini quantita­
tivament com les corbes de Lorenz qualitativament, trem�n o demostren lli\ons 
scmblants o iguals, mcntrc que, d'una altra banda, hi haura una visió dinami­
ca o genetica en que índcxs de Gini i corbcs de Lorenz ens oforiran llic;ons de 
caire diferent precisament perque el caracter qualitatiu de les corbes ens fa 
apreciar fen()mens que els índcxs obviarien. 
A nivell escarie i on coincideixen corbes i índexs, veiem dues constants: la 
riquesa moble sempre i en cadascun deis quarters és més concentrada que la 
immoblc i la total; la riqucsa immoble experimenta, entre el període 1366-
l 382, una re<listribució general.
L'explicació <ld primer fonomen sembla dar que cal vincular-la al fer que 
la riquesa moble representa prccisament el tipus de riquesa diferencial perque, 
d 'una banda, per a les classes socials su periors significa el luxe en la llar i, tl' una 
altra banda, perque, per a les dasses o cls estrats sócio-professionals actius 
implicats en la manufactura i el comen� -que normalment coincideixen amb 
ds superiors- d capital móbil o circulant n 'és el fonament <le la inversió: és el 
numerari frese que s'inverteix en la compra de productes per a llur revenda i 
també és l' instrumental artesanal deis obradors menestrals. 
H'I La corha de Pareto és un scnzill modd cconomctrir fonamenrar en una rcgrcssió 
que prctén t·videnciar la dcsigualtat en la disrribució de la riqucsa i que, a través dd pcndcm 
rakulat de la re�ressió -que.: ts l'dasricitat de la funció, perqu¿. és una funció potencial o 
exponencial: cal c:ntcndrc pcr clasticirar d'una funció aqudl paramc:tn.: que cxprcssa d 
pcn.clltatgc de variacÍ<> de la variable dcp<:ndcm quan la indcpcndent auhmenta un u pcr 
u.:IH ( 1 r;o, scmprc quc cns rcfi.:rim a funcions cxponcntials- cxplirn d por�ar o dc<.n:ixcmcnr 
rclariu dd nombre de persones a mesura que la riqucsa va augmcntant, el qual nombre 
c.l' individus és, rada ve�ada, fll(.'nor i disminucix proporcionalmcnr al patrimoni, la qua) cosa 
cal intc:rprctar corn d fc:r que la facilitar de transició d'una dassc de riqm�sa a una de més alca 
creix en proporció a la riqucsa que hom té. En tant que rcgrcssi<>, la rnrba de Parcto cal 
arnmpanyar-la de tres demcnts difcrents: la constant, que ens sirua a quin nivell <.:al ubicar la 
recta de rcgressió obtinguda� el c.:oefiricnt de corrclació, que cns mesura qualirativamcnt la 
inttnsirat de rclació entre ks variables, com més proper i més alt si
.g
tii el valor -en aquc.:st uls, 
com que.: rores les rc.:grcssions són negarivcs, el valor mhim seria l - el lli
>,?;
am és més fort i, 
finalmc.:nt, el rocficicnr de <letcrminació, que cns mesura quanricarivament la intensirat de 
rdació entre lc:s variables; quan el valor s'aproxima a u vol dir que no hi ha errors o rcsiJus 
esrndístifs i que, p<:r rnnt, hi ha una Jcpcn<lt'ntia estadística perfecta i que rotes les variacions 
de la variable.: dcpcndenr les explica la independent i, quan s'aproxima a zero, si�nifirn que hi 
ha inc..kp<:n<lcnria estadística o que el modd és inadequar i que, pcr tant, poques o rnp de les 
variarions de la variable d<:pc:ndt:nr no stin cxplirndes pcr la indcp<.:ndem. 
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El segon fenomen, en canvi, scmbla que cal relacionar-lo an1b una certa 
tendencia general en el períodc vers la reconversió de riquesa immoblc en 
riquesa moble que entra en el circuir cconomic sota la forma de capital 
comercial i manufacturer. 
A nivell dinamic, els índexs de Gini ens ofereixen dues lli\ons difercncia-
des: 
l) durant el període t _:,40- l 566, hi ha dos comportaments completament
diferents dcls quarters de Cap Corral i de la Plac,;a: mentre que el primer tendeix 
a la redistribució general de riquesa, el scgon es dirigeix vers una concentració 
general; 
2) durant el períodc l.166- l 582, ambdós quarters de la Pla\a i Montserc
presenten comportarnents identics entre si: la riquesa immoblc i la total 
tendeixen a la redistribució, mentrc que la rnoble es concentra. 
L'explicació d'aquests fenómens és complexa, pert> se1nbla que queden 
dares aproximadament les següents línies: el primer fonomen sembla obeir a 
una tendencia económica general vers el rendisme ja que ds capitals dcls 
comerciants principalmcnt es dirigeixen a mans de les profi:ssions libcrals que 
atresoren la riqucsa en general; en canvi, el segon fenomen sembla a1far lligat, 
d'una banda i al quarrer de la Plac,;a, al frt que la riquesa de la pagesia 
s'inverteix en general en la manufactura i, tJ'una altra banda i al quartcr de 
Montserc, al fer que les professions liberals inverteixen cls seus capitals en la 
manufactura i el comen,;. 
També a nivell dirúmic, les corbes de Lorcnz ens pcrmeren precisar 
aquestes afirmacions. La redistribució general de la riquesa en d quarter de 
Cap Corral en el primer període prové d'una n:ssió de riquesa dcls estrats 
socials superiors -dels més rics- vers la resta del quartcr; en canvi, la concentra­
ció Jd quarter de la Pla\·a cal vincular-la a una casca<la en sentir invers, des deis 
esglaons inforiors de la socictat vers cls immediaran1cnt supcriors. La redistri­
bució de la riquesa immoble i total en els quarrcrs de la Pla\·a i Montscrc en el 
segon període va lligada al fot que cls cstrats socials supcriors cedeixcn llur 
riquesa a la resta i, en canvi, la concenrració de la riquesa moblc provt� 
igualment tl' una cascada inversa deis inferiors sobre els inurn.xliatamcnc supe­
nors. 
Tractant c.l' articular una explicació global a aquesrs fonimH:ns ens scmbla 
dar que cal atribuir-los a un cidc de crisi econimiica que abastaría, si fa no fa, 
des de 1540 a 1 _,65 i que vcuria com la riquesa social s'cncamina vt·rs d 
rendisme; i, en can vi, de l .�6 5 a I j80 veurícm una represa económica 
caracterirzada pcr una tendencia a la invcrsió sobreror manufacturera -o 
artesanal- i comercial ., en segon terme i que scguramcnt aniria vinculada a la 
manufactura perquc serien cls matt·ixos artcsans ds qui comercialiczarien 
<lircctamcnt cls seus productes, s'hauria cstat produinc el c.kspla\·amcnt dds 
intcrmcdiaris comcrcials pcr part de l't·mpenta artcsanal-mcrn:srral. 
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De l'observació de les corbes de Pareto i dels seus pendents en traurem 
sobretot una matisació del tipus de distribució de riquesa i, en especial, del 
grau en la desigualtat de la seva distribució. 
Abans, pero, d 'entrar en el seu estudi cal que revisem la qualitat científica 
de les seves observacions i aixo ho farem mitjan�ant els coeficients de correlació 
i determinació. 
D'una banda, les dades dels coeficients de correlació ens demostren, en 
situar-se a l' entorn de valors for�a elevats -la mitjana és de -0, 79-, que 
ambdues variables es traben molt vinculades i, per tant, que qualitativament 
les nostres observacions són prou versemblants; d' altra banda, els coeficients de 
determinació ens demostren quantitativament que gairebé no hi ha residus 
estadístics -el seu valor mitja és de 0,86- i, per tant, que el nostre model 
econometric és for�a adequat i que les observacions que en puguem extreure 
són prou aproximades i reals. 
De 1' observació deis pendents es desprenen, des d 'un pune de vista 
esta.tic, dues constants: d'una banda, la riquesa immoble és sempre molt 
més desigual en la seva distribució i, per tant, és aquesta la que explica les 
diferencies socials de riquesa en profun<litat (menys habitants controlen 
molta més r.iquesa) i, <l'una altra, la riquesa moble sempre és molt menys 
desigualmcnt distribu'ida i, per cant, aquesta no és gaire significativa en 
explicar les diferencies de riquesa social (moles més habitants controlen 
menys riquesa). 
Dinamicament, el període 1340-136 5 veu creixer la desigualtat en gene­
ral als quarters de Cap Corral i la Pla�a (les diferencies entre rics i pobres es van 
engrandint) i, inversament, entre 136 5-1380 veiem com disminueix la desi­
gualtat als quarters de la Pla�a i Montsere (l' abisme que separa va ríes i pobres 
va cscur�ant-se i hi ha una cerca anivellació). 
D 'aquestes obscrvacions, en vincular-les a les explicacions anteriors, 
semblen establir-se com a certs els següents extrems: la crisi economica i el 
ren<lisme consegüent en el primer període provoquen que cls ríes siguin 
cada cop més ríes i, viceversa, els pobres; per tant, els efectes socio­
economics de la crisi són, d' una banda, la paralització de l' cconomia i la 
pauperització dels escrats socials inferiors, i seran els económicament més 
debils els qui suportin el pes de la crisi; en canvi, la recuperació econ()mica i 
el retorn de la inversió en el segon període sembla anar acompanyada del 
repartiment social deis seus efectes benefics, és a dir, l' activitat manufactu­
rera i comercial de l' artesanat significara una elevació del nivell de vida 
-almenys els patrimonis així semblen indicar-ho- deis sectors socials mit­
j ans i inferiors.
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111.3. La composició de la riquesa: !'estructura socio-economica H<, 
Detectar el moviment general de l,economia cerverina del segle XIV ha 
estar el primer pas, pero ara cal cercar les raons d, aquests que no podrien ésser 
unes altres que les forces productives; aixo significa, a grans trets, endiosar-se 
en la composició estructural d' aquesta riquesa social i els canvis que s,hi 
• 81 
pugmn veure
En aquesta perspectiva, és evident que la comprensió d'aquestes estructu­
res i llurs dinamiques ha de donar-nos Bum sobre les rclacions socials de pro­
ducció. 
La consideració de la riquesa social com la suma de riqueses particulars 
planteja greus problemes: comparabilitat d 'expressions monetaries, dobles 
oficis, debat al voltant d'activitats productives no remunerades, d'activitats 
remunerades i no productives, etc. Pero, el fer de partir del criteri patrimonial, 
és a dir, de la propietat deis mitjans de producció, té l' avantatge de distingir 
clarament uns ti pus d' ingressos i adscripcions socials l 'exprcssió de les quals, 
encara que només sigui nominalment, constitueix sovint el signe millor perce­
buc de prosperitats i d, estretors HH. 
L'estructura social i institucional domina la distribució de la riquesa, pcró, 
en domina igualment el moviment� El movimcnt de les rendes no pot estudiar­
se separadament de !'estructura, de la qual en <lepén la sort dels individus i dds 
mitjans d, acció-reacció (pressió) de les classes. El moviment a curt rermini, 
s,, Vid. les figures de la serie 9: Composició sócio-profcssional i sócio-rernica de la 
riquesa; Evoluci<> comparativa Je la <listribució sectorial <le manifcstants; Riqw:sa toral i 
diagrames <le barres cxplicatius. figura l O: La composici<S tccnica dt: la riquesa: Jadl's 
estadístiqucs <le les regressions simples. 
H' Analítirnmcnt, consiJcrcm mm a individualitzables tres aspecrcs d'aqLH.:st 
conjunc: l) la seva estrunura ti:c.:nica, ésa dir, detectar la importiwcia relativa J'un 
determinar tipus de riqucsa ( cal remarcar que en aqucst pune hc:m c�rnt for,a clcmcucals 
i només hem <liferenciat -amb un crireri jurídic mínim- entre béns immoblcs i bt:ns 
mobles); 2) l'cstructura sócio-professional, és a dir, vcure rnm la riquesa es <listribucix­
repartcix entre els tres sectors economics basics (primari, secundari i tercian), peri, fenr 
menció especial en el ccrciari pcrque és aqucst el sector més diferenciar Jes d'un punt de 
vista professional; .,) l'csrru ccura sócio-rcc..:nirn, ambJós caracrers csrrunurals Jamunt 
dits (estructura tccnica i sócio-profcssional ) s'han, neccssariamcnc, <l'cnrrelligar si 
pretcnem explicar -almenys intentar-ho- a quines variables obecixt..-n cls canvis sócio­
económics gcnerals. 
HM Sobre l'origen de semblants considtracions, vid. Pierre VILAR, Creci,rúenlo ewmimico 
y anáfoiJ histórico, in Crecimiento y desarrollo. Economia e J-/istorit1. Reflexiones .robre el ca.,o 
español, Barcelona, 1980\ pp. 17-10 5, esp pp. 78-79. 
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com el que presentem, sembla que és un bon laboratori, adhuc per a la 
comprensió dels mecanismes a llarg termini 89• 
Basicament, per a restudi d'aquestes estructures ens hem valgut de 
percentatges, excepció feta, pero, de dues tecniques estadístico-grafiques que 
hem cregut convenient introduir: per poder apreciar la dina.mica de !'estructura 
tecnica dependent deis nivells de riquesa, ens hem servit de regressions 90 i, en 
canvi, per a l'estudi de !'estructura socio-tecnica, hem preferit emprar diagra­
mes triangulars 91• 
III. 3. 1. L 'estructura tecnica: el pes i la inercia inmobiliaria 
Parlar de constants en historia és un contrasentit -una contradictio in
terminis-; aquest atemptat intel · lectual contra la disciplina només és sostenible 
parlant a nivell de moviments de curta durada i de qüestions tan insensibles al 
canvi historie com el tipus de riquesa d'una societat predominantment agrícola 
com la pre-industrial europea-feudal rural i d'interior com el microcosmos 
cerverí medieval; tal i com era d'esperar la relació d'importancia entre riquesa 
immoble i riquesa moble en la riquesa total de cadascun deis quarters es manté 
constant a favor de la immoble: aquesta representa invariablement un vuitanta 
per cent de la riquesa total, mentre que la resta (20 per cent) és moble; 
invariablement és una expressió excessivament dura perque hi ha un marge de 
mobilitat a l'entorn d'un set per cent (positiu o negatiu), pero que, en ésser 
H'> Vid. nota anterior, pp. 87-88. 
')O Simplificanr molts conceptes csra<líscico-maccmatics, podríem dir que el nostrc ús 
de la regressió consistcix basicamcnr, a partir de la gra<lació ascen<lent dels membrcs de cada 
quarter scgons llur riqucsa coral (variable indcpendent ), a cercar la relació cquacional amb el 
perccncacge individualiczat <l'immoble -tinguem presenc que, com que la riquesa moble és 
complementaria de la immoble perque ambdues plcgades formen el cene per cene, hauria 
estar el mateix considerar la riquesa moble com a variable dcpendent- i. per tant, a partir del 
núvol de punes (diagrama de dispersió ) que es forma, aproximar-les, mitjan�ant l' aj use de 
mínims quadrats, a una recta de regressió. És evident que, per poder fer aixo, hem haguc de 
rebutjar aquells manifestants indigents totals. 
91 Els diagrames triangulars, com és sabut, classifiquen els individus segons un 
caracter <le tres modalitats i, evidentment, aquesta adequació al ternari qualitatiu és perfecta 
en el nostre cas, ja que ens implica toes tres secrors de l' accivitat economica. Simplificant, 
cadascun dels costats d'un triangle equilacer, graduar de O a 100, representa una modalirat­
sector cxpressat en percentacges. La suma de toces tres modalicats de cada individu (quarter) 
és semprc igual a 100. Cada pune es defineix per tres coordenades en el grafic: aquesta 
rcpresencació és l'equivalent d'un diagrama cartesia en R3. Per a una explicació més acurada 
i completa <l'aquesta tccnica, vid. GRUPO CHADlJLE, Iniciación a /01 métodos, pp. 240-
243.
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mobil a l' al�a o a la baixa, l'únic que reflecteix és la immobilitat en la 
composició tecnica dels patrimonis. 
De l' observació de les regressions simples fetes a partir de la diferencia 
entre immoble i moble en percentatges de cadascun deis manifestants (sent 
ordenats de menor riquesa a majar), és a dir, de l'estudi de la composició de la 
riquesa posada en relació amb la quantitat de riquesa absoluta, podem deduir 
que, en general, s' aprecia una tendencia a la diversificació -representada per un 
augment de la componenc moble- en les capes més altes de !'estructura social, a 
excepció del quarter de la Pla�a dels anys 13 52 i 1366. Aquest comportament 
diferent de la Pla�a es pot encendre com una relativa tendencia al rendisme en 
les esmentades capes socials. 
El pes aclaparador i la inercia constant de la riquesa immoble expressen, 
encara que una mica grollerament, allo tan sabut, en contra de la tradició, que 
la ciutat -encara que sigui d'una importancia mitjana com Cervera respecte de 
Catalunya- no era una illa en el mar rural, sinó més aviar la seva perllonga-
• , 91 
ClO 
III.3.2. L'estructura socio-professional.· del pes del primari a la mobilitat
del terciari 
El pas deis patrimonis als grups socials és sempre decissiu en historia social 
perque sembla prou raonable i, fins a cert punt, demostrar que les relacions de 
propietat sobre els micjans de producció condicionen les estructures socials i 
que, per tant, ambdues componencs són internament for�a vinculades. 
En l' estudi social dels patrimonis, sembla obligar veure-hi -almenys­
dues característiques basiques: les proporcions de riquesa retinguda per cada 
grup social i, a més, quins nivells de riquesa acumulen aquests grups. 
A nivell esta.tic, podem dir que els sectors primari i terciari acumulen, per 
terme mitja, el 90,6 5 % de la riquesa; peró, sens dubte, la significació de la 
dada és que va acompanyada d'una relativamcnt petita desviaci6 típica 
(s=3,75), la qual cosa vol significar que, mentre que la significació de cada 
sector per separar depén en grau extrern del lloc i de quan l'observern, primari i 
terciari arreu són prou estables en tant que sectors dominants i, a més, mentre 
91 Només les grans burgesics ciutadancs, rnm la barcelonina, podien pcrmccre's el 
luxe de desvincular-se economicament de la cerra en epoques d'inesrabilitat economica com 
la de crisi baixmedieval. Sobre la crajectoria en aquest sentit d'algunes famílies de mercaders 
catalans, vid. Joan Josep BUSQUETA I RIU, Sant And,-eu del Palomar a/J seg/u XIII i XIV: un 
exemp/e pe,- a l'e1tudi de /u ,-e/acionJ ciutat-camp a la Barcelona de la haixa Edat Mitjana, 
Barcelona, 1991. 
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que el sector secundari presenta una certa estabilitat, primari i terciari són 
mobils, peró entre ells. 
Mentre que la preponderancia, a nivell general, del primari (x= 52,44) 
acompanyada d'una forta inestabilitat depenent d'on i quan fem l'observació 
(s= l 5, 78) ens parla d'una societat que, en termes mole generals, es mou en una 
economia agrícola basicament, el pes del secundari (x=9,34) amb una gran 
variabilitat (s= 3,75) ens indica que la manufactura era debil en el context 
económic i que depenia, en gran mesura, de com actuessin a nivell economic la 
resta de sectors -sovinr caldria veure artesans vinculats a la pagesia, ja com a 
simples propietaris agrícoles ja com a pagesos que, a estones, es dedic�ven a la 
manufactura-. 
Altrament, el sector d'un pes economic considerable (x=38,21) i d'una 
gran inestabilitat (s= 15,33), com és el terciari, ens faria sospitar !'existencia 
d'unes forres imbricacions amb la propietat pecuaria; pero, considerant el 
tcrciari internament, ressalta que estigués dominat, durant tot el període i en 
roes cls quarters, per les professions liberals (x= 16,28 / s=9,83) i pels 
comcrciants (x=20,08 / s=8,30), pero d'una manera fluctuant, la qual cosa 
només seria explicable per una versatilitat gran en els interessos de sector 
només explicable per possiblcs dobles interessos en dependencia d' inversions 
rendistes (profrssions liberals) i interessos comercials (comerciants). La resta, 
i és significatiu, d'cstrats del terciari fan un paper de convidats de pedra i 
testimonial, la qual cosa ens refermaria en el caracter de centre-vila -petit, no 
cal dir-ho- de serveis i comercial, en contra de la possibilitat que podria haver 
significat la presencia en massa d'elements de l'administració civil o de 
senyors feudals. 
De l'observació deis valors de les mirjanes de riquesa de cada sector i en 
cada quartcr í any, en destaca, encara que aquesta mesura no sigui potser la 
mt;s adcquada per a afirmar certes coses, l' extremada variabilitat en roes els 
nivells; l'atribució d'aquest fenomen sembla encarar-se vers els moviments de 
curta durada de l'economia; encara que no seria despreciable parar esment en 
uns punts -de poc pes explicaciu, pero interessants- com: el pes elcvadíssim de 
l' immoblc en la configuració de les riquescs, fins a l' extrem -raonable, és clar­
que, per al sector primari, el seu pes és tan adaparador com per a suposar-lo 
gaircbé tot sencer; és a dir, seríem -sembla dedui'ble- davant d'una pagesia 
descapitalitzada que -segurament- devia dependre creditíciament d'uns altres 
secrors; la presencia feudal sembla purament eventual i tan mobil com per a fer 
surosar que es tractava més aviar d'esporadiques inversions immobiliaries 
d'uns quants clemcnts amb tendencies urbanícoles deis petits senyors de la 
rodalia i, finalmcnt, la distancia entre el terme micja de riqucsa del tcrciari, en 
particular deis seus cstrats potents (professions liberals i comerciants), i de la 
resta és tan gran com per a arribar a significar el seu moble sol la cotalitat de la 
riquesa dds alrrcs, ésa dir, en qualscvol moment, moles comcrciants i profes-
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sionals liberals podien oferir la compra de tot el que tenia un pages o arte­
sa. 
Considerada !'estructura socio-professional des d'un punt de vista dina-
mic, podem dir que, en general, s,observa una certa tendencia vers l'especia­
lització economica, sia del sector terciari o secundari; sense anims d 'excessiva 
generalització, sembla possible advertir una epoca daurada de creixement del 
terciari entorn del període 1340-13 70 i una segona embranzida protagonirza­
da per rartesanat entre 1370-1380. Cal, pero, ésser cauces en fer aquesta 
generalització jaque, d\ma banda, la manca de dades i, d\ma altra, l'cspccifi­
citat de cada quarter ens podrien modificar l' esquema presentar. Només a tall 
d'observació cal parar compre en la relativa estabilitat del quartcr de Cap 
Corral, la progressiva especialització terciaria del quarter de la Pla�a (cal 
recordar que la Pla�a era el guarter que ocupava el centre de la vila, s'hi 
acumulaven els serveis i allí habitaven cls rics) i el comportament ambigu del 
quarter de Montsere, ja que si, d'una banda, té tendencia a la ruralització, de 
l' altra sembla agrupar la manufactura de recent creació. L' obligada interconne­
xió entre artesanat i pagesia explicaria millor, potser, r am bigüitat de Montse­
re. 
Per tal de fer llum sobre les tcndencics apuntades més amunt, convé 
centrar-nos en el sector económic més viu i mobil -el terciari-: mentre que els 
petits canvis de Cap Corral semblen correspondre més aviat a un moviment <le 
la riquesa dintre del sector, jaque la riquesa dels comerciants scmbla revertir en 
els subsectors més rendistes (professions liberals i feudals), a la Pla�a, en canvi, 
els moviments intersectorials són insuficients per a explicar els canvis; en un 
primer moment ( 13 52-1366) les professions liberals, en una clara tendencia 
rendista, xuclen la riquesa dels comerciants, per<'>, també i sobretot, reben 
riquesa de la pagesia i, en segon terme ( 1366-1382), sembla produir-se un 
fenomen canviant: creixen les professions liberals i també els comerciants 
sobretot a costa de la pagesia i, finalment i com sempre -Montsere és un altre 
món-, allí són precisamcnt les professions liberals les que ccdeixcn riquesa a la 
pagesia i l' artcsanat. 
Toe aixo vist en conjunt sembla confirmar la primera imprcssió: el pcríode 
1340-1370 correspon a una etapa de tendencies rcndistes i d'acaparació de 
riquesa per part de les professions liberals a costa de desmobilitzar la riquesa 
deis comerciants i d'una possible pauperització-proletarització de la pagesia 
(l,era d'or del rendisme?), mcntre que el períodc 13 70-1380 aniria vincular 
més aviar a la recuperació inversionista en la manufactura ja pcr via de 
l'expropiació de la pagesia (Pla\a) ja per mobilització de la riquesa acumulada 
per les professions liberals (Montsere) (!'era d,or de rartesanatO. 
Si observem aquests fenomens a nivell de les mitjancs de riquesa, els 
plantejaments anteriors es perfilen molt més. 
Mentre que en el primer període hi ha un crcixemcnt de la riquesa mitjana 
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del terciari, en el segon és aquest mateix terciari el que davalla; si ens n,anem a 
l' observació intersectorial del terciari, les coses semblen clarificar-se més enca­
ra: el primer període correspon al creixement de les classes passives economica­
ment (professions liberals i feudals) -dar síptoma rendista?-; en canvi, en el 
segon hi haura un decreixement general, pero accentuat en els feudals i 
professions liberals (inversió en la manufactura, mobilització economica dels 
recursos estancats) i els comerciants. 
III. 3. 3. L 'estructura socio-tecnica: entre el rendisme immobiliari del terciari i la
snpo.rada inversió mobiliaria de la manufactura 
Quan ens introdurm en l'estudi de la composició tecnica (immoble / 
moble) de la riquesa de cada sector economic, la imatge estatica que en rebem 
és gairebé un cale de la socio-professional pero ara traduºida a riquesa immoble: 
el pes d'aquesta és tan extraordinari que marca la preponderancia d'un o altre 
sector i adhuc d'un o altre subsector del terciari. 
Cal fer, pero, algunes matisacions: a nivell d,immoblc les diferencies que 
podría haver-hi entre pagesia i terciari a nivcll general s'enfosqueixen per tal 
d'indicar-nos que tarnbé comerciants i professions liberals s'intcressaven per le s 
propietats territorials. En canvi, convé destacar que la riquesa moble -quanci­
tativament poc important- té un comportarnent significatiu: la riquesa moble, 
en el primer període ( 1340-13 70), roman en mans del primari, la qual cosa 
sembla voler dir que, en epoca de rendisrne i proletarització de la pagesia 1
aquests devien rebre els seus salaris o els resultats de les seves rendes territoriah 
en cfectiu o en especie, més aviat el primer; en el segon període ( 1.� 70-1.180) h 
ha un canvi: la riquesa moble passa ara a mans del terciari, els beneficü 
rendistes es concretaran en objectcs de luxe domestic i, d' altra banda, e 
secundari invertira principalment en béns immobles; reflcx i pors d'epoque: 
passadcs� 
A Cervera -almenys aixó semblen indicar les nostres dades-, la propieca 
immobiliaria, sia rural o urbana, va significar un factor plenamcnt essencia 
entre mercadcrs i professions liberals i sembla que ulteriorment entre l' artesa 
nat; va haver-hi una progressiva concentració immobiliaria i va ésser acaparad 
per aquests mateixos grups socials ,n_ 
•>i Pd plantcjamcnt del problema del papcr dcscnvolupat pcr la propictat immobili� 
ria a la hase de la «primitiva» riqucsa mercantil, vid. Rodncy Hll.TON, AIK11no1 prohleman 
propiedc,d urhan,, en I,, Ed,,d Media, in Conflicto de clases y crisi.r del feudalismo, Barcelon: 
1988, pp. 91-105, esp. p. 92. 
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JII.4. La formació d'una elit dirigent: el patriciat emergent com a 
oligarquia i grup de poder urba 'J·l 
El marc jurídic que fixava l' accés al Consell s'havia regular a partir i al 
voltant del privilegi reial de 13 31. El procés electiu a partir de circumscripcions 
geografiques va enterrar la practica d'una representació social a través de les 
tres «mans». Amb el nou sistema deis quarters o barris, no es garantia en 
absolut la representació política de tots els sectors socials, sinó que s 'obria la 
possibilitat d'una rocació interna semblant a un regim de cooptació suavitzada. 
Jurídicament, el moment clau del procés electiu deis membres del Conscll era 
la proclamació d'electors i la selecció de candidats. Els carrecs finalmcnt elegits 
')
4 El rema, del que ara només n'oferim una síntesi, el desenvolupem complctamenr, 
malgrar afegir ara algunes noverats de mcrodologia i plantcjamcnr, a TURULL, La confixu.­ració jurídica del m1micipi, pp. 587-619. Les dades sobre les que sustcntem les nosrres 
afirmacions poden veure's a Max TURUI.L I RllBINAT, Relaciá nominal per ordre a�(abetic i
cronologic de paers, consellers i electors de la Paeria de Cerver,, entre 1331 i 1395, «Miscd · lá­
nia Cerverina», 8 (Cervcra, 1992), pp. 155-19.1, amb l'adsuipti(> profossional dds cárrecs 
polítics csmcnrats. La concomitarn.:ia temática s'explirn pcl fer que, mentrc en l'obra 
primeramcnr esmenrada es t<.: prescnt tot el scglc XIV senccr, l' abast cronoli>gic del presenr 
rreball, en canvi, es limita gaircbc.: a la scva meitat central. Des d'un punt de vista hcurístic, 
cal advertir de l'existcncia d'un décal,,xe entre les dues fonts que ens ha calgur rnnfrontar 
per abordar aquest rnpítol: la certesa i abundor de les <Jades de caracrer polític -extretcs 
basicament dcls Llibres de Consel/s de la Paeria- contrasta vivament amb la mancan�a o 
fragmenració de la informació fornida pel Manifest respecte a rn<lascun deis dlrrecs 
municipals. Per bastir d prescnt rnpítol, apart J'havcr J' au:cptar csroirnmcnt la relativa 
manca de da<les, ha calguc lluitar rnntra el scmpre rccorrcnc i gran problema Je tots aquells 
historiadors que ens enfrontem amb documents scrials Je l'cra pre-estadística rnm és 
l'homonímia dins < J'Ull(:S matcixcs famílics: la solució esrnllida ha estar, prencnt com a 
base l'arrel filol<\gira dc:ls noms, el trehall de crítica hist<>rica consistc.:nt en la confronr ari<> 
restrictiva al maxim (només s'han validar aquells suhjcctcs amb una ccrtesa total d'idcnti­
tat) de les difcrcnrs fcmts disponibles que cns permetessin la identifirnció unívoca Jcls 
subjectcs. Les limitac:ions hcurístiqucs csmenrades que<lcn cspcc.:ialmcnt patcnts en <los 
fets: <.l'una banda, ens hcm visr obligats a constrenyir-nos -per la manca de dades o la 
incertesa de les mateixcs per la resta Je quarters- a centrar-nos en l' estudi conuec deis 
quarrcrs de la Pla�a i Montscrc en l'any d'abundor docunu:nrnl de l j66 i, d'altra, del 
nombre complcr i maxim de cinquanra-sis individus amb rcsponsabilitats polítiques per 
cada quartcr, n'hem pogur identificar amb cls critcris csmcnrats una trentena per cadasnm 
dels dos quarrcrs estudiars. En ra<> d'aqucsts imposars límits hcurístics, rnl cntcndrc el 
caracter molr restringir <le les afirmacions que vcssarem en el prcsenr rnpícol que, com hem 
exposat molt més amunt al parlar del mctodc, esdcvé gaircbé el que podrícm anomt.'nar un 
assaig d · experimcnt mctodológic 
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sempre havien pertanyut al cos d' electors, amb la qual cosa havien participat en 
la seva autoelecció. 
Socio-professionalment, la majar part de paers (un 65%) eren mercaders i 
notaris i, a partir del 1368, aproximadament, també juristes. A més d' aquests 
tres grups hi havia un col· lectiu considerable d'individus no identificats segons 
coordenades socio-professionals. Sabem que, en general, no eren rendistes, pero 
tampoc no pot garantir-se que fossin pagesos benestants, tot i que és la 
suposició més probable. Entre 13 5 7 i 1388 la presencia de mercaders i notaris 
va ser particularment intensa, pero al final del segle XIV la participació de 
mercaders va declinar en benefici d'artesans i juristes. Una composició sem­
blant s 'observa entre els consellers, per bé que notaris i juristes no escaven tan 
representats. Els oficis continuaven amb una incidencia circumstancial, pero en 
canvi s' adverteix la presencia, minsa aixo no obstant, de representats del món 
feudal. Entre els electors augmenta considerablement el paper deis oficis, 
especialment al quarter de Framenors, mentre que a la Plac;a cenen una 
importancia totalment marginal. 
Quan s'intenta d'esbrinar el caracter i !'actitud economica deis merca­
ders i dels notaris a través de l'arrendament d'imposicions i gaudi de rendes, 
hom s'adona que hi ha una immensa majoria de paers i consellers mercadees 
que inverteixen en les Imposicions municipals, encara que només una tercera 
part d' aquests efectua inversions notables a través, sobretot, de les Im posi­
cions de la carn, del vi i de la farina. Aquests mateixos individus són, en 
general, aquells qui a més a més es beneficien de rendes de censals i violaris. 
Els mercaders en el govern municipal que només siguin rendistes són molt 
pocs en nombre, i representen una proporció sense importancia. En canvi, 
predominava el tipus de mercader que tant invertía en lmposicions com 
també rebia rendes. Aquesta era l' actitud més generalitzada entre el grup de 
mercadees aparentment més potent abans que acabés el segle (la darrera 
comptabilització de rendes és del 1383). No s'ha d'excloure la possibilitat 
que aquesta tendencia canviés de sentir uns quants anys més tard. El perfil de 
l' actitud económica dels notaris que van accedir als carrccs de paer i de 
conseller, des de l' analisi de les Imposicions i les rendes, és el d' uns pcrsonat­
ges un sector dels quals decidí d'invertir la seva riquesa en l'arrcndament 
d'Imposicions o l' adquisició de censals i violaris. Aquesta actitud d' inversió 
en una modalitat o altra és propia d'un 59'4% dels notaris paers-consellers. 
L'alcre 40'6% de notaris no ens consta que invertís la seva riquesa en cap 
d'aquestes dues modalitats. 
Ultra l 'analisi socio-professional dels carrecs de govern, l 'estudi des d' una 
optica sócio-economica ha revelar aspectes interessants. En termes generals, 
durant el segle XIV s' observa amb claredat que els individus amb taxacions més 
altes, que són una clara minoria entre la població, en canvi esdevenen una clara 
majoria entre el cos de pacrs. Es por assenyalar que el govern municipal es troba 
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substancialment dominar per aquests individus més rics. Pero aquesta hege­
monia política deis més alts manifestants, tot i ser aclaparadora, no arriba a ser 
absoluta. Individus classificables com a «mitjans manifestants» també interve­
nen en la maxima magistratura local amb un percentatge que no és gens 
insignificant. Entre els consellers la situació és una mica més equilibrada, ja 
que aproximadament la meitat deis individus que ho van ser són deis mitjans 
manifestants. Pero aquest fenomen no el podem atribuir a cap acció de caracter 
polític. Senzillament cal interpretar que els individus amb els manifests més 
elevats eren massa pocs -en termes absoluts- per a poder copar els oficis de 
conseller a més a més del de paer. Per un problema purament «tecnic» la 
majoria de consellers no són del col· lectiu més poderós pel que a riquesa raxada 
es refereix. El fet que cada any s'haguessin de triar vint consellers, a més de 
quatre paers, gairebé obliga va a permetre l' accés al govern municipal a un 
ventall social aparentment més ampli. Més endavant ens referirem a si el 
col· lectiu integrar pels maxims manifestants era subocupat políticamcnt o si, 
al contrari, la seva participació al govern municipal era activa. Entre els clectors 
es maneé l' alta participació del grup de mitjans manifestants i creix mole el 
grup, fins a més de la meitat del col· lectiu d,electors, dcls individus amb 
patrimonis més baixos. 
També, en termes generals, la participació política dcls grups sócio­
economics respon a un esquema segons el qual el grup d'individus amb 
caxacions més baixcs presenta una amplia participació política a mesura que 
disminueix la importancia de l'organ polític en el qual participa. De la mareixa 
manera que aquesr grup gairebé no participa en els organs de major transcen­
dencia política, els estrats socio-economics més alts presenten el comportament 
contrari. A una major importancia de l'órgan polític correspon una presencia 
majoritaria de membres d 'aquest col· lecti u i, viceversa, llur presencia és 
insignificant en els organs menys importants. L' espai entre els majors manifes­
tants i els més modestos, que correspon a un estrat mirja, presenta un 
comporcament de transició, té poc pes entre els paers i, en canvi, bastanta 
repres�ntativitat entre consellers i dectors . 
.. Ett un context de manca de series completes d'informació sobre els temes 
que tractem, 1·any 1 :366 és el que cns ofcrcix més refcfrncies a carrccs polícics 
identificats socio-económicament a partir deis manifests, ja que concixcm els 
.,, Pcr poder <:omparar la trascendencia sócio-cconcmlira Jcls paers, consellers i clccrors 
de quartcrs amh difcrc:nts mitjanes i umhrals de riqucsa, hcm tipificar el valor de la riqucsa 
d'aquells individus a fi de poder operar més facilment i fer-ne les comparacions oporruncs 
prescindint de valors ahsoluts de riqucsa. Amb aixó csralviem de rrobar-nos amb casos en 
que, per cxemple, l'individu més ric d'un quarter no passaria de tenir una fortuna mitjana en 
un altre. Vid. Figura 1., i Figura 14. 
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noms i les fortunes deis paers i de la majoria de consellers i d' electors deis 
quarters de la Pla�a i de Montsere 9'. En ambdós casos els respectius paers es
troben lluny d' ésser els dos maxims contribuents del quarter. Pere Serra i 
Ramon Martí, paers deis quarters de la Pla�a i Montsere respectívament, estan 
per sobre de la mitjana tipificada de la riquesa, pero formen part del que 
podríem anomenar una franja mitjana de riquesa avaluada. En canvi, els 
quatre consellers degudament identificats de cada quarter presenten situacions 
diferents. Tant a la Pla�a com a Montsere hi ha des de consellers amb fortunes 
bastant proximes als maxims contribuents fins a consellers amb una tipificació 
de la seva riquesa per sota de zero. La distribució deis consellers entre l' aspectre 
economic presenta una regulari tat considerable. Van ser consellers els electors 
més ríes i també ho van ser els gairebé més pobres. S'ha de tenir en compte, en 
tot aixo, que el cos d'electors de cada quarter, com ja ho hem exposat, 
proposava tres i deu individus deis quals, per atzar, un i cinc resultaríen 
escollits paer i consellers, respectívament. Aquest element atzar juntament 
amb la reglamentació antirrepetició de carrecs por ajudar a comprendre que els 
carrecs de govern no estessin copats sempre pels més rics. Aquesta varietat entre 
els consellers encara és més palesa entre els electors. Socio-professionalment les 
Jades del 1 .:,66 revelen una intensa presencia de notaris i juristes dins del 
Consell. Entre els electors més rics de cada quarter hi ha professionals del Dret: 
a la Pla�a és el jurista Pere Bonanat, elector, i a Montsere els notaris Antoni 
Toldra i Pere Dan, conseller i elector respectivament. Altrament, també va ser 
conseller de la Pla�a el notari Pere Canet, per bé que pertanyés a una posició 
economica for�a modesta. Aquestes dades indiquen que van ser electors alguns 
notaris «ríes» i també notaris «pobres», pero només un dels primers va ser 
conseller aquell any. El paer de la Pla�a va ser mercader, pero se situava en una 
franja mitjana de riquesa. 
El comportament general per a la segona meitat de segle XIV que hem 
descrit pot explicar-se cambé a partir de raonaments tecnics, pero en aquesta 
ocasió s'hi amaga un element polític important, jaque s'observen discordancies 
entre la forc;a potencial o demografica dels sectors modestos i llur representació 
en l'organ de govern més elevar. L'amplia representació deis modestos i mitjans 
manifestants entre els consellers i sobretot entre els electors, no garantía que 
aquests grups predominessin en un govern municipal dirigir pels paers. Més 
aviat hauríem de pensar que en els casos de paers del col· lectiu de rnaxims 
conrribuents, aquests havien arribar al carrec polític gracies al suport d' indivi­
<lus d'un altre nivell impositiu. En les relacions de poder que es desprenen de 
l'elecció del Consell sembla predominar cant o més la fidelirat o el vincle 
personal que no pas la cohesió i la solidaritat del grup, de manera que individus 
amb taxacions de béns molt baixes havien col· laborar a elegir com a paers 
individus amb les taxacions més altes. Els primers no accedien de manera 
continuada a l'c)rgan executiu del Consell, peró ajudaven que ho fessin els 
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segons. Aquells paers amb taxacions elevades no sois accedien al poder munici­
pal, sinó que a més hi duien una vida política activa i continuada. 
La reiteració en els carrecs del govern municipal a Cervera era regulada 
per dos privilegis reials de 131 1 i 13 16, per mitja deis quals es fixava el 
període necessari per a la reelecció. Cap tret o característica especial no 
defineix els paers més constants en el govern municipal. Manifesten una 
activitat professional, un origen socio-professional i una actitud rendista 
semblant a la de la resta del col· lectiu de paers. No pot dir-se, per tant, que 
els qui més repetiren de paer van ser els individus amb taxacions més altes, ni 
que fossin únicament notaris o mercaders, ni que fossin els rendistes més 
coneguts. No coneixem, dones, els motius que expliquen per que van ser 
precisament aquests els paers més reiteratius ni si hi ha cap criteri que ho 
expliqui. Els vindes personals, el prestigi social o personal, l' eficacia o el 
mateix esperit polític de cada individu són tots plegats uns factors que no 
podem explicar a partir de la documentació que hem utilitzat. Entre els 
consellers s'observa un comportament semblant, per bé que no hi ha tanta 
reiteració com entre els paers. Prenent com a referencia el conjunt de paers i 
consellers plegats, que eren els estrictes integrants del Consell, s'observa que 
d'una part es mantenia el termini de reelecció deis quatre anys fixat al 
comen�ament de segle, peró s'utilitzava una interpreració particular segons la 
qual el termini de reclecció es refcria a la rcpetició <l 'un mateix ti pus de carrec 
(de paer a paer o de conseller a conseller). Aquesta interpretació restrictiva i 
particular permetia, per tant, accedir a la Paeria en terminis inferiors als 
quatre anys establerts. Pero, en fer-ho amb carrecs difcrents, s' en tenia que no 
es vulnerava cap disposició establerta. Els casos d'individus que no van 
esperar quatre anys per a ocupar alguns carrecs van ser nombrosos i esdevenen 
una practica generalitzada. 
Els paers i consellers més proclius a la reiteració de carrecs van ser 
mercadees i notaris que eren dins del grup de les taxacions més elevades. Si bé 
s'ha d'acceptar que va existir la reiteració de carrecs, cal matisar que entre els 
paers els nivells de reiteracicS van ser «moderats», sense arribar a un control 
absolut deis carrecs ni tampoc a una distribució amplia. Aquest fcnomen devia 
ser resultar de la disposició <lel 1 316 que regulava aqucsts aspectcs institucio­
nals. Aixó no obstant, aquests in<lividus pacrs que no abusaren de la reiteració 
del carrec de pacr, sí que van ocupar mole sovint carrecs de consellcr dins del 
període de quatre anys. Peró els personatgcs que més van repetir entre els 
consellers no coincidcixcn amb els seus homolegs entre els paers, amb la qual 
cosa sembla posar-se d'evidencia la difercnt consideració política d'ambdós 
organs de govern. 
Mentre que la reitcració ateny la periodització en l'ocupació <lcls carrecs, 
l' acumulació d' aqucsts fa referencia al nombre absolur de carrecs i responsabi­
litats de govern i gestió que van mantcnir cls membrcs del Consell. Segons 
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l' adscripció socio-professional, els individus més acumuladors van ser merca­
ders i notaris, mentre que, segons categories socio-economiques, el majar nivell 
d'acumulació estava en mans deis individus més potents i, contrariament, el 
nivell més baix d,acumulació de carrecs pertanyia, tret d'algun cas a'illat, a 
individus amb raxacions baixes. 
La concentració de carrecs i responsabilitats tenint en compre els organs 
de govern és interessant per a comprendre r evolució i la tendencia de la 
dinamica de poder interna del Consell. Sembla poder-se deduir que el regim 
municipal ha soferc un procés de tancament progressiu d'en<;a que fou 
reorganitzat el 13 31. Aquest tancament s'ha operat, a nivell institucional, 
entorn dels paers, que s 'han anat configuran e com un veritabl� organ 
executiu i com a pedra de toe del poder de la institució. Si la normativa del 
1316 continuava vigent - i sembla que era així- i limitava la repetició en 
l' accés al poder, els col· lectius més influents necessitaven una altra via per a 
canalitzar la seva influencia. Repartir carrecs entre els prohoms -que en 
certs casos eren paers que en virtut del límit dels quatre anys no podien 
ser-ho aleshores- hauria estat una solució per a continuar manant sense ser 
al Consell formalment. L'accés al carrec de conseller era una altra solució, ja 
que la norma del 1316 s'havia interpretar generosament; pero, a la realitat, 
ser conseller no oferia cap avantatge sobre els prohoms, tret del grau 
honorífic. Contrariament a aquestes solucions possibles, el pes deis pro­
homs es redueix en general, i el deis consellers continua baix com sempre. 
No obstant aixo, continuem trobant prohoms, menys que en epoques 
anteriors, que consten entre els maxims acumuladors de carrecs. En certa 
mesura, és possible que coincideixin dues tendencies oposades. La concen­
tració en mans deis paers perjudica els prohoms, pero no toes indiscrimina­
dament, ja que alguns continuen rebent una part considerable de responsa­
bilitats i, per tant, de participació en el govern minicipal. Pero aquests 
prohoms que persisteixen no ho fan dins aquella tendencia inicial a repartir 
molt els carrecs sinó, al contrari, com a parcicipancs d'un govern cada 
vegada més tancat. Hem vise abans que eren mercaders i notaris que no 
solament acumulaven carrecs, sinó que accedien reiterativament al govern 
municipal i que, en llur majoria, eren individus considerablemenc pocents 
economicamenc. 
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IV. LA PRODUCCIÓ SOCIAL DE L'ESPAJ URBA MEDIEVAL: PRESTIGI SOCIAL
I SEGREGACIÓ SOCIO-ESPACIAL<)(,
« La segona ma <lcls habita<lors <le la ci utat s · apella ma mitj ana, e aq uesrs no 
s' apellen honrats ciutadans, mas son apdlats ciutadans així que no hi ajusta hom altrc 
vocable d'honor, així com fa als generesos. E sots aquesta ma se comprcncn comuna­
mcnt juristes, notaris, mercaders, e drapers poderosos, e totJ aquells q11i sens /.?enenJJitat 
notable han gran riquees en le, ciutat» 
Francesc Eiximenis 9' 
Per tal d 'entrar a veure la repartició espacial de la riquesa social i 
adonar-nos com la morfologia urbana encabeix de manera diferenciada riquesa 
i professions (tot reflectint el fenomen social que coneixem com a segregació 
social), ens és imprescindible coneixer -encara que nornés sigui a nivell 
superficial- el caracter específic i el significar de les divisions en districtes o 
.quarters en relació a la visió deis contemporanis i com aquests quarters -en que 
es va dividir idealment la vila als efectes administratius- embokallen un espai 
físic urba i social basic formar pels carrcrs. 
Si bé resulta evident que la centralitat urbanística és primer que res un 
fenomen més aviar de posició geografica, cal no oblidar que l'espai urba és 
basicamenc i essencialmcnt un producte social que es va formant en base a les 
condicions que imposa el mode de producció predominant en una formació 
social concreta ''H. A redcSs d'aquesta tcoria s'han anat desenvolupant for�a 
aportacions empíriques d'cstudis de morfologia socio-urbana, pero la gran 
majoria -per no dir la totalitat- d' aquestes aportacions s 'han fer entorn de 
societats on el mode de producció predominant és el capitalista y•) i, per tant, el 
% Vid. Figura l l (Planols: Scgregació si>eio-cspacial de Ccrvcra pcr quarters i segrega­
ció espacial per riqucsa moblc, immobk i rornt i quadres <le migracions entre quartcrs i rn­
rrers). 
,,., EIXIMENIS, Dotze del Crutia, p. l 15. La cursiva és nostra. 
9
H Sobre aquesta manera d'cntcndrc la morfologia urbana, encara que ccnrrada 
básicament en cls modes Je pro<lucci<S capitalista i socialista com a producrors d'cspai tirba 
vid. David HARVEY, Urhani.rmo y de1ixualdad 1ocial, Madrid, 1979·', pp. 262-27 \ c:sp. p. 
272. Juan Eugenio SÁNCHEZ, Poder y npário, «Gco-crítica. Cuadernos críticos dt Gt:ografía
l-Iumana», 23 ( 1979), pp. 19-24. En un (ontext totalmcnt c.:arala, resulta ('Spccialmcnr
intercssanc pcr aqucst tema -i pcr ser un trcball cmpíric- la tasca Jcscnvolupa<la pcr Jos
ar4uitcc:ccs sobre Barcelona: Albert GARCÍA I EsPUCHE i Manuel GUAROJA I BASSOLS, fapai i
Societat a la Barcelona pre-ind11.rtriál, Barcelona, 1986 .
. ,,, Per un plantcjamcnt <le la producció d'cspai tuba en el capitalismc espanyol actual, 
vid. Horacio CAPEL SÁEZ, Capitali.rmo y morfolo¡:ía ,,rh"n" en Espafl,,, Barcelona, 1977-' i 
també Carmc MASSANA, Jnd,i.rtria, ciutat i propietat. Política eronomita i propietat urba11t1 ,, 
l'aret1 de Barcelona ( 1901-1939), Barcelona, 198 5. 
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noscre inceres per la morfología socio-urbana en el feudalisme declinant resulta 
escap�at teoricament: com es produeix l' articulació ciutat- feudalisme a nivell 
espacial i socio-espacial dins. la ciutat? 
La forma constru'ida de la ci u tat medieval reflecteix l 'ordre social de la seva 
epoca, on tres motius centrals (leit-motivs) en dominen l'espai: el castell, 
l' església i el mercar. La dialectica d' aquests tres elements anira configurant 
l' espai; quan l' activitat comercial es desenvolupa i acapara i domina la ciutat, 
les grans aglomeracions urbanes desenvolupen una estructura que tant presen­
ta una considerable segregació residencial com una segregació d' activitats. 
Aquests models no van ésser tant el resultar d'una segregació funcional de les 
forces de treball, sinó més aviar representacions simboliques i territorials .. de la 
J?Osició relativa aconseguida dins l 'escala de prestigi de l' ordre medieval 10º. 
Adhuc els peculiars barris artesans de les grans ciutats reflectien tant les 
consideracions de prestigi com les necessitats economiques imposades per una 
divisió del treball cada cop més complexa. 
Algunes activitats, particularment aquelles relacionades amb el moviment 
de materials pesats, van ésser localitzades d'acord amb un premeditar pla 
racional als afores del case urba. Tanmateix, la riquesa era un índex de prestigi i 
les localitzacions de prestigi eren, en l,a seva gran majoria, properes al centre 
simbolic de la ciutat redistributiva medieval. Els valors del sol reflectien la 
competencia per les localitzacions de prestigi. Malgrat aixo, era l'ús el que 
determinava el valor de canvi en el mercar del sol urba en una societat 
jerarquica com la medieval, en contrast amb períodes posteriors en que el 
benefici sobre la inversió va arribar a determinar per complet l'ús. Evident­
ment, el mercat del sol urba escava mole influ'it per la manipulació i la posició 
deis rendistes era tan avantatjosa com prestigiosa (per no parlar del seu caracter 
lucratiu i estable). 
Toca l' estructura espacial de la ciutat medieval reflecteix els criteris 
típics d'una societat jerarquica. La forma constru'ida de la ciutat medieval 
reflecteix d' aquesta manera la necessitat que tenien aquells qui ocupa ven 
posicions de poder i de prestigi en la societat d 'utilitzar l 'espai i la forma 
arquitectonica com a representacions simboliques d'aquest poder o com a 
representacions simboliques d, aquelles imatges cosmiques a les quals la 
societat jerarquica continuava recorrent per al seu manteniment moral. Els 
trets distintius de r estructura urbana anaven destinats a reflectir els valors 
característics de l'epoca, valors que eren expressions ideologiques del mode de 
producció dominant, del seu mode característic d' integració economica i 
social i, de vegades, del seu caracter dissolvent, que preveía l' aparició d'un 
mode de producció totalment nou. 
IOO SJOBERG, Le cita dei padri, pp. 85-108.
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IV. 1. La segregació socio-espacial: la configuració del q uarter de la
Pla�a com a centre-vila 101 
A primera vista i de manera general, l'evolució historica dels quarters 
cerverins ens presenta dos trets característics: 
1) el quarter central de la Pla�a és el més especialitzat respecte del terciari,
en contrast amb els restants que mantenen una preponderancia (desequilibra­
da, pero) dels sectors primari i secundari; 
2) el sector secundari, pero, presenta un augment general (en segon terme)
arreu de tots els quarters. 
Una més acurada observació de cadascun dels quarters per separar ens 
ofereix una imatge més precisa de les tendencies generals abans apuntades. 
El primer tret que salta a la vista és !'existencia d'uns quarters que 
podríem anomenar estables (Cap Corral i Framenors), aixo sí, per motius 
diferents: mentre que Cap Corral presenta una estabilitat propera a l'estatisme, 
Framenors es troba de tal manera entrampar pel fet d'ésser una observació 
única que no ens és permes d' emetre gaires judicis. En canvi, els altres quarters 
(Montsere i la Pla�a) són dina.mies: mentre que Montsere presenta una progres­
siva especialització secundaria, la Pla�a· té tendencia a l' especialització tercia­
na. 
El quarter de Framenors (13 75 ), evidentment com a resultat de la manca 
d' altres dades, ens resulta dificultós en el seu estudi, pero -alrnenys- semblen 
dars alguns trets: en primer lloc, a nivell deis manifestants, la seva composició 
és aclaparadorament primaria (72,36 %) i, en can.vi, respecte de la riquesa 
total, tot i essent considerable el primari (53,15 %), s'ha diversificar. Un 
potent sector secundari a nivell poblacional (18,59 %) controla mole poca 
riquesa ( 14,34 %), riquesa i població secunda.ríes majoritariament dedicarles a 
les n1anufactures de la pell i del textil, representant ambdues manufactures 
juntes gairebé la totalitat (90,49 %) de la indústria del quarter. Un considera­
blement petit sector terciari (9,04 %) controla una riquesa important (32, 51 
%), pero en aquest darrer, essent el pes de la riquesa immoble mole fort (26,30 
%), rúnic que ens revela és que gairebé tot l'immoble del terciari és acaparar 
pels comerciants (20,60 %) que són només el 5,52 �)de la població total del 
quarter. 
El que sí que, en canvi, presenta els caracters del que podríem anomenar 
quarter estable, per no dir fins i tot esta.tic, és Cap Corral ( 1340-1369). Mentre 
101 Vid. toces les Figures <le la serie 1 l: Segregació espacial, segregació socio-espacial i 
les Figures 11.1 i l 1.2: Migracions professionals entre quarrers i entre carrers respectiva­
menc. Vid. també la Figura 12.2: Estructura professional per quarters. 
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que el caraccer predominant del sector primari i, en especial, de la seva riquesa 
immoble són com unes constants en el quarter, a nivell poblacional s'observa 
una petita redistribució de la pagesia entre els sectors secundari i terciari. 
Respecte de la riquesa total, el can vi és gairebé inapreciable (l' escabilitat de 
l'immoble encobreix la minúscula variació del moble), pero, dins de l'estatisme 
regnant, ressalta com a únic canvi apreciable el bescanvi dels detentors de la 
riquesa immobiliaria del terciari, que d'estar en mans dels comerciants l'any 
l 340 passa a mans de les professions liberals l' any 1369.
De tota manera, els quarters més interessants són els de Montsere i la Pla�a 
pel fet d'ésser els més dina.mies; Montsere sembla configurar-se com un quarter 
manufacturer i, en can vi, la Pla�a esdevé un centre de serveis i d' altres actiyitats 
terciaries. 
La tendencia vers l' especialització manufacturera del quarter de Montsere 
(l 366-13 78) és palesa sobretot en el fet que Montsere és l' únic quarter on la
població abandona el sector terciari (19,07 % =>14,67 %) en benefici del
secundari (9 ,86 % => 14,2 2 % ) davant la proverbial estabilitat del primari
(71,05 %=>71,10 %); un procés, aquest, que derectarem, gairebé en els
mateixos termes, a nivell de riquesa: allo que el terciari perd ( 4 5, 12 % =>30,99
%) ho adquireixen de manera repartida primari (50,59 % =>58,75 %) i
secundari (4,29 % ==>10,26 %). L'increment, pero, i val la pena notar-ho, de
primari i sccundari no es producix en la riquesa moblc -com hom hauria de
suposar-ho si es tractés d'una inversió en la manufactura-, sinó que es decanta
cotalment vers la riquesa immobiliaria, tant en el sector primari ( 40,07 ·
% =>5 3, 53 %) com en el secundari (3,51 % ==>9,07 %): la qual cosa l'únic que
sembla indicar-nos és una tendencia general vers el rendisme deis sectors
productius. Si bé la davallada del terciari afecta fortament la riquesa immoble
(36,48 % ⇒24,40 %), el canvi es produeix en com es distribueix aquesta
davallada socialment: menen: que els comerciants conserven i mantenen la seva
ri4uesa immoble (15,71 % =>l 5,96 %), són les professions liberals les que
perden de manera acusada la seva riquesa immobiliaria (20 % =>7,40 %).
I . 'especialiczació manufacturera del quarter de Montsere es centra sobretot en
les indústríes pelletera i textil, ja que amb<lues controlen r any 1366 quasi la
meitat (47 <Jf)) de la riquesa del sector per passar l'any 1.378 a controlar-ne
gaircbé les tres quarces pares (69,95 %); val la pena fer notar que la resta del
sector és format pel subscccor <le la construcció.
El quartcr de la Pla�a ( 1., 5 2-1366-1382) presenta unes característiques 
de clara especialirzació, per bé que aquesta és forc_;a dicotomitzada entre els 
secrors secundari i cerciari, essenc, pero, aquest darrer el de més pes específic en 
d quarrer. El primer rret que salta a la vista és el descens continuar del sector 
primari, cant a nivell poblacional (65,92 % =>59, 57 % =>50 %) com de riqucsa 
coral (49,88 % ===>.)5, 5 5 r¾1 ==>27 ,32%). Cal constatar, pero, que la forta <lava­
llada d<: la ri4ucsa no scmbla correspondre's en el seu ritme amb el descens 
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poblacional: aquest fet sembla voler-nos indicar que som davant més aviat 
d'una proletarització de la pagesia aco1npanyada <l'una pauperització, i la 
perdua considerable de riquesa immoble sembla confirmar-ho ( 41,02 
%=>29,53 %=>24,44 %). La promoció del sector secundari es produeix, 
tant a nivell poblacional (13,71 %=>13,82 %==>18,75 %) com de riquesa 
total ( 4, 13 % ==>9 ,86 % => 13, 7 5 % ) , sobretot arrossegat per la riquesa 
immoble (2,98 % =>6,06 % =>10, 10 %), tal i com també ho havíem pogut 
apreciar al quarter de Montsere. Convé palesar que, mentre el canvi a nivell 
de riquesa és continu i ascendent, a nivell poblacional només hi haura 
l'cstrebada forra ascendent en el període l .166- l _182: aixo sembla més aviat 
indicar-nos que l' especialització creixent del sector terciari (que veurem 
més endavant) duu com a valor afegit l' atracció de la manufactura més 
especialitzada, exclusiva i luxosa com és la de la guerra. La incorporació 
d'artesans dedicats a la fabricació d'armes (ballesters, manyans i espasers) 
l' any 1382 és for\'.a significativa, ja que llur indústria (amb pocs membres, 
cot val a dir-ho: tots plegacs són quatre persones) acapara una riquesa que 
representa el l 2,68 % del sector, tot trencant l'equilibri tradicional entre 
pellers i teixidors que fins aleshores controlavcn la meitat, si fa no fa, de la 
riquesa sectorial (67, 18 % =>51,30 % =>59,95 %); un equilibri que a les 
acaballes del segle sembla decantar-se vers el sector pelleter (la sabateria, 
sobretot). Cal indicar, d'altra banda, que artesans d'armes i pelleters són 
prove'idors directes de les dasses alces, i sohretot cls primers, deis senyors 
feudals de la rodalia; pero que, per aixó rnateix, es caracteritzen perque 
poden comercialitzar directament els seus productes tot desempallegant-se 
deis intermediaris comercials (els comerciants). Respecte del sector terciari 
és convenient adonar-se de la diferencia de ritmes evolutius d'ascens entre 
població (20, 3 5 <1f) =>26, 59 % =>., 1, 2 5 % ) i riquesa total ( 4 5 ,99 % =>54, 59 
% =>58,93 �)), la qual cosa sembla voler indicar-nos que el canvi prové més 
aviat de la vinguda d'elements foranis (immigració des d'altres quarters per 
atra<.:ció del centre-vila d' alr nivell de vida, poder i, sobretot, prestigi social) 
que no pas d'un creixcment económic intern; hipótesi que sembla confir­
mar-se si tenim en compre dos trcts addicionals: d'una banda, la riquesa 
immoble es manté prou estable (j9,,,o rJ1) =>40, 52 r}f; =>48,.19 %) en general 
i, d'una altra, mcntrc que cls comcrciants mantenen la scva 4uota de 
participacicS immobiliaria (2_:,,49 % =>16,4 l ryº =>20,70 r}f1), són les profes­
sions liberals les que experimenten l' augmenc constant a l' alc_,·a ( 14,28 
% �22, 12 % �26,96 %). Mcntrc que el nivcll huma de comcrciants es 
manté gairebé fix durant tot el pcríode, són les profcssions libcrals i, en 
especial, cls juristcs (notaris i savis en drct) els qui van arrelant-se com a 
habitants del quarcer i, com que és prou sabut <.]UC la formació professional 
deis homes de lleis no és cosa de dics ni de pocs anys, només podcm explicar 
d fcnomcn acollint-nos al factor migratori. 
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IV.2. El prestigi social del centre (la Pla�a): des del comer� a les
professions liberals 
Si bé fins ara ens hem anat ocupant de les unitats majors de la morfologia 
urbana (els quarters) i des d'una visió entre els quarters, convé ara que 
davallem fins a arribar a les unitats menors (els carrers) i ens endinsem en una 
visió de dins els quarters. 
Pero, bé que la nostra pretensió consistia a poder apreciar la realitat 
morfologica de la vila a través d' aquests indicadors, cal advertir d 'entrada que 
llur fiabilitat és tan aproximada com podia ser-ho la dels quarters i qt;1e sovint 
hem hagut de suplir les mancances de la font en referir-nos als carrers mitjan­
�ant la hipotesi de considerar que els mateixos i/o semblants habitants haurien
de perdurar alguns anys al llarg del període estudiar; així, els casos on ha estat
necessari recórrer a les interpolacions són: els carrers CV (46), BSC (36) i DPO
(14). Cal afegir que, respecte del quarter de Framenors -com calia esperar
essent una observació única en el temps- es plantejava una situació especial:
per tal de donar-hi una solució i per la ubicació dels carrers, hem hagut de
recórrer a aproximacions per referencies actuals -practicar la historia oral amb
una distancia de més de sis-cenes anys resulta una mica massa agosarat, pero,
de vegades, els ancoratges histories, converteixen alguns llocs en veritables illes
del temps i, alla, el record pot perdurar-hi segles- i així hem situat els carrers
AB (21) i P (23) pero, per més esfor�os que hem fet, el carrer D (24) se'ns ha
resistir. Altrament i per raons ben diferents, mantenim en el silenci el carrer CJ
( 50) o call jueu; la raó del silenci resideix en el caracter de la nostra font ja que,
essent una font de caire fiscal municipal, no contempla la població del ((ghetto»
jueu perque aquescs habitants depenien fiscalment de manera directa de la
corona catalana i es mantenien al marge de la fiscalitat municipal; pero, tot i
aixc\ llur presencia no ens és gens desconeguda i llur caracter ha estat estudiar a
la nostra epoca per Prim Bertran i Roigé 1112• 
La nostra aproximació és, dones, hipotecada des de bon comen�ament, 
pero l'intercs de les dades ens permet arriscar-nos al seu escudi. 
La simple observació superficial deis mapes de les mitjanes de riquesa i 
deis sectors professionals ens revela una característica prou important: el carrer 
de la Pla�a ( 4 5) va configurant-sc, al llarg deis anys, com el centre neuralgic de 
la vila (el centre-vila). 
Ens queda, dones, prou delimitar el fet que el carrer de la Pla�a ( 4 5) 
'º! Prim BERTRAN ROIGÉ, Els j11eus en els Llibre.r de Batlle i Cort de Cervera (
1354-13 5 7 ), cdlcrda (Miscd · lania Homenacgc a Josep Alfons Tarragó i Plcyan)», XLIV 
<Lkida, 1983) pp. 189-20'5. 
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funciona com a centre-vila en acumular grans dosis de representativitat simbo­
lica pel fet de concentrar els tres elements fonamentals: la Paeria com a centre 
de poder temporal, l'Església Majar com a centre de poder espiritual i la Pla�a 
Majar, on es celebra va el mercat, com a centre economic. 
Resulta, altrament, prou interessant constatar l' evolució temporal d 'a­
questa consagració de centralitat. 
A mitjan segle (1352), el carrer HSJ (44) figura com el que concentra 
més riquesa per ca.pita i hi predomina com a activitat fonamental el comer�; 
en canvi, el 1366 ens trobem amb una mutació espacial considerable: els 
comerciants i professionals liberals que habitaven el carrcr HSJ ( 44) migren 
vers el centre geografic P (45), mentre que la seva arribada despla�a la 
pagesia que hi habitava vers el carrer CV (46); pagesia i professions liberals 
són prou benestants com per a poder crear un segon centre-ciutat para!· lel 
que, el 1382, perdra el potencial economic perque !'arribada d'aquella 
pagesia provocara una pauperització i conseqüentment la perdua de la 
centralitat; el 1382, en canvi, per al centre ( 4 5) significara una diversificació i 
un enlairament fort del potencial economic, ja que no hi ha només comer­
ciants, sinó que les professions liberals que havien arribar el 1.,66 han 
prosperar i ha aparegut una nova for<_¡a, l' artesanat, més o menys especialitzat 
en produccions de luxe (recordeu els artesans dedicats a la producció­
manufactura d'estris de guerra). Sobre la importancia de les professions 
liberals jurídiques (notaris, savis, escrivans, etc.) a les viles medievals meri­
dionals, no cal insistir-hi gaire i llur funció social ja ha estat posada prou de 
relleu per André Gouron 10\. 
Sense intenció de fer-nos pesats, cal ademar-nos de les diferencies en la 
distribució espacial de les riqueses immoble i moble. 
En el primer període (1340-13 52), la diferenciació espacial s'estableix 
entorn de la riquesa immoble perque a nivell de la riquesa moble no hi ha 
diferencies entre el carrer 44 i els ríes que r envolten: un cert rendisme i la crisi 
poden explicar el fcnomen. 
En el segon període ( 1366-1 366-1 369), mentre que la pauta continua 
marcant-la la riquesa immoble, cal ademar-nos que el carrer .� 3 té un fort 
component mobiliari, segurament explicable per la presencia alla de comer­
ciants i professionals liberals que atressoraven béns de luxe domestic. 
En el tercer període ( 13 7 5-13 78-1382), la nota discordant la presenta el 
carrer 21, que té un fort moble explicable per un terciari de poca base immobi­
liaria. 
10\ André GOURON, Le róle social des juri.rtes dans les vi//eJ meridionaln au ,n()yen ,'iKe, 
in Vi/In de/' Europe mediterranéene et de /'Europe occiden tale du moyen aKe au XlXe siede, Nice, 
1969, pp. 55-67. 
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V. CONCLUSIÓ: DIFERENCIACIÓ SOCIAL I DISTRIBUCIÓ SOCIAL DE
L'ESPAI A LA CERVERA BAIXMEDIEVAL. 
PATRICIAT URBA I SEGREGACIÓ SOCIO-ESPACIAL 
«Die Stadtluft macht frei» 
(L'aire de la ciucat fa lliure) 
Aquest vell i medieval proverbi alemany continua colpint sovinc els 
historiadors: la veritat de sentir comú que amaga, com tots els r�franys 
populars, roman enganyosa als ulls deis homes postil · lustrats del segle XX. 
Només és possible descabdellar-ne totalment el sentir recorrent al constant nus 
gordia de la disciplina historica: practicar al més profundament i ampliament 
possible la recerca empírica arreu del temps i de l'espai; pero, tanmateix, els 
estrets límics heurístics de la historia medieval ens han for�at -en el nostre cas­
a circumscriure la nostra empíria a allo perceptible des del microscopi local cer­
verí. 
La metafora, gairebé feuerbachiana, del proverbi ens recorda clarament i 
directa el problema historie on ens havíem endinsat: com cal considerar i 
encendre la ciutat en el feudalisme? O bé com a cel · lula antagonica i canceríge­
na 1111 o bé com a cos social plenament integrar i conformista amb el sistema
feudal 'º'. La nostra opció teorica ens duia a estudiar l' estructura social de 
dasses de la ciutat i, a partir del model dibuixat per Nell, aixo volia dir 
centrar-nos en l' analisi de l' evolució historica de l' elit social que domina va i 
governava la ciutat. Del mateix model i de les dades historiques de l'evolució 
sócio-economica europea baixmedieval, semblava delinear-se un esquema 
segons el gual, en aquest període, s'havia produ'it la transició, des d'una clit 
única i homogenia formada pels senyors de la guerra, vers una elit diversificada 
i hctcrogenia composta per un conglomerar <le comerciants i artesans. Aquesta 
elit, fonamentada en el poder economic l1avia entrat, duranc la primera crisi 
general del feudalismc, en un procés de descomposició interna en eixamplar-se 
les divisions inceriors i, com a resultat, els comerciants havien anat perdent la 
seva posició economica privilegiada d'intermediaris per anar-se integrant dins 
d'un bloc de poder conjuntament amb els terratinents feudals (una munió 
d'interessos, sobretot de caracter rendista immobiliari, els mancomunava) i, en 
101 Michacl M. POSTAN, BI comercio, p. 22.�� «{las ciu<la<lts mc<licvalcs tran) como 
islas no feudales en un mar feudal». 
w, Rodney HILTON, La1 ciudade1 en la sociedad feudal inxle.ra, p. 112 «( ... ) las 
ciudades son parre de la formación social feudal y cstan implicadas en sus contradicciones 
-sin ser el principio de contradin:i<in-. »
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canvi, els artesans -en general- havien anat guanyant llocs en !'escala social pel 
fet d'haver pogut prescindir, a causa de la comercialització directa dels seus 
productes manufacturats, dels antics intermediaris comercials. Des d'aquest 
model i un cap examinades les dades proporcionades pel Manifest cerverí i 
explicitats els nostres resultats parcials de manera continuada i al llarg de tot el 
treball, ara només caldra recapitular els nostres resultats globals per a poder 
procedir a la seva verificació, rebuig o modificació. 
Cervera era, a mitjan de segle XIV, una vila de jurisdicció reial enmig 
d'una mar de jurisdiccions senyorials, la vuitena ciutat en importancia de 
Catalunya i, com a centre urba, exercia de capital d'una amplia comarca rural 
on no hi havia cap altra ciutat comparable� aquesta capitalitat es fonamencava, 
d' una banda, en la seva granda.ria i ubicacicS i, d, una altra, en el fet d' aglutinar 
en el seu interior una gran densitat d' activitats manufactureres i de serveis de la 
rodalia i actuava, merces a !'existencia d'un mercar fix i d'una cerra producció 
artesanal, com el lloc on la pagesia de la rodalia procurava monetaritzar el seu 
excedent per adquirir aquests productes manufacturats i/o pagar les exaccions 
senyorials. Des del punt de vista de l' origen de la seva riquesa, era una ciutat 
plenament integrada en el camp circumdant: l'aclaparador pes específic de la 
riquesa immoble i la condició socio-professional majoritariament primaria dels 
scus habitants demostren ben clarament que la terra era la principal font de la 
seva riquesa i acaben completant i corroborant la visió general delineada. 
Si bé la vila s' ocupa va basicament en el sector agropecuari, hi havia, peró, 
un barri (el quarter de la Pla�a) que progressivament anava adquirint una cerra 
especialització funcional en la manufactura i, sobretot, en el terciari. Aquesta 
especialització funcional escava directamcnt relacionada amb el paper de 
centre-ciutat desenvolupat per aquest quarter. En una societat totalment 
jerarquica com la feudal, la concentració en aquest barri de tots els leit-motivs
simbolics (castell, paeria i església) era, sens dubte, el puntal d' atracció de les 
categories professionals economicament més potentades (comerciants, profes­
sions liberals, etc.) i la base explicativa de la seva configuracicS com a centre de 
la vila. En contra d'allo a que ens té acostumats el capicalisme industrial, a la 
ciutat redistributiva medieval no era el poder cconómic qui creava el centre­
ciutat, sinó que el poder simbólic de la centralitat urbanística erad que atreia 
el poder economic. La importancia i l' abase del poder económic ,f aquest sector 
terciari que habitava al barri de la Plac;a por ésser avaluar, aproximadament, si 
cenim en compre que controlava gairebé la meitat o la meitat mateixa de la 
riquesa de tot el quarter i que la riquesa mitjana de cadascun dels seus 
membres era molt superior a la riquesa mitjana de tot el quarter i que aquest 
barri era el més ric, de molt, de la c:iutat. La base economica concreta d'aquest 
predomini era, sens dubte, la riquesa immoble de la qual controlava gairebé la 
meitat de cota la riquesa immoble del quarcer. Toes aquests elemencs ens 
caracteritzen un patriciat urha heterogcni ocupat en el terciari (formar basica-
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mene per comerciants i professions liberals), molt ric -sobretot immobiliaria­
ment- i concentrat socialment i urbanística en el centre de la vila. 
Des d'un punt de vista general, la situació economica del període conside­
rar (1340-1380) pot ésser definida com un moviment cíclic amb una doble 
conjuntura: el període 1340-1365 seria de crisi fonamentalment caracteritzada 
per una davallada demografica els efectes -a la llarga perjudicials 10<·_ de la qual 
quedarien amagats per !'espiral inflacionaria i, en canvi, durant el període 
l 365-1380 són detectables els o alguns dels efectes d'una cerca recuperació
economica.
La crisi economica del primer període ( 1.340-1365) va generar un canvi 
agregar ascendent, és a dir, va haver-hi un cert enriquiment social generalitzat. 
Sembla com si els recursos economics tendissin a una redistribució en els barris 
agropecuaris (apropiació per diferents mitjans de les terres balderes generades 
perla mortaldat), mentre que, en el barri més diversificat economicament, hi 
hagué una certa concentració de la riquesa amb manifestacions diverses: els 
comerciants, davant les penúries, renuncien a la inversió i s'estimen més 
acumular recursos i atresorar-los en forma de patrimonis immobiliaris, és a dir, 
diversifiquen el risc (terra, cases i deute públic); els subsectors pelleter i textil de 
la manufactura cambé segueixen aquest comportament i acumulen béns 
immobles i, en canvi, les professions liberals acumulen béns mobles (luxe de la 
llar). 
El canvi de la conjuntura -la suposada recuperaci<S del segon període 
( 1365-1380)- generara, al contrari, un canvi agrcgat descendent en els quar­
ters agraris (una cerra pauperització) i en la riquesa moble deis quarters més 
diversificats (!'actitud rendista explicaria el fenomen del per que s'inverteix en 
patrimonis immobiliaris: el canvi agregar ascendent de l'immoble així sembla 
demostrar-ha). La repercussicS, a nivell social, d·aquestes actituds economiques 
es tradueix mitjan\ant una cerca redistribucicS de la riquesa (sobretot la 
immoblc) que passa a mans dels subsectors pelleter i textil del secundari en el 
barri de Montsere, i pelleter i metal· lúrgic del secundari i deis comerciants i 
professions liberals del terciari a la Pla�a, encara que la concentració del moble 
1 º(1 Que la Pesta Negra fou un desastre sense precedents ningú no ho nega, pero són 
facilmcnt cxagerables els seus efeaes cconomics a llarg termini. La Pesca va endur-se, 
scguramcnt, cls malalts, cls vclls, ds fc:rits i cls molr joves, toes aquclls que ncccssitcn cura i 
que res no afcgcixcn al proJucre social; altramcnt, acedera les hcrencics i rnl · loca jovcs 
cncrgics en la gcsrió Jels recursos socials al mateix temps que en redueix les carregues, la qual 
rnsa produeix una disminucici de la nupcialitat i un augmcnr de la taxa de natalirat (D. V. 
GLASS et D. E. C. EVERSLEY, Population in hiJtory, London, 1965, pp. 31 i ss). Aixo 
cxplicaria la recuperació económica que hem cregur detectar en la darrera deca<la de !'epoca 
estudiada. 
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sembla palesar un canvi: s' acumulen patrimonis monetaris de facil inversió en 
la manufactura
., 
que la recuperació economica scmbla encoratjar. 
La diferenciació social presenta una majar polarització (una més gran 
separació entre els graus de riquesa) durant la crisi, mentre que la recuperació 
economica coincideix amb una majar anivellació social; les estretors de la crisi 
repercuteixen en un enriquiment dels oligarques, mentre que l'abundor de la 
recuperació es reparteix socialment d'una manera més uniforme (l'oferiment 
de llocs de treball per part deis potentats o bé el floriment d'economies 
-moltes- de petita escala en la manufactura, ho explicarien).
Aquest patriciat urba que es configura con1 a oligarquia economica i poder 
polític genera, a nivell espacial i seguint models de comportament fonamentats 
en el prestigi, un espai social diferenciar; es genera un centre-vila on conviuen 
els potentats i, socialment, hi habita una elit: primer fonamentada en el poder 
economic del comer� i després en la funció economica concreta per part de les 
professions li berals, sobretot jurídiques. El relleu social i espacial de l' artesanat 
no acaba de quallar i només és visible economicament amb la recuperació i, 
políticament, amb l'acces als carrecs municipals. 
Aquests trets i comportaments semblen indicar-nos que Ccrvera era, a 
mitjan segle XIV, una d'aquelles ciutats perites de mercar, que deia Hilton, 
pero havia aconseguit erigir-se en centre comercial-manufacturer de la seva 
rodalia; altramcnt, és detectable com, durant el scgon períodc, la preponderan­
cia economica i el domini social i polític dels c01nerciants va deixant pas a un 
doble fenomcn: els comerciants esdevenen, conjuntament amb les professions 
liberals, grans propietaris de tcrrcs i altres béns immobles, allunyant-se -des­
pla�ats per l'empenta dels mencstrals- de l'activitat productiva i comercial i 
atansant-se prou facilment als comportaments cconomics rendistes dels terrati­
nents feudals i aproximant-se, segurament també, a les seves actituds socials i 
polítiques. De manera general, dones, podem afirmar que, a partir dels 
resultats de la nostra observació, el model proposat per Nell queda globalment 
verificar i que, malgrat algunes pctites diferencies sobretot de grau, l' evolució 
sócio-económica de l'clit ciucadana de Cervera cncaixa pcrfectament amb cls 
seus postulats. 
En definitiva, Cervera no era pas una illa no-feudal, sinó més aviat la 
perllongació d'unes formes de vida, d'uns intcrcssos i cultura prou inregrats en 
el sistema feudal i que, només a nivell funcional, va descnvolupar-sc com un 
centre de gestió i comer\ per una ro<lalia comarcal plenament feudal. 
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RÉSUMÉ 
A partir de l' étude micro-historique J' une ville moyenne a l' intérieur de la 
Catalogne, il s' agit Je Cervera, et en se basant sur l' analyse <l' une so urce fiscalc 
(Manifest), l' article prétenJ étudier le caractere et le r6le joué par une ville a l' époque 
féodale et, plus spécialement, pendant sa premiere crise générale, c'est-a-dire, pendant la 
deuxieme moitié du x1v«·mr siecle. Mise a pare l'application des exposés théoriques 
d'Hilton ainsi que de l'hypothese de travail de Nell, le travail se base principale­
ment sur l'étude de la structure socio-économique et professionnelle, plus spéciale­
ment celle du patriciat urbain, pour démontrer comment la ville a été la prolonga­
tion sociale et économique de la féodalité avoisinante et, au moins au niveau 
fonctionnel, a joué le role de centre de gestion et de commerce des environs ruraux. 
Au niveau socio-économique et professionnel et tout au long de la période 
examinée, on peut apprécier une tendance au changement. L'élite urbaine compo­
sée principalement par des commer�ants évolue vers une composition plus hétéro­
gene, dominée par un mélange de professions libérales juridiques et artisanales. 
Sur le plan urbanistique, on peut remarquer la formation, a partir de 
schémas de conception de ce que représente le prestige social, d'un centre ville 
oú vont vivre tous les gens fortunés et qui deviendra, ainsi, la zone résidentielle 
de cette élite urbaine. 
SUMMARY 
The purpose of the article is to study che character and the role played by a 
city during thc Middle Ages and, more precisely, during che first general crisis, 
which means during the second half of the XIV'h ccntury. We will do chis 
through a micro-historical study of an average town in the inner part of 
Catalonia -che name of the village is Cervera-, and basing ourselvcs on the 
analysis os a fiscal source (Manifest) Beside the application of Hilton's theoreti­
cal accounts and Nelrs work hypothesis, the arride is mainly bascd on the 
srudy of the socio-cconomic and professional structure and, more precisely, 
that of the urban patricians. The aim is to prove how the village has been the 
social and economic prolongation of the neighbouring feudality and how, at 
least at a functional level, it has played the role of centre of managemcnt and 
commcrcc for the rural surroundings. 
Ar a socio-economic and professional level, and during che whole period 
cxamined, we can appreciate a trend to changes. The urban elite, mainly 
composcd by tradcsmen evolves towards a more heterogeneous composition, 
dominated by a mixture of juridic and craft liberal profcssions. 
Referring to urban copies, we observe the formation, based on social 
prestige, of a city centre where all the rich families wenr to leave and rhat 
became a residencial zone for the urban elite. 
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APENDIX GRÁFIC 
FIGURA l 
CATEGORIES SÓCIO-PROFESSIONALS UTILITZADES. Llegenda i abreviatures 
l PRIMA.RIES: hortola, llaurador.
2 SECUNDJ\RIES: arquejador, argiador, assaonador, bainer, ballester, 
bastcr, blanqucr, bosscr, caldcrcr, candclcr, corder, cotoncr, cuirater, draper, 
cspaser, ferrcr, flassader, form�r, frener, fuster, guixer, ju poner, lavador, 
levador, llaner, manyá, mencstalt, n1enesrral, n1erccr, paraire, pcllcr, pelli­
ccr, pintor, piquer, propunter, sabater, sastre, seder, seller, teixidor, teu­
lcr. 
3 TERCIJ\RIES: 3. l. = Profurion.r liberals: apotecari, barber, cirurgia, 
escriva, físic, hostaler, joglar, mcstre, notari, procurador de plets, savi. 3.2. =
füglésia: tonsurar, frarc, rector. 3. 3. = Administració civil: carceler, missat­
ger, qucster, saig .. ,.4. = Comerr: carnicer, corredor, espccier, mercader. 3. 5
= Tran .. port: mcnadcr, mulner, muler .. 1.6. = A/tres: cavaller, ciucada de 
Barcelona, <lonzell, senyor. 
4 SENSE PROFESSIÓ: avcnturer, convers, ve·inatge, in<lcterminats. 
(Per al quadre de le.r mixracion.r profes.rional.r.·) 
A=Pagesia; Ba=Textil; Bb= Pell; Bc=Metall; Bd=Construcci6; 
Be=Altres menestralies; Ca=Profcssions libcrals; 
Cb= Església; Cc= Administració civil; Cd= Comen¡; 
Ce=Transports; Cf Feudals. 
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FIGURA 2 
CARRERS I QUARTERS. Llegenda i abreviatures 
Carrers: 
Quarter de Cap Corral (CC = 1) 
1 l B Bassa del Corral, 
12 DPA Dins del Portal d'Agramunt 
13 FP A Fora del Portal d' Agramunt 
14 DPO Dins del Portal d'Oluja 
1 5 FPO Fora del Portal d'Oluja 
16 DPSA Dins del Portal de Santa Anna 
17 PO Pla�a de l'Om 
18 CDSA Carrer de davant de Sant Antoni 
Quarter de Framenors (FM = 2) 
21 AB Abeurador 
22 B Carrcr de Barcelona 
23 P Pexera 
24 D Desconegut 
Quarter de Montsere (M = �,) 
3 1 CA Carrer de l' Abadia 
32 FPVA Fora del Portal de la Vall 
.3 3 PV Pla\a V ella 
.34 B Cap del rnrrer Je Barcelona 
_-., '5 BS Carrcr de Buidassacs 
.,6 BSC Bua<la sota el Castell 
.1,7 RON Vall de Roncau 
Q11arter de la Piara (P = 4) 
41 DPV Dins del Portal de Vilanova 
42 PFV Fora del Portal de Vilanova 
43 GJV Grasscs de Jaume Vall 
44 HSJ Hospital de Sant Joan 
45 P La Pla�a 
46 CV Coma d'en Vilagrassa 
Cal/ jueu (CJ = 5) 
50 D Dcsconcgut 
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FIGURA 6.-
LA RIQUESA A CERVERA AL SEGLE XIV. 
UNA APROXIMACIO ESTADISTICA. 
•,·,·.  .·· :-: 
TIPUS QUAlltBll ce ., :: •:. _:< :- M ce 
IUQtrF.SA ANY J;MQ 1)$2 llti6 -: --'�-- t� ... : 
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FIGURA 9 
COMPOSJC!ó SOCIO--PROFESSIONAL MANIFESTANTS 
PER QUARTERS. CERVERA (1340-1382). 
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FIGURA 11. 2. /t4IGRACIONS PRf'FESSIONALS ENTRE CARRERS. Cervera, 
seg1e XIV (en maniFestants) 
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41(1352) 111 
41( 1382) 1A 
31(1378) 1A 
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42(1382) 18b 
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41( 1382) 1A 
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22( 1375) 45( 1382) 111, 28b 
24( 1375) 35( 1378) 1 Bb 
24( 1375) 31( 1378) 11A, 211, 
28b, 1Cd 
24(1375) 37(1378) 1A 
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18b 
37( 1378) U( 1312) 1C1 
41(1352) 12(1319) 1A 
41(1352) 14(1319) 1A 
41(1311) 14(1319) 1A 
41(1311) 21(1375) 1Cd 
41(1311) 32(1378) 1Cd 
41(1311) ,2(1382) 1A 
42(1352) 24(1375) 18b 
42(1352) 33(1378) 1A 
42(1352) 35(1378) 28b 
42( 1352) • H 1311) 2A, 1Cd 
42(1352) 43(1311) 3A, 1cc, 
1Cd 
42(1352) 45(1311) 1Ca 
43(1352) 12(1319) 1Ca 
INPUT 
'3(1352) 
43(1352) 
'3( 1352) 
U( 1311) 
U( 1311) 
43( 1311) 
"' 1352) 
4'(1352) 
44(1352) 
44(1352) 
U( 1352) 
0(1352) 
3Ca, 3Cd 
U( 1352) 
4'( 1352) 
U( 1311) 
45( 1352) 
45( 1352) 
45(1311) 
45( 1311) 
41(1352) 
41( 1352) 
41( 1352) 
41( 1352)' 
41( 1352) 
41( 1311) 
41( 1311) 
41(1311) 
OUTPOT INDIVIDUS 
14(1319) 18d 
23( 1375) 1A 
U( 1311) 1A 
11( 1319) 1 Cd 
'2( 1382) 2A 
H( 1382) 3A, 18b 
22( 1375) 1A 
2'(1375) U, 1Ca 
33( 1381) 1Ca 
35(1378) 1A 
31 ( 13 78 ) 1 Bb 
'5 ( 1311 ) u 1 1 81 ,
'5( 1382) 1Cd 
41( 1311) 1A 
41( 1312) 1Ca, 1Cd 
35( 1378) 1A 
41( 1311) 1 U, 1Be 
35( 1378) 1A 
37(1378) 1A 
11( 1369) 1 Bb 
12(1319) 1Ba 
32( 13ll) 1Cd 
41( 1312) 1Ca 
U( 1311) 1Ba 
24( 1375) 1A 
33(1378) 1A, 1Cd 
45'( 1312) 18b 
A la columna dels inputs assenyalem el carrer d'origen, 
indicat en forma de número (veure l.a llista de llegendes i 
abreviatures) amb l'any d'identificació entre par•ntesi. A 
continu�ció, en outputs, el carrer de desti i l'any que ho vam 
documentar; en individus, la xifra assenyala la quantitat d'ells 
i les 1 letres · la seva adscripció professional. Amb aquesta 
informació podem con�ixer on i quan vivia un individu identificat 
prof�ssionalment i on va anar a viure després d'uns anys. 
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FIGURA 12.2.-
ESTRUCTURA PROFESSIONAL PER QUARTERS 
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